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Summary
T h e  w o r k  c a r r i e d  o u t  i n  t h i s  t h e s i s  c o n c e r n e d  t he  
s y n t h e s i s  o f  t h e  f u n g a l  m e t a b o l i t e ,  d u c l a u x i n ,  a n d  o t h e r  
p o t e n t i a l  a n t i t u m o u r  c o m p o u n d s .
T h e  s y n t h e t i c  a p p r o a c h  t o  d u c l a u x i n  w a s  to
s y n t h e s i s e  a p y r a n o  [ 1 , 8 - c ] n a p h t h a  1 e n - 1 ( 3 H  ) - o n e  
d e r i v a t i v e  a n d  t h e n  d i m e r i s e  i t  t o  a d e r i v a t i v e  o f  
d u c l a u x i n .  T h e  k e y  s t e p  i n  t h e  s y n t h e s i s  w a s
t r e a t m e n t  o f  t h e  e t h y l e n e  a c e t a l  o f  a c e t o a c e t y l  c h l o r i d e  
w i t h  t h e  a n i o n  o f  m e t h y l  3 , 5 - d i m e t h o x y p h e n y l a c e t a t e  to  
g i v e  t h e  5 - e t h y l e n e  a c e t a l  o f  m e t h y l  2 - ( 3 , 5 -  
d i m e t h o x y p h e n y l ) - 3  , 5 - d i o x o h e x a n o a t e .  T r e a t m e n t  o f
t h i s  a c e t a l  w i t h  a c i d  g a v e  m e t h y l  2 - h y d r o x y - 5 , 7 -  
d i m e t h o x y - 4 - m e t h y  1 n a p h t h a l e n e - 1 - c a r b o x y l a t e  as  t h e  o n l y  
p r o d u c t .  T h i s  n a p h t h a l e n e  w a s  m e t h y l a t e d  t o  g i v e
m e t h y l  2 , 5 , 7 - t r i m e t h o x y - 4 - m e t h y 1 n a p h t h a l e n e  - 1 - 
c a r b o x y l a t e  w h i c h  w h e n  t r e a t e d  w i t h  m e t h o x y  a c e t y l  
c h l o r i d e  a n d  t i n ( I V ) c h l o r i d e  g a v e  t h e  d e s i r e d  l a c t o n e ,  
4 , 6 , 9 - t r i m e t h o x y - 7 - m e t h y l  p y r a n o [ l , 8 - c ] n a p h t h a l e n - l ( 3 / / ) -  
o n e .  B o r o n  t r i b r o m i d e  a n d  a l u m i n i u m  c h l o r i d e  w e r e
u s e d  t o  c l e a v e  o n e  o f  t h e  m e t h o x y  e t h e r s  i n  t h i s  
l a c t o n e .
A  s e r i e s  o f  p o t e n t i a l  a n t i t u m o u r ,  p h o s p h o r u s  
h e t e r o c y c l e s  w e r e  p r e p a r e d .  T h e i r  a c t i v i t i e s  w i l l  be
t e s t e d  a n d  c o m p a r e d .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e i r
s y n t h e s i s  w a s  t r e a t m e n t  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  e s t e r  w i t h
t h e  a n i o n  o f  e t h y l  p h o s p h o n i c  a c i d  b i s ( d i m e t h y l a m i d e )  
a n d  t h e n  t r e a t i n g  t h i s  p - k e t o p h o s p h o n a m i d e  w i t h  b o r o n  
t r i b r o m i d e  to g i v e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c y c l i c  p h o s p h o n a t e .
T h e  s y n t h e s i s  o f  t h e  f u n g a l  m e t a b o l i t e ,  
d i f f e r a n i s o l e  A ,  a n o t h e r  p o t e n t i a l  a n t i t u m o u r  c o m p o u n d ,  
w a s  c o m p l e t e d .  T h e  m a i n  d i f f i c u l t y  i n  t h i s  s y n t h e s i s
w a s  t h e  f i r s t  s t e p  w h i c h  w a s  to c l e a v e  t h e  e t h y l  e s t e r  
g r o u p  o f  e t h y l  3 , 5 - d i c h 1 o r o - 2 - h y  d r o x y - 4  - m e  t h o x  y - 6  - 
p r o p y l b e n z o a t e .  T h i s  w a s  a c h i e v e d  b y  t r e a t m e n t  w i t h
c o l d  c o n c e n t r a t e d  s u l p h u r i c  a c i d  at 0 ° C  f o r  s i x  d a y s  to  
g i v e  3 , 5 - d i c h l o r o - 2 - h y d r o x y - 4 - m e t h o x y - 6 - p r o p y l b e n z o i c  
a c i d ,  d i f f e r a n i s o l e  A .
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Me02C/ ^ / '0Me
( 0
4T h e  p o l y k e t i d e  b i o s y n t h e t i c  r o u t e  l e a d s  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  t o  f u n g a l  m e t a b o l i t e s .  H o w e v e r  e v e n
a m o n g s t  t h e  f u n g i  i t  i s  o n l y  c h a r a c t e r i s t i c  to  s e c o n d a r y  
m e t a b o l i t e s  o f  t h e  F u n g i  I m p e r f e c t i  a n d  t h e  A s c o m y c e t e s .
T h i s  r o u t e  i s  v e r y  r a r e l y  o b s e r v e d  i n  t h e
B a s i d i o m y c e t e s .
A  p a p e r  p u b l i s h e d  b y  J . N .  C o l l i e  i n  1 9 0 7  p u t  
f o r w a r d  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  i n n o v a t i v e  i d e a s  a b o u t  t h e  
b i o s y n t h e s i s  o f  c e r t a i n  c o m p o u n d s  d e r i v i n g  f r o m  t h e
n
c o n d e n s a t i o n  o f  a c e t a t e  u n i t s .  H e  a l s o  p o s t u l a t e d
t h a t  s o m e  w e l l  k n o w n  l a b o r a t o r y  r e a c t i o n s  s u c h  as  
h y d r a t i o n ,  d e h y d r a t i o n ,  o x i d a t i o n ,  r e d u c t i o n ,  c_- 
a c y l a t i o n  a n d  m e t h y l a t i o n  m a y  i n  f a c t  t a k e  p l a c e
b i o l o g i c a l l y .  I t  w a s n ’ t u n t i l  1 9 5 5  t h a t  s o m e
o
c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  a p p e a r e d .  F e e d i n g  e x p e r i m e n t s  by
A . J .  B i r c h  s h o w e d  i s o t o p i c a l l y  l a b e l l e d  s o d i u m  a c e t a t e  
w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  2 - h y  d r o x y - 6 - m e t h y l b e n z o i c  a c i d  (a  
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f o r w a r d  t w o  y e a r s  p r e v i o u s l y ,  t h a t  t h e  b i o s y n t h e s i s  o f  
m a n y  p h e n o l i c  c o m p o u n d s  m a y  o c c u r  b y  t h e  h e a d - t o - t a i l
Q
l i n k a g e  o f  a c e t i c  a c i d  u n i t s .
T h e  a c y l - p o l y  m a l o n a t e  b i o s y n t h e t i c  r o u t e ^  t o  
n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  p h e n o l i c  c o m p o u n d s  i n v o l v e s  
c o n d e n s a t i o n  o f  a n  e n z y m e - b o u n d  c a r b o x y l i c  a c i d  
d e r i v a t i v e  w i t h  a v a r i a b l e  n u m b e r  o f  m a l o n a t e  u n i t s  to  
p r o d u c e  i n t e r m e d i a t e  e n z y m e - b o u n d  | 3 - p o l y k e t o - t h i o l  
e s t e r s  ( 2 ) .  T h i s  i s  s h o w n  in S c h e m e  1.
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CH COSCoAO
| Biotin-ATP-Mg2+-HC03 
CH - COSCoAl
C02h
V
CH„— COS EnzymeI2
c°2h
Chain-propagating unit
intramolecular condensation 
secondary transformations
Phenolic compounds and derivatives
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66 - M e t h y l s  a l i c y  l i e  a c i d  ( 6 - M S A )  ( 3 )  i s  a m e t a b o l i t e
o f  P .  p a t u l u m **  a n d  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  
e x t e n s i v e l y  s t u d i e d  c o m p o u n d s  i n  t h e  e n z y m o l o g y  o f  
b i o l o g i c a l  s y s t e m s .  I t  h a s  b e e n  r e p o r t e d  t h a t  an
a m m o n i u m  s u l p h a t e  p r o t e i n  f r a c t i o n  f r o m  P .  p a t u l u m
c a t a l y s e s  t h e  s y n t h e s i s  o f  6 - M S A ,  T A L  ( t r i a c e t i c  a c i d  
l a c t o n e )  ( 4 ) ,  a n d  f a t t y  a c i d s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  m a l o n y l -
c o e n z y m e  A  and N A D P H .  It w a s  s h o w n  that  6 - M S A  w a s
i 9
d e r i v e d  f r o m  o n e  a c e t a t e  a n d  t h r e e  m a l o n a t e  u n i t s ,  and
a l s o  b o t h  6 - M S A  a n d  f a t t y  a c i d  s y n t h e t a s e  a c t i v i t y  w e r e  
i n h i b i t e d  by  s u l p h y d r y l  b l o c k i n g  a g e n t s .  P r e v i o u s  w o r k  
h a d  s h o w n  that  p u r i f i e d  6 - M S A  s y n t h e t a s e  s y s t e m  c o n t a i n s  
t w o  s u l p h y d r y l  s i t e s .  A n  i n h i b i t i o n  o f  6 - M S A  s y n t h e t a s e  
a c t i v i t y  b y  a c e t y l e n i c  t h i o e s t e r s  e . g .  3 - h e x y  n o y l - A T -  
a c  e t y 1 c y s t e a m i  n e  g i v e s  i n d i r e c t  e v i d e n c e  f o r  t h e
p r e s e n c e  o f  a n  u n s a t u r a t e d  e n z y m e - b o u n d  t h i o l  e s t e r
i n t e r m e d i a t e  ( 5 ) .  T h i s  s u p p o r t s  t h e  b i o s y n t h e t i c
s c h e m e  o u t l i n e d  in S c h e m e  2.
M y c o p h e n o l i c  a c i d  ( 6 ) ,  a m e t a b o l i t e  o f  P e n i c i l l i u m  
b r e v i c o m p a c t u m ,  i s  an  e x a m p l e  o f  m i x e d  p o l y k e t i d e
i s o p r e n o i d  o r i g i n .  T h i s  h a s  b e e n  p r o v e n  b y
i n c o r p o r a t i o n s  o f  m e t h y  l o r s e l l i n i c  a c i d  ( 7 )  a n d
p h t h a l i d e  ( 8 ) . * ^ ’ *^ O r s e l l i n i c  a c i d  ( 9 )  w a s  n o t
i n c o r p o r a t e d ,  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e
e x t r a  m e t h y l  g r o u p  o c c u r s  at  t h e  a c y c l i c  p o l y k e t i d e  
s t a g e .  T h e  s i d e  c h a i n  o f  m y c o p h e n o l i c  a c i d  ( 6 ) i s
d e r i v e d  f r o m  f a r n e s o l .  T h e  b i o s y n t h e t i c  s c h e m e  i s  s h o w n  
in S c h e m e  3.
M e t h y l o r s e l l i n i c  a c i d  ( 7 )  h a s  a l s o  b e e n  f o u n d  to  
b e  a n o r m a l  m e t a b o l i t e  o f  t h e  f u n g u s ,  a f a c t  w h i c h
MeCOSCoA + 2CH COSCoA
c o 2h
Enzyme-SH
MeCOCH2COCH2 COS Enzyme + 2C02
NADPH - H OH
OH
MeCOCH CHCH COSEnzymeZ a
(4)
t
MeCOCH CH=CHCOSEnzymea 1
MeC0CH=CHCH2 --- COSEnzyme
HO CCH COSCoA £ &
MeCOCH = CHCH COCH COSEnzyme + CO.J A a
(5)
(i) aldolase
(ii) dehydrase
(iii) deacylase
Me
^ x o 2h 
OH
(3)
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8MeCOSCoA
3CHCOSCoA
C°2h
"C-j” (methionine)
OSEnz
(0
cyclise
MeO
H
(i) introduction of 
Cj side-chain
phthalide 
ring formation
(ii) O-methylation 
(methionine)
(«)
(’ )
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9s u p p o r t s  i t s  r o l e  as  a n a t u r a l  i n t e r m e d i a t e  i n  S c h e m e  3.
M y c o p h e n o l i c  a c i d  h a s  a n t i f u n g a l ,  a n t i b a c t e r i a l  
a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y  a n t i c a n c e r  * p r o p e r t i e s .  M a n y
d e r i v a t i v e s  a n d  a n a l o g u e s  h a v e  b e e n  p r e p a r e d ,  b o t h  
c h e m i c a l l y  a n d  m i c r o b i o l o g i c a l l y , b u t  n o n e  i s  as  a c t i v e  
as  t h e  n a t u r a l  p r o d u c t .  R e d u c t i o n  o f  t he  d o u b l e  b o n d ,
c y c l i s a t i o n  t o  c o m p o u n d s  o f  t y p e s  ( 1 0 ) a n d  ( 1 1 ) ,  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p h e n o l i c  g r o u p  ( f o r  e x a m p l e  b y  
m e t h y l a t i o n ) ,  o r  o f  t h e  a r o m a t i c  m e t h y l  o r  p h t h a l i d e  
m e t h y l e n e  g r o u p s ,  l e a d  to  d e s t r u c t i o n  o f  a c t i v i t y .
MeO-
P . b r e v i - c o m p a c t u m  i s  a b l e  t o  t r a n s f o r m  n o n ­
n a t u r a l  p r e c u r s o r s ^  s u c h  a s  5 , 7 - d i h y d r o x y p h t h a l i d e
( 1 2 )  i n t o  ( 1 3 )  a n d  6  - g e r a n y 1 - 5 , 7 - d i h y d r o x y 4 -  
m e t h y l p h t h a l i d e  ( 1 4 )  i n t o  ( 6 ) .  T h e  b i o s y n t h e s i s  o f  t he  
a r o m a t i c  p a r t  i s  s l o w e r  t h a n  t h e  b i o s y n t h e s i s  o f  t h e  
t e r p e n o i d  p o r t i o n  o f  t h e  m o l e c u l e .  H a l o g e n a t e d
1 n
a n a l o g u e s  o f  m y c o p h e n o l i c  a c i d  ( 6 ) w e r e  p r o d u c e d  w h e n  
c u l t u r e s  o f  P . b r e v i - c o m p a c t u m  w e r e  f e d  r e s p e c t i v e l y  
w i t h  4 - b r o m o - 5 , 7 - d i h y d r o x y p h t  h a l i d e  ( 1 5 )  a n d  4 - c h l o r o -  
5 , 7 - d i h y  d r o x y p h t h a l i d e  ( 1 6 ) .
(6) R1 = H; R2 = Me; X = Me; Y = h o 2c [c h 2 ]2 C(Me) = CHCH -A
(12) R = R2 = H; X = Y = H
(13) R = R2 = H; X = H; Y = H02C[CH2 ]2 C(Me) = CHCH2-
(14) R = R2 = H; X = Me ; Y = geranyl
(15) R = R2 = H; X == Br; Y = H
(16) R = R2 = H; X = Cl; Y = H
(17) R = H; R2 = Me; X = Br; Y = H02C[CH2]2 C(Me) = CHCH2-
(18) R = H; R2 = Me; X = Cl; Y = HO C[CH ] C(Me) = CHCH -
W h e n  t h e  b r o m o p h t h a l i d e  ( 1 5 )  i s  f e d  to t he  c u l t u r e  
a 1 : 1  m i x t u r e  o f  ( 6 ) a n d  i t s  b r o m o - a n a l o g u e  ( 1 7 )  i s
f o u n d .  L i k e w i s e  w h e n  t he  c h l o r o p h t h a l i d e  ( 1 6 )  i s  a d d e d  
to  t h e  c u l t u r e  a m i x t u r e  o f  ( 6 ) an d  t h e  c h l o r o - a n a l o g u e
( 1 8 )  i s  f o r m e d .  T h e s e  m i x t u r e s  are  s e p a r a t e d  to g i v e
( 1 7 )  and  ( 1 8 ) .  H o w e v e r  it  w a s  f o u n d  t ha t  w h e n  ( 1 5 )
a n d  ( 1 6 )  w e r e  a d d e d  t o  t h e  c u l t u r e  t h e i r  
t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  ( 1 7 )  a n d  ( 1 8 )  w a s  s l o w e r  t h a n  t h a t  
o f  t h e  n a t u r a l  p r e c u r s o r s  o f  ( 6 ) .
F o u r i e r - t r a n s f o r m  ( F T )  n m r  i s  e x t r e m e l y  u s e f u l  in
t h e  e l u c i d a t i o n  o f  m a n y  b i o s y n t h e t i c  p a t h w a y s .  T h e
1 8p o l y k e t i d e  b i o s y n t h e t i c  r o u t e  t o  m o l l i s i n  ( 1 9 ) ,  a 
m e t a b o l i t e  o f  M  o l l i s i a  c a e  s i a , w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t
I - i i  'i
e x a m p l e s  to u s e  AJC-  C c o u p l i n g .
T w o  b i o s y n t h e t i c  r o u t e s  ( a )  a n d  ( b )  f o r  m o l l i s i n
( 1 9 )  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d . ^  H o w e v e r  a n o t h e r  r o u t e  ( c )
vy^1
(19)
(0
SCHEME 4.
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1 1w a s  s h o w n  b y  u s i n g  A J C d o u b l y  l a b e l l e d  a c e t a t e  
( ^ C H 3 ^ C 0 2 N a ,  9 0 %  e n r i c h e d )  to  b e  t h e  t r u e  p a t h w a y
i a t i
( S c h e m e  4 ) .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t ha t  J C-  C c o u p l i n g  
i s  o b s e r v e d  w i t h  C - 3 ,  C - 6 , C - 1 2  and C - 1 4  but  n o t  w i t h  C-
1 1 .  H o w e v e r  l o w  e n r i c h m e n t  l e v e l  and  l o w  m o l l i s i n  y i e l d  
r e s u l t e d  i n  a p o o r  s i g n a l  t o  n o i s e  r a t i o  o b s c u r i n g  t h e  
1 3 C - 1 3 C c o u p l i n g  o f  C - 2 ,  C - 4 ,  C - 7  and C - 1 3 .  T h e r e f o r e
t h e r e  are  p a i r s  o f  c a r b o n s  at C - 2  and C - 1 2 ,  C - 3  and  C - 4 ,  
C - 6  and C - 7 ,  and C - 1 3  and C - 1 4  ( and  p r o b a b l y  C - 5  and C-  
1 0 ,  a n d  C - 8  a n d  C - 9 )  w h i c h  ar e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a m e  
m o l e c u l e  o f  a c e t i c  a c i d .
A n o t h e r  c a s e  w h e r e  t h e  u s e  o f  s i n g l y  a n d  d o u b l y  
1 -2
l a b e l l e d  C - a c e t a t e  w a s  e x t r e m e l y  v a l u a b l e  w a s  i n  t he
e l u c i d a t i o n  o f  t h e  b i o s y n t h e s i s  a n d  t h e  s t r u c t u r e s  o f
m u l t i c o l i c  a n d  m u l t i c o l o s i c  a c i d s  ( 2 0 ) ,  ( 2 1 ) f r o m
9 0P e n i c i l l i u m  m u l t i c o l o r .  I t  w a s  s h o w n  t h a t  t h e
b i o s y n t h e s i s  o f  m u l t i c o l i c  a c i d  ( 2 0 ) a n d  m u l t i c o l o s i c  
a c i d  ( 2 1 ) i n v o l v e s  t h e  i n t e r m e d i a t e  f o r m a t i o n  o f  6 - 
p e n t y  l r e s o r c y  1 i c  a c i d  ( 2 2 ) ,  f o l l o w e d  b y  c l e a v a g e  o f  t h e  
C ( 4 ) - C ( 5 )  b o n d .  T h e  ^3 C - ^ C  c o u p l i n g s  in the  * 3 C nmr
s p e c t r u m  o f  m u l t i c o l i c  a c i d  d e r i v e d  f r o m  d o u b l y  l a b e l l e d  
a c e t a t e  s h o w e d  t h a t  i n t a c t  C 2  u n i t s  w e r e  a r r a n g e d  as  
s h o w n  i n  ( 2 0 ) ,  t h u s  e x c l u d i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
c l e a v a g e  at  C ( l ) - C ( 2 )  in  ( 2 2 )  a n d  t h e  i n t e r m e d i a c y  o f  a 
s y m m e t r i c a l  i n t e r m e d i a t e  s u c h  as  5 - p e n t y l r e s o r c i n o l  ( 2 3 )  
( S c h e m e  5 ) .
13
acetate + 5 malonate
HCk
(20) R=CH OH
(21) R=C02H
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T h e  u s e  o f  H - l a b e l l i n g  i n  t h e  e l u c i d a t i o n  o f
p o l y k e t i d e  b i o s y n t h e s i s  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  l a t e
9
s e v e n t i e s .  T h e  H - l a b e l  c a n  b e  d e t e c t e d  e i t h e r
d i r e c t l y  b y  H n m r  or  i n d i r e c t l y  t h r o u g h  i t s  c o u p l i n g  to
1 1  | Q
i n t he  n m r  s p e c t r a  o f  m e t a b o l i t e s  e n r i c h e d  f r o m
d o u b l y  l a b e l l e d  [ ^ H , ^ C ] - p r e c u r s o r s .  S t a u n t o n ^ *
s h o w e d  t ha t  t h e  d e t e c t i o n  o f  H t h r o u g h  i t s  c o u p l i n g  to
1 “1 1-3
i n  t h e  AJC n m r  s p e c t r a  o f  m e t a b o l i t e s  d e r i v e d  f r o m
9  i a
d o u b l y  l a b e l l e d  [ H , J C ] - p r e c u r s o r s  o f f e r s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  C - H  b o n d s
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  a b i o s y n t h e t i c  p a t h w a y .  In  h i s
i a 9
e x p e r i m e n t s  [ 2 -  J C , 2 -  H ^ J a c e t a t e  w a s  u s e d  to  i n v e s t i g a t e  
t h e  r e t e n t i o n  o f  h y d r o g e n  f r o m  t h e  m e t h y l  g r o u p  o f  
a c e t a t e  i n  t h e  b i o s y n t h e s i s  o f  t h e  p o l y k e t i d e ,  t e r r e i n  
( 2 4 ) .
9  i a
[ 2 -  H j , 2 -  C J a c e t a t e  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o
c u l t u r e s  o f  A s p e r g i l l u s  t e r r  e u s . T h e  d i h y d r o i s o -
14
c o u m a r i n  ( 2 5 )  i s  a n  e s t a b l i s h e d  i n t e r m e d i a t e  w h i c h  
u n d e r g o e s  an  i n t e r e s t i n g  r i n g  c o n t r a c t i o n  t o  g i v e  ( 2 4 )  
( S c h e m e  6 ).
(25)
CD.
( 2.)
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T h e  1 J C  n m r  s p e c t r u m  o f  t e r r e i n  ( 2 4 )  e n r i c h e d  w i t h
1 o o
[ 2 - C , 2 - H ^ l a c e t a t e  s h o w e d  i n t e n s e  s i g n a l s  f o r  C - l ,
C - 3 ,  C - 5  a n d  C - 8 , i n d i c a t i n g  t h a t  * ^ C  h a d  b e e n
i n c o r p o r a t e d  a t  t h e s e  p o s i t i o n s .  T h e  p r e s e n c e  o f
d e u t e r i u m  o n  C - l ,  C - 3  and C - 8  w a s  s h o w n  b y  c o m p a r i n g
t h e i r  l o w e r e d  i n t e n s i t y  t o  C - 5  ( w h i c h  c a n n o t  r e t a i n
1 1d e u t e r i u m ) .  T h e  d e u t e r i u m - d e c o u p l e d  C n m r  s p e c t r u m
2 2c o n f i r m e d  t h a t  C - l  i s  a c h a i n  s t a r t e r  u n i t .  T h e
s p e c t r u m  s h o w e d  a s i n g l e t  at 1 7 . 9 5 p p m  ( 0 . 8 1 p p m  u p f i e l d
o f  t h e  n o r m a l  c h e m i c a l  s h i f t  v a l u e  f o r  C - l )  w h i c h  w a s  
a s s i g n e d  to m o l e c u l e s  t r i s u b s t i t u t e d  w i t h  d e u t e r i u m  at
t h i s  p o s i t i o n  ( t h e  n o r m a l  c h e m i c a l  s h i f t  d i f f e r e n c e  f o r  
i s o t o p i c  s u b s t i t u t i o n  i s  c a .  0 . 3 p p m  f o r  e a c h  d e u t e r i u m ) .  
T h e r e  i s  a l s o  a d o u b l e t  (>^c_h 1 2 3  H z )  at 1 8 . 2 2 p p m
( 0 . 5 5 p p m  u p f i e l d  f r o m  n o r m a l )  w h i c h  i n d i c a t e s  m o l e c u l e s  
l a b e l l e d  w i t h  C H D 2 . T h e  p r e s e n c e  o f  an e n r i c h e d  C H ^  
s i n g l e t  ( i n  t h e  n o i s e  d e c o u p l e d  s p e c t r u m )  s h o w s  t hat
t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e x c h a n g e  o f  h y d r o g e n  f r o m  t h e
m e t h y l  g r o u p  d u r i n g  b i o s y n t h e s i s . T h e H n o i s e
15
d e c o u p l e d  s p e c t r u m  a l s o  s h o w e d  s i n g l e t s  at 1 2 5 . 3 p p m  and
9
1 2 4 . 8 p p m  f o r  C - 3  and C - 8  e a c h  c a r r y i n g  o n e  H o n l y .
A n o t h e r  m e t h o d  f o r  d e t e c t i n g  h y d r o g e n  i s o t o p e s  i s  
by  u s i n g  t r i t i u m  n m r .  T h i s  t e c h n i q u e  b e c a m e  a v a i l a b l e  
at a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  as  H n m r .  O n e  o f  t h e  f i r s t
r e p o r t e d  b i o s y n t h e t i c  a p p l i c a t i o n s  o f  H n m r  w a s  a s t u d y
-2
o f  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  [ J H ] a c e t a t e  i n t o  p e n i c i l l i c
9  a
a c i d  ( 2 6 ) ,  a m e t a b o l i t e  o f  P e n i c i l l u m  c y c l o p i u m .  T h e  
r e s u l t s  a r e  as  s h o w n  i n  S c h e m e  7 ,  w h e r e  t r i t i u m  w a s  
f o u n d  t o  b e  p r e s e n t  at  t h e  3 - ,  5 -  a n d  7 -  p o s i t i o n s ,
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o v e r a l l  m o d e  o f  b i o s y n t h e s i s .
( 28)
CHJ
( 26) 
SCHEME 7.
T h e  7 -  p o s i t i o n  s h o w e d  l e s s  e x c h a n g e  o f  t r i t i u m
16
l a b e l  t h a n  t h e  3 -  and  5 -  p o s i t i o n s .  T h i s  i s  d u e  to  t he
7 - p o s i t i o n  b e i n g  d e r i v e d  f r o m  a c h a i n - s t a r t e r  m e t h y l  
g r o u p  r a t h e r  t h a n  an  a c t i v a t e d  c h a i n - b u i l d i n g  m e t h y l e n e  
p o s i t i o n .
B o t h  [ ^ H ^ l m a l o n a t e  ( 2 7 )  a n d  [ 3 , 5 - ^ f ^ l o r s e l l i n i c  
a c i d  ( 2 8 )  w e r e  a l s o  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f u n g u s .  W h e n
'i
[ H 2 ] m a l o n a t e  i s  i n c o r p o r a t e d  o n l y  t h e  3 -  a n d  5 -  
p o s i t i o n s  ar e  l a b e l l e d  ( S c h e m e  8 ).
[ 3H ] malonate 
2
(27)
(26)
SCHEME 8.
T h e r e  w a s  a v e r y  h i g h  e x c h a n g e  at C - 3 ,  w h e r e a s  C- 5
w a s  s e l e c t i v e l y  l a b e l l e d .  T h i s  g i v e s  s o m e  c l u e s  to
t h e  n a t u r e  o f  s o m e  o f  t h e  c o m p l e x  b i o s y n t h e t i c  s t e p s  
w h i c h  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  f r o m  s t u d i e s  u s i n g  
c a r b o n  i s o t o p e s .
-3
A s  s h o w n  i n  S c h e m e  7 [ 3 , 5 -  f ^ j o r s e l l i n i c  a c i d
( 2 8 )  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  an a d v a n c e d  p r e c u r s o r  b y  
i n c o r p o r a t i o n  o f  t r i t i u m  i n t o  ( 2 6 )  w i t h  t h e  s a m e  p a t t e r n  
o f  d i s t r i b u t i o n  o f  l a b e l s  b e t w e e n  t h e  5 a -  a n d  513-
p o s i t i o n s  as  t h e  e s t a b l i s h e d  p r e c u r s o r s .
a
T h e r e  a r e  d e f i n i t e  a d v a n t a g e s  o f  H n m r
s p e c t r o s c o p y  o v e r  m o r e  c o n v e n t i o n a l  m e t h o d s  a n d  i n d e e d
17
i t  c a n  b e  e v e n  m o r e  u s e f u l  w h e n  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
o t h e r  m e t h o d s .  H o w e v e r  h i g h  i n c o r p o r a t i o n  r a t i o s  are  
r e q u i r e d  a n d  t h e  h i g h  l e v e l  o f  r a d i o a c t i v i t y  m a y  b e  
h a z a r d o u s .
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1 . 2  I n t r o d u c t i o n  to A n t i c a n c e r  A g e n t s .
T h e  s e a r c h  f o r  n a t u r a l  p r o d u c t s  a s  p o t e n t i a l
a n t i c a n c e r  a g e n t s  d a t e s  b a c k  at  l e a s t  t o  t h e  E b e r s
p a p y r u s  i n  1 5 5 0  B . C . ^  H a r t w e l l ’ s i n v e s t i g a t i o n s  o n
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p o d o p h y l l o t o x i n  ( 2 9 )  a n d  i t s
d e r i v a t i v e s  a s  a n t i c a n c e r  a g e n t s  s t a r t e d  t h e  a c t u a l
*7  ^ *7 f\s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ’ s .  ’
OCB
(29)
M a n y  h u n d r e d s  o f  a c t i v e  c o m p o u n d s  h a v e  s o  far b e e n
9  7i s o l a t e d  f r o m  p l a n t ,  m a r i n e  a n d  m i c r o b i a l  s o u r c e s .  
A l t h o u g h  r e l a t i v e l y  f e w  o f  t h e s e  l e a d  c o m p o u n d s  h a v e  
s u r v i v e d  t h e  r i g o r o u s  t e s t i n g  r e q u i r e d  b e f o r e  
i n t r o d u c t i o n  i n t o  n o r m a l  c l i n i c a l  u s e ,  t h o s e  t h a t  h a v e  
d o n e  s o  h a v e  p r o v e d  e n o r m o u s l y  b e n e f i c i a l ,  a n d  c a n c e r  
t r e a t m e n t  w o u l d  b e  g r e a t l y  i m p o v e r i s h e d  w i t h o u t  s u c h  
d r u g s  a s  v i n c r i s t i n e ,  v i n b l a s t i n e ,  a d r i a m y c i n ,  
a r t h r a m y c i n  a n d  o t h e r  n a t u r a l  p r o d u c t s .  N o t  o n l y  are
n a t u r a l  p r o d u c t s  i m p o r t a n t  in c a n c e r  t r e a t m e n t  i n  t h e i r  
i s o l a t e d  f o r m ,  b u t  f o r m a t i o n  o f  a n a l o g u e s  w i t h  i m p r o v e d  
a c t i v i t y  s o m e t i m e s  i s  a l s o  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t .
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T h e  n o v e l  d i t e r p e n o i d  t a x o l  ( 3 0 )  h a s  b e c o m e  o n e  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  l e a d  c o m p o u n d s  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  
s c r e e n i n g  o f  n a t u r a l  p r o d u c t s  i n  r e c e n t  y e a r s .  W a l l
a n d  h i s  c o w o r k e r s  f i r s t  i s o l a t e d  t a x o l  ( 3 0 )  f r o m  t h e  
s t e m  b a r k  o f  t h e  w e s t e r n  y e w ,  T a x u s  b r e v i f o l i a  i n
9  o
1 9 7 1 .  T a x o l  h a s  p o t e n t  a n t i l e u k a e m i a  a n d  t u m o u r
i n h i b i t o r y  p r o p e r t i e s  a n d  i s  t h e  f i r s t  c o m p o u n d  
p o s s e s s i n g  t h e  t a x a n e  r i n g  w h i c h  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  
to  h a v e  s u c h  a c t i v i t y .
AcQ
BzNH 0 -
AcO
O Bz
( 30)
I t  h a s  s h o w n  s i g n i f i c a n t  a c t i v i t y  a g a i n s t  v a r i o u s  
l e u k a e m i a s ,  t h e  W a l k e r  2 5 6  c a r c i n o s a r c o m a ,  S a r c o m a  
1 8 0 ,  a n d  t h e  L e w i s  l u n g  t u m o u r .  T h e  o n l y  d i f f i c u l t y  
t hat  h e l d  up  t he  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  c o m p o u n d  as  a d r ug  
w a s  a c t u a l l y  i s o l a t i n g  i t ,  a n d  i t s  l i p o p h i l i c i t y  m a d e  
f o r m u l a t i o n  d i f f i c u l t .  C l i n i c a l  t r i a l s  o n  t h i s
c o m p o u n d  h a v e  b e e n  s h o w n  to be  e x t r e m e l y  e n c o u r a g i n g .  
It  w a s  s h o w n  t h a t  t a x o l  h a s  e x c e l l e n t  a c t i v i t y  a g a i n s t  
o v a r i a n  c a n c e r .
T h e  t o t a l  s y n t h e s i s  o f  t a x o l  h a s  y e t  t o  b e  
a t t a i n e d  b u t  a s i m p l e r  d e r i v a t i v e  h a s  b e e n  s y n t h e s i s e d
by H o l t o n  and h i s  c o - w o r k e r s . ^  T h e  c o m p o u n d  w h i c h  w a s
a c t u a l l y  s y n t h e s i s e d  w a s  t a x u s i n  ( 3 1 ) .
(31)
T h e  p a r t i a l  s y n t h e s i s  o f  t a x o l  f r o m  t h e  s i m p l e r  
d i t e r p e n o i d  b a c c a t i n  ( 3 2 )  h a s  b e e n  r e p o r t e d .  T h i s
a p p r o a c h  t h u s  o f f e r s ,  i n  p r i n c i p l e ,  a s o u r c e  o f  t a x o l  
f r o m  t h e  r e n e w a b l e  r e s o u r c e  o f  y e w  l e a v e s ,  as  o p p o s e d  to  
y e w  b a r k ,  s i n c e  i n  o r d e r  to  o b t a i n  s u f f i c i e n t  a m o u n t s  o f  
t a x o l  a l a r g e  p a r t  o f  t h e  p a c i f i c  y e w  a n d  i t s  h a b i t a t ,  
t h e  v i r g i n  r a i n f o r e s t ,  i s  t h r e a t e n e d .
AcO
OBz
(32)
A l t h o u g h  c h e m o t h e r a p y  f o r  c a n c e r s  w i t h  a h i g h
g r o w t h  f r a c t i o n  h a s  a c h i e v e d  i m p o r t a n t  a d v a n c e s ,  l i t t l e
i m p a c t  h a s  b e e n  m a d e  o n  t he  s o l i d  h u m a n  c a n c e r s  s u c h  as
l u n g ,  c o l o n ,  b r e a s t ,  o v a r i a n ,  p r o s t a t e ,  p a n c r e a s  a n d  
3 0b r a i n .  N e w  d i r e c t i o n s  w i l l  h o w e v e r  h a v e  to b e  t a k e n
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i n  t h e  a p p r o a c h  t o  d i s c o v e r y  o f  d r u g s  f o r  t h e s e  
d i s e a s e s .  T h i s  h a s  p r o c e e d e d  r e c e n t l y  w i t h  an  a i m  to
u n c o v e r i n g  n o n - t o x i c  a g e n t s  w h i c h  m i g h t  p r e v e n t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c a n c e r .
R e c e n t  s t u d i e s  o n  t u m o u r  c e l l  c y t o t o x i c  a g e n t s  
f r o m  p l a n t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .
1.  C o n s t i t u e n t s  o f  t h e  A n n o n a c e a e : S e v e r a l  n o v e l
c y t o t o x i c  p o l y k e t i d e s  h a v e  b e e n  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  s t e m
-3 1 TO
b a r k  o f  A n n o n a  d e n s i c o m a . * A n n o n a c i n  w a s  t h e
f i r s t  m e m b e r  o f  t h e  C 3 5 p o l y k e t i d e  ( a c e t o g e n i n )  s e r i e s
to  be  d i s c o v e r e d .  T h i s  s e r i e s  w a s  f o u n d  to p o s s e s s  a
s i n g l e  t e t r a h y d r o f u r a n  r i n g  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  m o r e
c o m m o n  C 3 7  p o l y k e t i d e  ( a c e t o g e n i n )  s e r i e s ,  w h i c h  h a s
t w o  a d j a c e n t  t e t r a h y d r o f u r a n  g r o u p s .  O n e  s u c h
a c e t o g e n i n  i s  r o l l e n o n e  ( 3 3 )  w h i c h  a l s o  b e a r s  a y -
3 3l a c t o n e  a n d  i s  i s o l a t e d  f r o m  R o  11 i n i  a p a p i  I i o n e  I l a  .
I t  d e m o n s t r a t e d  c y t o t o x i c i t y  a g a i n s t  t h e  P - 3 8 8  
l y m p h o l y t i c  l e u k a e m i a  i n  v i t r o  a n d  a c t i v i t y  i n  v i v o  
a g a i n s t  t h e  P - 3 8 8  l y m p h o l y t i c  l e u k a e m i a  in m i c e .
( 3 3 )
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I s o a n n o n a c i n  a n d  i s o a n n o n a c i n o n e  a r e  t h e  f i r s t  
r e p o r t e d  m e m b e r s  o f  t h e  i s o - s e r i e s  o f  C 3 5  p o l y k e t i d e s .  
T h e s e  c o m p o u n d s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  v e r y  i n t e r e s t i n g  
s e l e c t i v e  c y t o t o x i c i t y  i n  h u m a n  t u m o u r  c e l l  l i n e s .
2 .  C o n s t i t u e n t s  o f  M o s s e s  ( T h u i d i a c e a e ) : A n t i t u m o u r
a c t i v i t y  w a s  d i s c o v e r e d  i n  b r y o p h y t e s  i n  1 9 8 0 .  
C  l a o p o d i u m  c r i s p i f o l i u m  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  a n t i t u m o u r  
a c t i v i t y .  T h e r e  w a s  a m i n o r  c y t o t o x i c  c o n s t i t u e n t
i s o l a t e d  w h i c h  i s  k n o w n  as a n s a m i t o c i n  P - 3  ( 3 4 ) .
O )
3.  S t u d i e s  o n  P o l v t r i c h u m  o h i o e n s e  ( P o l y  t r i c h a c e a e ) :
A  s e r i e s  o f  n o v e l  n a t u r a l  p r o d u c t s  n a m e d  o h i o e n s i n s  A
( 3 5 ) ,  B ( 3 6 ) ,  C ( 3 7 ) ,  D ( 3 8 ) ,  a n d  E ( 3 9 ) .  T h e  s t r u c t u r e
o f  i s o m e r  o h i o e n s i n  A  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  X - r a y  a n a l y s i s
t o  b e  a n o v e l  p o l y c y c l i c  b e n  z o [ c ]  n a p h  t h o x  a n  t h e n o n e
s y s t e m  t ha t  a p p a r e n t l y  r e s u l t s  f r o m  c o u p l i n g  o f
o - h y d r o x y c i n n a m a t e  a n d  h y d r o x y l a t e d  b i b e n z y l  
3 4p r e c u r s o r s .
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(35) R = R2 = R3 = R4 = H, R5 = OH Ohioensin A
(36) R = R2 = R4 = R5 = H, R3 = OH Ohioensin B
(37) R = R4 = R5 = H, R2 ° Me, R3 = OH Ohioensin C
(38) R = r 5  = R,
R2 =
Me, R3 = R4 = OH Ohioensin D
(39) R = r5 = K, R2 = Me, R3 = OH, R. = OMe Ohioensin 4
4 .  S t u d i e s  o n  P a r a r i s t o l o c h i a  f l o s - a v i s : T w o  n e w
a r i s t o l a c t a m s ,  FI  ( 4 0 )  a n d  F I I  ( 4 1 )  w e r e  i s o l a t e d  f r o m
1  C
a c t i v e  e x t r a c t s  o f  P a r a r i s t o l o c h i a  f l o s - a v i s .  
A r i s t o l a c t a m - I  ( 4 2 )  a n d  - A l l  ( 4 3 )  w e r e  a l s o  i s o l a t e d  
f r o m  t h i s  p l a n t .  A r i s t o l a c t a m - A I I  s h o w e d  c y t o t o x i c i t y  
a g a i n s t  PS a n d  K B  c e l l s  i n  c u l t u r e .  A r i s t o l a c t a m  A l l
s h o w e d  a p p r o x i m a t e l y  t e n f o l d  s e l e c t i v e  c y t o t o x i c i t y  
a g a i n s t  h u m a n  s m a l l  c e l l  l u n g  and c o l o n  t u m o u r s .
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(40) R = = H , R^ = OMe, R ^  = OH aristolactam FI
(41) R = R = OMe, R^ = OH, R * ^  = H aristolactam FII
(42) R = H; R1, R111 = 0-CH2~0; R111 = OMe aristolactam I
(43) R = R*"^ = H, R^ = OH, R ^  = OMe aristolactam All
A  n e w  t e t r a l o n e  d e r i v a t i v e  and  a n e w  l i g n a n  n a m e d  
f l o s s o n o l  ( 4 4 )  a n d  ( - ) - p h i l l y  g e n i n  ( 4 5 )  r e s p e c t i v e l y  
h a v e  b e e n  i s o l a t e d  f r o m  t h e  a c t i v e  p a r t  o f  t h e  s a m e  
p l a n t .  F l o s s o n o l  ( 4 4 )  w a s  f o u n d  t o  b e  c y t o t o x i c  to
m u r i n e  l e u k a e m i a  c e l l s  i n  c u l t u r e .  ^
25
MeO-
Me
(44)
MeO-
(45)
5 .  S t u d i e s  o n  P o d o c a r p u s : T h i s  g e n u s  i s  w i d e l y
d i s t r i b u t e d  i n  t r o p i c a l  a n d  s u b t r o p i c a l  a r e a s  o f  e a s t e r n  
A s i a  a n d  t h e  s o u t h e r n  h e m i s p h e r e  a n d  i s  a w e l l  k n o w n
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r i c h  s o u r c e  o f  t e r p e n i c  s u b s t a n c e s .  A  n u m b e r  o f  n o r ­
a n d  b i s  n o r - d i t e r p e n e  d i l a c t o n e s  h a v e  b e e n  i s o l a t e d .  
T h i s  g r o u p  o f  c o m p o u n d s  s h o w s  a n t i t u m o u r  a c t i v i t y ,  p l a n t  
g r o w t h  r e g u l a t o r y  a c t i v i t y ,  t e r m i t i c i d a l  a c t i v i t y  a n d  
t o x i c i t y  t o w a r d  i n s e c t  l a r v a e .  T h e  c y t o t o x i c
n o r - d i t e r p e n e  d i l a c t o n e s ,  n a g i l a c t o n e  F ( 4 6 )  a n d  i t s  n e w  
c o n g e n e r  n a g i l a c t o n e  G ( 4 7 )  w e r e  i s o l a t e d  f r o m  t h e  s t e m  
b a r k  o f  P o d o c a r p u s  s e l l o w i i  a n d  P o d o c a r p u s
-1 o
m i  l a n j  i a n u s . °
6 . C o n s t i t u e n t s  o f  P s o r o s p e r m u m  f e b r i f u g u m : D e t a i l e d
s t u d i e s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  f  u r a n o x a n t h o n e  
p s o r o s p e r m i n  ( 4 8 )  d u e  t o  i t s  s i g n i f i c a n t  c y t o t o x i c i t y  
a n d  a n t i t u m o u r  a c t i v i t y .  ^  P s o r o s p e r m i n  ( 4 8 )  w a s
o r i g i n a l l y  i s o l a t e d  by  K u p c h a n  a n d  c o - w o r k e r s .  T h e
a b s o l u t e  s t e r e o c h e m i s t r y  w a s  a s s i g n e d ^  a n d  a s e r i e s  o f  
n o v e l  b i o a c t i v e  a n a l o g u e s  w a s  d i s c o v e r e d .  T h e s e
a n a l o g u e s  i n c l u d e  3 ^ , 4 ^ - d e o x y p s o r o s p e r m i n ;  3 ^ , 4 ^ - d e o x y -  
p s o r o s p e r m i n - 3 ^ , 4 ^ - d i o l ;  3 ^ , 4 ^ - d e o x y - 4 - c h l o r o p s o r o -  
s p e r m i n - 3 ^ - o l ;  a n d  Q  ^- m e t h y l - 3 ^ , 4 ^ - d e o x y p s o r o s p e r m i n - 3 ^ -
o l .  It  w a s  f o u n d  a f t e r  e x a m i n i n g  s o m e  a n a l o g u e s  o f  
p s o r o s p e r m i n ,  e . g .  p s o r o s p e r m i n - d i o l  ( 4 9 )  a n d  3  ^- 0_- 
a c e t y  l p s o r o s p e r m i n - d i o l  ( 5 0 ) ,  t h a t  t h e  m o s t  p o t e n t
c y t o t o x i c  a g e n t s  i n  t h e  s e r i e s  p o s s e s s  an  a l k y l a t i n g  
g r o u p  at  t h e  3^,4^ p o s i t i o n .  C o m p o u n d s  l a c k i n g  t h i s
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g r o u p  s h o w  o n l y  b o r d e r l i n e  c y t o t o x i c i t y .
0 OCH. 0 OCR
HO ^ 0 f"»H
A - C H 3
(w)
0 OCH.
HO L j L
> % 3 
f  OH
AcO
(so)
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1 .3  B a c k g r o u n d  to C a n c e r
S i m p l y ,  c a n c e r  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  c o n t i n u a l ,  
u n c o n t r o l l e d  p r o d u c t i o n  o f  c e l l s  t h a t  ar e  o f  n o  b e n e f i t  
t o  t h e  b o d y   ^ I n  m o s t  c a s e s ,  a s  t h e  c e l l s
p r o l i f e r a t e ,  t h e y  f o r m  a s w e l l i n g  o r  " t u m o u r " .
T u m o u r s  h a v e  b e e n  r e c o g n i s e d  e v e r  s i n c e  t h e  t i m e  o f  the
a n c i e n t  G r e e k s .  T h e  w o r d  " c a n c e r "  o r i g i n a t e d  f r o m
t h e  L a t i n  f o r  c r a b ,  w h i c h  i s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  
a p p e a r a n c e  w h e r e  a c e n t r a l  a r e a  h a s  c h a n n e l s  s p r e a d i n g  
o u t ,  l i k e  a r m s ,  as  t h e  r a p i d l y  d i v i d i n g  c e l l s ,  w h i c h  are
a l r e a d y  s q u a s h e d  c l o s e l y  t o g e t h e r ,  s t a r t  t o  i n v a d e  
h e a l t h y  t i s s u e .
T h e  r e a s o n  w h y  c a n c e r  c e l l s  are s o  h a r m f u l  i s  that  
o n c e  t h e  c e l l s  s t a r t  t o  g r o w  o u t  o f  c o n t r o l  t h e i r  
s p e c i f i c  f u n c t i o n  i s  l o s t .  S o  i n s t e a d  o f  t h e  c e l l s
d o i n g  a j o b  u s e f u l  t o  t h e  o r g a n i s m  as  a w h o l e ,  t h e y  
b e c o m e  i n d e p e n d e n t  e n t i t i e s ,  s e e k i n g  n u t r i t i o n  a n d  
s u p p o r t  w h e r e v e r  t h e y  c a n ,  o f t e n  at  t h e  e x p e n s e  o f  
n o r m a l  h e a l t h y  t i s s u e .  C a n c e r  i s  a l s o  d e t r i m e n t a l  in
t hat  i t  c a n  s p r e a d  to o t h e r  p a r t s  o f  t he  b o d y .  T h i s  i s  
t e r m e d  s e c o n d a r y  or  m e t a s t a t i c  g r o w t h  and t h e  c a n c e r s  
w h i c h  s p r e a d  in t h i s  w a y  are c a l l e d  m a l i g n a n t .  T u m o u r s  
w h i c h  ar e  l o c a l i s e d  a n d  g r o w  at a r e l a t i v e l y  s l o w  r a t e  
are  t e r m e d  b e n i g n .
O n c e  c a n c e r  h a s  b e e n  d i a g n o s e d ,  t h e  t y p e  o f  
t r e a t m e n t  to be  g i v e n  w i l l  be  d e p e n d e n t  u p o n  t he  t y p e  o f  
c a n c e r ,  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  c a n c e r  a n d  t h e  a c t u a l  
p e r s o n .  T h e  t y p e s  o f  t r e a t m e n t  i n c l u d e  s u r g e r y ,
r a d i o t h e r a p y  a n d  c h e m o t h e r a p y .  U s u a l l y  t r e a t m e n t
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i n v o l v e s  a c o m b i n a t i o n  o f  a l l  t h r e e  or  at l e a s t  t w o  o f  
t he  m e t h o d s .  S u r g e r y  i s  a l s o  i n v a l u a b l e  i n  t he  a c t u a l
d i a g n o s i s  o f  c a n c e r  as  w e l l  as  t h e  t r e a t m e n t .  W i t h
r a d i o t h e r a p y ,  e a c h  i n d i v i d u a l  w i l l  b e  g i v e n  a u n i q u e  
d o s a g e  d e p e n d i n g  u p o n  t he  s i z e  o f  t h e  t u m o u r  a nd  t h e i r  
r e s p o n s e  t o  i t .  D r u g  t r e a t m e n t  i s  u s u a l l y  u s e d  o n c e
c a n c e r  h a s  s p r e a d  w i d e l y ,  s o  t h a t  i t  a f f e c t s  m a n y  
s y s t e m s  w i t h i n  t h e  b o d y .  T h e  d r u g s  m a y  e i t h e r  be
h o r m o n e s  t h a t  m i m i c  t h e  b o d y ’ s n a t u r a l  c h e m i c a l  
m e s s e n g e r s  w h i c h  c o n t r o l  t he  g r o w t h  o f  c e r t a i n  k i n d s  o f  
c e l l s ,  o r  d r u g s  ( c a l l e d  c y t o t o x i n s ) ,  t h a t  k i l l  c a n c e r  
c e l l s .  B r e a s t  c a n c e r  f o r  e x a m p l e  c a n  b e  c o n t r o l l e d
by  h o r m o n a l  a g e n t s .  A l t h o u g h  c y t o t o x i n s  are  f r e q u e n t l y  
e f f e c t i v e ,  t h e y  h a v e  s e r i o u s  s i d e - e f f e c t s . T h e r e  i s
h o w e v e r  a f u n d a m e n t a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  w a y  
h o r m o n e s  a f f e c t  c e l l  d i v i s i o n  a n d  t h e  a c t i o n  o f  o t h e r  
c l a s s e s  o f  a n t i t u m o u r  d r u g s .  ^  H o r m o n e s  i n t e r a c t  w i t h
r e c e p t o r s  to f o r m  c o m p l e x e s  t ha t  n o r m a l l y  m o d u l a t e  c e l l  
d i v i s i o n  a n d  m a t u r a t i o n ,  a n d  t h u s  e n d o c r i n e  m a n i p u l a t i o n  
i s  e s s e n t i a l l y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  n a t u r a l  m e c h a n i s m s .  
C y t o t o x i n s  w o r k  b y  i n h i b i t i n g  n o r m a l  p a t h w a y s ,  
e i t h e r  d e s t r o y i n g  o f  t h e  b i o m o l e c u l e s  or c a u s i n g  t h e m  to  
m a l f u n c t i o n .
T h e  f i r s t  d r u g  t o  b e  s u c c e s s f u l l y  u s e d  a g a i n s t  
h u m a n  c a n c e r  w a s  i n  f a c t  a b y - p r o d u c t  o f  r e s e a r c h  i n t o  
c h e m i c a l  w a r f a r e . A s  part  o f  a d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e  
d u r i n g  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  c o m p o u n d s  t h a t  w e r e  
i r r i t a t i n g  t o  t h e  s k i n  a n d  e y e s ,  w e r e  t e s t e d  o n  
v o l u n t e e r s .  It w a s  f o u n d  that  t h e r e  w a s  a v e r y  r ap i d
f a l l  in t he  n u m b e r  o f  w h i t e  b l o o d  c e l l s .  O n e  c o m p o u n d  
in p a r t i c u l a r  had  a p r o n o u n c e d  e f f e c t  on  the  w h i t e  b l o o d
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c e l l  c o u n t .  T h i s  s u b s t a n c e  w a s  m u s t a r d  g a s ; w h i c h
c o n t a i n e d  n i t r o g e n  m u s t a r d  ( 5 1 ) .  In  t h e  e a r l y  1 9 4 0 ’ s
n i t r o g e n  m u s t a r d  w a s  u s e d  to  t r e a t  l y m p h o s a r c o m a  w i t h  a 
g o o d  i n i t i a l  r e s p o n s e .  S o o n  a f t e r w a r d s  a d r u g  w h i c h
i n h i b i t e d  t he  c r e a t i o n  o f  t he  b u i l d i n g  b l o c k s  o f  D N A  w a s  
s y n t h e s i s e d .  T h i s  c o m p o u n d ,  m e t h o t r e x a t e  ( 5 2 ) ,  w a s
f o u n d  u s e f u l  i n  t r e a t i n g  l e u k a e m i a  a n d  i s  s t i l l  u s e d  i n  
c h e m o t h e r a p y  t r e a t m e n t  to t h i s  d a y .
C - N - C - HCH.-N
V  -  N
(52)
/ / CH2CH2C1
CH2CH2C1
(51)
T h e  r a t e  o f  d i s c o v e r y  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  n e w  
a n t i c a n c e r  d r u g s  e s c a l a t e d  d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 6 0 ’ s ,  b u t  
h a s  s i n c e  s l o w e d  c o n s i d e r a b l y  * A  t r i a l  o f  d r u g
t h e r a p y  i n  1 9 6 5  b y  t h e  N a t i o n a l  C a n c e r  I n s t i t u t e  i n  
W a s h i n g t o n  w a s  s e t  up  i n  w h i c h  p a t i e n t s  w i t h  l y m p h a t i c  
c a n c e r  w e r e  t r e a t e d  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  f o u r  d r u g s .  
T h e s e  f o u r  d r u g s  - n i t r o g e n  m u s t a r d ,  v i n c r i s t i n e  ( 5 3 ) ,  
p r o c a r b a z i n e  ( 5 4 )  a n d  p r e d n i s o n e  ( 5 5 )  - h a d  p r e v i o u s l y
b e e n  f o u n d  to b e  o f  s o m e  h e l p  i n d i v i d u a l l y .  T h e
r e s u l t s  w e r e  e x t r e m e l y  e n c o u r a g i n g  and  t h i s  b r e a k t h r o u g h  
l e d  to i n t e r e s t  in n e w  a p p r o a c h e s  o f  c o m b i n i n g  d i f f e r e n t
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c o m p o u n d s  t o  t r e a t  a w h o l e  r a n g e  o f  d i f f e r e n t  c a n c e r  
t y p e s .  T h e  m a i n  e m p h a s i s  in  c h e m o t h e r a p y  t o d a y  i s  in
f a c t  o n  d r u g  c o m b i n a t i o n s  w i t h  a r a t i o n a l  b a s i s .
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CH.
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M a n y  a n t i c a n c e r  c o m p o u n d s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  by  
a c c i d e n t .  S o m e  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  b y  p h a r m a c e u t i c a l  
c h e m i s t s  t o  h a v e  a s p e c i f i c  a n t i c a n c e r  a c t i o n ,  a n d  
o t h e r s  h a v e  b e e n  f o u n d  b y  r o u t i n e  t e s t i n g  o f  a w i d e  
r a n g e  o f  e x i s t i n g  c o m p o u n d s  or  h a v e  b e e n  i s o l a t e d  f r o m  
n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  p l a n t  m a t e r i a l s .  T h e r e  i s  a
g r e a t  c h e m i c a l  d i v e r s i t y  i n  t h e s e  c l a s s e s  o f  
c o m p o u n d s .  ^  T h i s  i s  an a d v a n t a g e  i n  t ha t  a v a r i e t y
o f  a p p r o a c h e s  c a n  b e  m a d e  f o r  s e l e c t i n g  o p t i m a l  
c o m p o u n d s .  C h e m o p r e v e n t i v e  a g e n t s  c a n  be  p l a c e d  i n t o
t w o  b r o a d  c a t e g o r i e s .  T h e  f i r s t  c a t e g o r y  i n c l u d e s
c o m p o u n d s  t h a t  a r e  e f f e c t i v e  a g a i n s t  c o m p l e t e  
c a r c i n o g e n s .  T h e  s e c o n d  i n c l u d e s  c o m p o u n d s  e f f e c t i v e  
a g a i n s t  t u m o u r  p r o m o t e r s .  S o m e  c o m p o u n d s  f a l l  i n t o  
b o t h  c a t e g o r i e s .
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1 . 4  I n t r o d u c t i o n  to  A l k y l a t i n g  A g e n t s
A l k y l a t i n g  a g e n t s  p r o v i d e  a l m o s t  h a l f  o f  t o d a y ’ s
c l i n i c a l l y  u s e f u l  p r o d u c t s .  ^  T h e y  w e r e  t h e  f i r s t
g r o u p  o f  c h e m i c a l s  s y s t e m a t i c a l l y  i n v e s t i g a t e d  i n  o r d e r  
t o  f i n d  e f f e c t i v e  i n h i b i t o r s  a g a i n s t  n e o p l a s t i c  c e l l s .  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  a b i o l o g i c a l  a l k y l a t i n g  a g e n t ^ ^  i s  a 
c o m p o u n d  w h i c h  c a n  r e p l a c e  a h y d r o g e n  a t o m  by  an a l k y l  
g r o u p  u n d e r  p h y s i o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  ( p H  7 . 0 - 7 . 4 ,  3 7 ° C ,
a q u e o u s  s o l u t i o n ) .
T h e r e  h a v e  b e e n  at l e a s t  t w o  m a i n  t r e n d s  i n  t h e  
e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  a l k y l a t i n g  a g e n t s . T h e  f i r s t  
o n e  b e i n g  t h e  s e a r c h  f o r  n e w  c y t o t o x i c  a l k y l a t i n g  
f u n c t i o n s  w h i c h  l e d  t o  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f
c l i n i c a l l y  u s e f u l  a g e n t s  e . g .  n i t r o g e n  m u s t a r d  ( 5 1 ) .  
T h e  o t h e r  t r e n d  i s  t h e  s e a r c h  f o r  s t r u c t u r e s  w i t h  
e n h a n c e d  s e l e c t i v i t y  t o w a r d s  m a l i g n a n t  c e l l s ,  b y  
e x p l o i t i n g ,  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  n e w  a l k y l a t i n g  a g e n t s ,  
s o m e  t h e o r e t i c a l  p r i n c i p l e s  e . g .  c y  c l o p h o s p h o n a m i d e  
( 5 6 ) .  A s  w e l l  as  t h e s e  a g e n t s  b e i n g  a b l e  t o  i n h i b i t
t u m o u r  c e l l  g r o w t h ,  t h e y  c a n  o f t e n  a c t  a s  p o t e n t
c a r c i n o g e n s .  T h e i r  a c t u a l  a n t i t u m o u r  e f f e c t  i s  t h e i r
a b i l i t y  to i n d u c e  l e t h a l  m u t a t i o n s  a n d  to  i n h i b i t  D N A  
s y n t h e s i s .  T r u e  m o n o f u n c t i o n a l  a l k y l a t i n g  a g e n t s
( e . g .  m e t h y l - m e t h a n e  s u l p h o n a t e )  are  c a r c i n o g e n i c  s i n c e  
t h e y  g e n e r a t e  m u t a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  m i s c o d i n g  w h i c h  
l e a d s  t o  t r a n s f o r m e d  c e l l s .  I n  g e n e r a l  i t  i s  o n l y
b i f u n c t i o n a l  a l k y l a t i n g  a g e n t s  t h a t  a r e  e f f e c t i v e  
a n t i t u m o u r  c o m p o u n d s .  A l a r g e r  n u m b e r  o f  a l k y l a t i n g
m o i e t i e s  a c c u m u l a t e d  in the  s a m e  m o l e c u l e  d o e s  n o t  l e a d  
to  a p r o p o r t i o n a l  i n c r e a s e  i n  t h e  a c t i v i t y .
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T h e  r e a c t i o n  b e t w e e n  an a l k y l a t i n g  a g e n t  a n d  a
s u b s t r a t e  t a k e s  p l a c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  
4 4e q u a t i o n  ^
R - H  + a l k y l - X  -----► R - a l k y l  + H + + X"
B i o l o g i c a l  a l k y l a t i n g  a g e n t s  r e a c t  f o l l o w i n g  t h e  
e q u a t i o n  at  p H  7 . 0 - 7 . 4 ,  3 7 ° C  i n  a q u e o u s  m e d i a .  In
a q u e o u s  m e d i a  t h e y  a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  e l e c t r o p h i l i c  
s p e c i e s  w h i c h  i n t e r a c t  d i r e c t l y  t h r o u g h  a b i m o l e c u l a r  
p r o c e s s ,  w i t h  t a r g e t  m a c r o m o l e c u l e s .
T h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  a r e  i m p o r t a n t  i n  d e f i n i n g  
a n d  e v a l u a t i n g  t h e  r e a c t i v i t y  o f  t h e  d i r e c t  o r  t h e  
" u l t i m a t e "  a l k y l a t o r s  ( i . e .  t h o s e  t h a t  a r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  D N A  c r o s s - l i n k i n g  d i r e c t l y  a n d  are  r e l e a s e d  b y  o t h e r  
a l k y l a t i n g  a g e n t s ) :
1 . t h e  m e c h a n i s m  o f  t h e  r e a c t i o n  w i t h  t h e  n u c l e o p h i l e s  
or  D N A  n u c l e o p h i l i c  s i t e s ;
2 . t h e  e l e c t r o p h i l i c i t y  o f  t h e  a l k y l a t i n g  s p e c i e s ;
3 .  t h e  s o f t n e s s  o f  t h e  a l k y l a t i n g  m o i e t i e s ;
4 .  t h e  s t e r e o c h e m i s t r y  o f  t h e  e l e c t o p h i l i c  s p e c i e s ;
5 .  t h e  n a t u r e ,  r e a c t i v i t y  a n d  s t e r e o c h e m i s t r y  o f  t h e  D N A  
n u c l e o p h i l i c  s i t e .
A l k y l a t i n g  a g e n t s  c a n  r e a c t  in a q u e o u s  m e d i a  by  a 
u n i m o l e c u l a r  ( S N 1) ,  a b i m o l e c u l a r  ( S N 2)  p a t h w a y  ( S c h e m e  
9 )  o r  b y  e n z y m a t i c  a c t i v a t i o n .  M o s t  o f  t h e  a g e n t s
a l k y l a t i n g  b y  S 1 o r  S 2 m e c h a n i s m s  a t t a c k  t h e  
n u c l e o t i d e s  i n  o r d e r  o f  t h e i r  i n c r e a s i n g  b a s i c i t y ,  
g u a n i n e > a d e n o s i n e > c y t o s i n e > t y r o s i n e ( u r i d i n e ) ,  w h e r e a s  
t h o s e  a l k y l a t i n g  b y  a c a r b e n o i d  o r  r a d i c a l  m e c h a n i s m
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e x h i b i t  a r e v e r s e  o r d e r  o f  a t t a c k  f o r  g u a n i n e .
K n o w i n g  t h e  r e a c t i o n  m e c h a n i s m s  f o r  a l k y l a t i n g  
a g e n t s  i s  v e r y  u s e f u l  p r a c t i c a l l y  f o r  t h e i r  d e s i g n .
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SCHEME 9.
T h o s e  a l k y l a t i n g  a g e n t s  p r o c e e d i n g  b y  a n  Sjsj l  
m e c h a n i s m  r a t h e r  t h a n  an S j ^ 2  m e c h a n i s m  e x h i b i t  l o w e r  
s e n s i t i v i t y  t o  t h e  s u b s t r a t e  g e n e r a l l y .  T h i s  i s  d u e
t o  t h e  h i g h  r e a c t i v i t y  o f  t h e  c a r b e n i u m  i o n  
i n t e r m e d i a t e s .
T h e  k i n e t i c s  o f  t h e  h y d r o l y s i s  r a t e  o f  b i o l o g i c a l  
a l k y l a t i n g  a g e n t s  w e r e  u s e d  as  an  e a r l y  d e t e c t o r  o f  
r e a c t i o n  m e c h a n i s m s .  T h e  s t r u c t u r e  a n d  t h e
c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  f i n a l  h y d r o l y s i s  p r o d u c t s  c a n  g i v e  
s o m e  e v i d e n c e  f o r  t he  a c t u a l  r e a c t i o n  m e c h a n i s m .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  a l k y l a t i n g  h y d r o l y s i s  o f  1 - d i e t h y l a m i n o - 2 - 
c h l o r o p r o p a n e  ( 5 7 ) ,  w h i c h  o c c u r s  w i t h  r e a r r a n g e m e n t  o f  
t h e  m e t h y l  g r o u p  f r o m  t h e  h a l o g e n a t e d  s i d e c h a i n ,  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  an $ ^ 2  m e c h a n i s m  i n v o l v i n g  a c y c l i c
36
i n t e r m e d i a t e  ( S c h e m e  1 0 ) .
0
OH
( C H _ ) NCH CHC1 
2 5'2 2 | (C2H5)2NCHCH2°H
CH CH 3
CH
33
(57)
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P _ - N i t r o b e n z y l p y r i d i n e  ( N B P )  ( 5 8 )  w a s  u s e d  a s  
a n o t h e r  i n d i c a t o r  o f  a l k y l a t i n g  a b i l i t y ,  as  o p p o s e d  to  
w a t e r  t h a t  c o u l d  b e t t e r  d e f i n e  t h e  r e a c t i v i t y  o f
a l k y l a t i n g  s p e c i e s  r e s u l t s  f r o m  t h e  n u c l e o p h i l i c i t y  o f  
t h e  u n s h a r e d  e l e c t r o n  p a i r  o f  t h e  p y r i d i n e  n i t r o g e n .  
U s i n g  t h i s  r e a g e n t  t h e  r e a c t i v i t y  o f  an a l k y l a t i n g  a g e n t  
i s  d e f i n e d  as  t h e  t i m e - d e p e n d e n t  a l k y l a t i o n  o f  N B P  in  
t he  p r e s e n c e  o f  c o m p e t i n g  n u c l e o p h i l e s  s u c h  as  w a t e r  or  
o t h e r  s o l v e n t  m o l e c u l e s  ( S c h e m e  l l ) . 4 ^ ’4 **
a l k y l a t i n g  a g e n t s .  T h e  r e a c t i v i t y  o f  N B P  ( 5 8 )  t o w a r d s
Aik - X
(58)
Aik -
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T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  a l k y l a t e d  N B P ,  d e t e r m i n e d  
u n d e r  s t a n d a r d  c o n d i t i o n s ,  a l l o w s  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t he  
" a l k y l a t i n g  a c t i v i t y "  o f  t h e  i n v e s t i g a t e d  d e r i v a t i v e .  
U s u a l l y  t h e  r e a c t i o n  m e c h a n i s m  o f  N B P  a l k y l a t i o n  i s  o f  
Sj ^2  t y p e .  H o w e v e r  t h i s  p a r a m e t e r  d o e s  n o t  e n t i r e l y
r e f l e c t  t h e  b e h a v i o u r  o f  a l k y l a t i n g  a g e n t s  a g a i n s t  
t a r g e t  m a c r o m o l e c u l e s .
T h e  r e a c t i o n  b e t w e e n  a l k y l a t i n g  a g e n t s  a n d  D N A ^ ^  
y i e l d s  a d d i t i o n  p r o d u c t s  w h i c h  e i t h e r  i n v o l v e  a s i n g l e  
p u r i n e  or  p y r i m i d i n e  n u c l e u s  ( i . e .  f o r  m e t h y l a t i n g  a n d  
e t h y l a t i n g  a g e n t s )  o r  l i n k  t o g e t h e r  t w o  s u c h  h a l v e s  
( i . e .  f o r  b i f u n c t i o n a l  a l k y l a t i n g  a g e n t s ) .  T h e  l a t t e r
l i n k a g e  i s  c a l l e d  c r o s s l i n k i n g .
B i f u n c t i o n a l  a l k y l a t i n g  a g e n t s  a r e  a b l e  t o  i n d u c e  
s e v e r a l  t y p e s  o f  c r o s s l i n k i n g s ,  i . e .
( a )  i n t r a s t r a n d  ( b o t h  a l k y l a t e d  s i t e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  
s a m e  s t r a n d ) ;
( b )  i n t e r s t r a n d ;
( c )  D N A - p r o t e i n  c r o s s - l i n k s .
I n t e r s t r a n d  c r o s s - l i n k s  a r e  e s p e c i a l l y  r e l a t e d  to  
t h e  c y t o t o x i c i t y  o f  a l k y l a t i n g  a g e n t s .  ^ ^ T h e
d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e s e  b i f u n c t i o n a l  a l k y l a t i n g  
a g e n t s  c o u l d  be  d u e  to t h e  b l o c k i n g  o f  D N A  r e p l i c a t i o n  
b y  t h e s e  c r o s s l i n k s  a n d  a l s o  b y  a s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  
e f f i c i e n c y  o f  t h e  r e m o v a l  o f  t h e s e  a d d u c t s  b y  t he  r e p a i r  
s y s t e m s .  D e p u r  i n a t i o n , d e p y  r i m i d i n a t i o n  a n d  a l k a l i -
l a b i l e  D N A  b r e a k s  are  s o m e  e f f e c t s  t ha t  c a n  a l s o  o c c u r  
at D N A  l e v e l .
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T h e  a n t i t u m o u r  e f f e c t i v e n e s s  o f  a l k y l a t i n g  a g e n t s  
c a n  b e  i m p r o v e d  b y  i n c r e a s i n g  e i t h e r  t h e i r  c y t o t o x i c i t y  
o r  t h e i r  s e l e c t i v i t y  t o w a r d s  m a l i g n a n t  c e l l s .  ^ ^ 
C y t o t o x i c i t y  i s  e a s i e r  t o  d e a l  w i t h  b e c a u s e  i t  i s  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  c h e m i c a l  r e a c t i v i t y  o f  t h e  
a l k y l a t i n g  m o i e t y  a n d  t h e  b i f u n c t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  t he  
a l k y l a t i n g  a g e n t .  V e r y  r e a c t i v e  a n d  h e n c e  c y t o t o x i c
a l k y l a t i n g  a g e n t s  m a y  b e  d e s i g n e d .  O n e  s u c h  e x a m p l e
i s  ( 5 9 ) .
H00C-
(59)
T h r e e  c o n c e p t s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  a c h i e v e  
b e t t e r  s e l e c t i v i t y  i n  t h e  d e s i g n  o f  a l k y l a t i n g  a g e n t s  
w h i c h  are  as  f o l l o w s :
( a )  T h e  s e a r c h  f o r  n e w  a l k y l a t i n g  m o i e t i e s  e . g .  q u i n o n e -  
m e t h i d e s  o r  f o r  u n u s u a l  c o m b i n a t i o n s  o f  a l k y l a t i n g  
m o i e t i e s  g r a f t e d  o n  t h e  s a m e  m o l e c u l e  e . g .  
c y c l o p h o s p h o n a m i d e  ( 5 5 )  w i t h  m e t h a n e - s u l p h o n y l  g r o u p s  
g r a f t e d  o n . ^ ’^
( b )  T h e  l a t e n t  a c t i v i t y  c o n c e p t  w h e r e  t h e  i d e a  i s  to  u s e  
a h i g h l y  r e a c t i v e  d r u g  in  a c h e m i c a l l y  i n a c t i v e  f o r m
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( p r o d r u g )  a b l e  to  u n d e r g o  m e t a b o l i c  a c t i v a t i o n .  T h i s
c o n c e p t  l e d  t o  t h e  d e s i g n  o f  l a t e n t  p h o s p h o r a m i d e  
n i t r o g e n  m u s t a r d s ,  w h i c h  f i n a l l y  l e d  t o  a s e r i e s  o f  
c y c l i c  c o n g e n e r s  w i t h  o u t s t a n d i n g  a n t i t u m o u r  
p r o p e r t i e s .
( c )  T h e  c a r r i e r - c o n c e p t  b a s e d  o n  t h e  p r o p e r t i e s  o f  
c e r t a i n  m o l e c u l e s  t o  a c c u m u l a t e  i n  c a n c e r  c e l l s .  T h i s  
l e d  to  v e r y  a c t i v e  c o m p o u n d s  b e i n g  p r o d u c e d  s u c h  as  
m e l p h a l a n  ( L - P A M )  ( 6 0 ) .
HOOCCHCHj- 
NH„
/ C H ^ C l
n c h 2c h ,ci
( 60)
B o t h  l a t e n t  a c t i v i t y  a n d  c a r r i e r  c o n c e p t s  a r e  
b a s e d  o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m o d u l a t i n g  t h e  c h e m i c a l  
r e a c t i v i t y  o f  t h e  a l k y l a t i n g  m o i e t i e s .
M o l e c u l a r  s t r u c t u r e  a n d  o f t e n  s t e r e o c h e m i s t r y  are  
v e r y  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  b o t h  f o r  t h e  c e l l u l a r  p e r m e a t i o n  
o f  t h e  a l k y l a t i n g  a g e n t  an d  f o r  i t s  t r a n s p o r t  a c r o s s  t he  
c y t o p l a s m .  T h e r e  are t w o  m a i n  t y p e s  o f  c a r r i e r s  ( t h e
m o l e c u l e s  to  w h i c h  t h e  a l k y l a t i n g  m o i e t i e s  are  g r a f t e d )  
w h i c h  are  as  f o l l o w s :
( a )  X e n o b i o t i c  s t r u c t u r e s  e . g .  C h l o r a m b u c i l  ( 6 1 )  w h i c h  
e x h i b i t  s o m e  p r e s e l e c t e d  p h y s i o -  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s .
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( b )  P h y s i o l o g i c a l  s t r u c t u r e s  w h e r e b y  s u c h  c a r r i e r s  ar e  
b e l i e v e d  t o  p e r m e a t e  c e l l  m e m b r a n e s  b y  s p e c i f i c  
t r a n s p o r t  p r o c e s s e s ,  t h u s  a c c u m u l a t i n g  i n  t u m o u r  c e l l s .
HOOCCH2CH2CH2
, , /CHCHC
/ /  \ \  /  2 2/ /  \ \ _ n
N ;H 2CH2a
(61)
1 . 4  P r e p a r a t i v e  C h e m i s t r y  o f  A l k y l a t i n g  A g e n t s
( a )  S u l p h u r  m u s t a r d s :
T h e  v e r y  r e a c t i v e  s u l p h u r  m u s t a r d  ( 5 9 )  u s e d  f o r  
i n t r a - a r t e r i a l  o r  i n t r a t u m o r a l  i n f u s i o n s  w a s  s y n t h e s i s e d
C 'I
as  s h o w n  ( S c h e m e  1 2 ) J J  u s i n g  s o m e  r e l a t i v e l y  s i m p l e  
c h e m i s t r y .
//  \ \  1. condensation //
0H + a T CH20H2 . M ^ p r  ho2c/  > 0 C ^ C H C H 20H 
OH OH
HBr
HQf-/ ^
.HOCHjlH^H
2|” — r r -  2.HBr 
C H ^ C H ^ r
HC^ C- /  \
Br
( 59)
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( b )  N i t r o g e n  m u s t a r d s :
O n e  o f  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  a l k y l a t i n g  m o i e t i e s  i s  
i V , N - b i s - ( 2 - c h l o r o e t h y l ) a m i n e ,  a t t a c h e d  t o  x e n o b i o t i c s  or  
to  p h y s i o l o g i c a l  c a r r i e r s ,  as  s u c h  or  i n  a l a t e n t  f o r m .
A l i p h a t i c  o r  a r o m a t i c  n i t r o g e n  m u s t a r d s  a r e  
g e n e r a l l y  p r e p a r e d  as  f o l l o w s :
r - n h 2   R N ( C H 2 C H 2 O H ) 2   R N ( C H 2 C H 2 X ) 2
( 6 2 )  ( 6 3 )
T h e  p r e c u r s o r  ( 6 2 )  i s  p r e p a r e d  b y  t r e a t i n g  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  p r i m a r y  a m i n e  w i t h  2 - c h l o r o e t h a n o l , or  
b e t t e r  w i t h  e t h y l e n e  o x i d e  in a c e t i c  a c i d  m e d i u m .  T h e  
p r o d u c t  ( 6 3 )  i s  u s u a l l y  o b t a i n e d  by  t r e a t i n g  ( 6 2 )  w i t h  a 
n u m b e r  o f  r e a g e n t s  s u c h  as  p h o s p h o r u s  t r i c h l o r i d e  or  
t r i b r o m i d e ,  p h o s p h o r y l  c h l o r i d e  or  b r o m i d e  or  t h i o n y l  
c h l o r i d e .  I o d i n e  i s  i n t r o d u c e d  b y  b o i l i n g  t h e
c o r r e s p o n d i n g  a l k y l  h a l i d e s  ( 6 3 )  ( X  = C l ,  B r )  w i t h  
s o d i u m  i o d i d e  in dry  a c e t o n e . ^
N i t r o g e n  m u s t a r d  ( 5 1 )  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  
s y n t h e t i c  c o m p o u n d s  u s e d  in c a n c e r  c h e m o t h e r a p y ^ ^  and i s  
s t i l l  u s e d  c l i n i c a l l y .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  n i t r o g e n
m u s t a r d s  w i t h  a w i d e  r a n g e  o f  c h e m i c a l  r e a c t i v i t i e s  w e r e  
s y n t h e s i s e d  b y  v a r y i n g  t h e  h a l o g e n s  o r  t h e i r  r e a c t i v e  
s i d e c h a i n s  ( e . g .  n - p r o p y l ,  i s o p r o p y l ) .
T h e  M a n n i c h  r e a c t i o n  p r o v e d  t o  be  e x t r e m e l y  u s e f u l  
i n  t h e  s y n t h e s i s  o f  n i t r o g e n  m u s t a r d s  l i n k e d  b y  
m e t h y l e n e  b r i d g e s  to t h e  a r o m a t i c  n u c l e u s .  N i t r o g e n
m u s t a r d s  d e r i v e d  f r o m  u r a c i l  ( 6 4 )  a n d  t h i o u r a c i l  ( 6 5 )
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w e r e  p r e p a r e d 5 ** ( S c h e m e  1 3 ) .
HtA r' ° y <(cw ,2X  IJ + CH2° + nor-HN2  ^ X  I
2 ' ^ n ^
H H
(64) Z - O
(65)  2  = S
SCHEME -13.
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  c o m p o u n d s  w i t h  l o w  c h e m i c a l  
r e a c t i v i t y  t h e  n i t r o g e n  m u s t a r d  m o i e t y  w a s  m o d i f i e d .  
O n e  s u c h  e x a m p l e  i s  t h e  s y n t h e s i s  o f  t h e  c y c l i c  
p h o s p h o n a m i d e ,  I p h o s p h a m i d e  ( I F )  ( 6 6 ) ( S c h e m e  1 4 ) . 5 ^
C1CH2CH2CH20H + HN^j ----------►  HOCH^H^HgN'C^]
P0C13
C H f H f i
(66)
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T h e  s y n t h e s i s  o f  n e w  I F  d e r i v a t i v e s  o f  t h e  t y p e
b a s e d  o n  t h e  i d e a  t h a t  a n y  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r e n t  
m o l e c u l e  w h i c h  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  a c t i v a t i o n  p r o c e s s ,  
b u t  d o e s  c h a n g e  t h e  a l k y l a t i n g  a c t i v i t y  o f  t h e  u l t i m a t e  
a l k y l a t o r ,  s h o u l d  a f f e c t  t h e  I F  a n t i t u m o u r  a c t i v i t y .  
T h e  d e r i v a t i v e  ( 6 7 )  ( X - B r )  a p p e a r s  t o  b e  e f f e c t i v e  
c o m p a r e d  to I F  ( 6 6 ) o n  a n i m a l  t e s t s .
( c )  A z i r i d i n e s
P h o s p h o r a m  i d e d e r i v a t i v e s  ( 6 8 ) w e r e  f i r s t
h a l o g e n a t e d  or  t h i o h a l o g e n a t e d  d e r i v a t i v e s  o f  p h o s p h o r u s  
w i t h  a z i r i d i n e  i . e .  f ,
C Q
( 6 7 )  w a s  r e c e n t l y  r e p o r t e d  ( S c h e m e  1 5 ) . It  w a s
C H fH B
(67) (X = Br, 0S0 C H CH , etc)2 6 4 3
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p r e p a r e d ^  b y  C y a n a m i d  C o r p o r a t i o n  b y  t r e a t i n g
V7
N
P(Z)X_ + HN
z
X = Cl, Br; Z = 0,S
( 6 8 )
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A z i r i d i n y  l b e n z o q u i n o n e s  w e r e  d e s i g n e d  i n  o r d e r  to  
f i n d  n e w  a n t i t u m o u r  a g e n t s  f o r  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  
s y s t e m .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  c o m p o u n d s  p o s s e s s ,  b e s i d e  
a h i g h  c y t o t o x i c i t y ,  s e v e r a l  o f  t h e  m o l e c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  n e c e s s a r y  f o r  C N S  p e n e t r a t i o n  i . e .  
s u i t a b l e  l i p o p h i l i c i t y  a n d  a l o w  d e g r e e  o f  i o n i s a t i o n .  
O n e  s u c h  c o m p o u n d ,  E s q u i n o n e  ( 6 9 ) ,  e m e r g e d  a s  a 
c l i n i c a l l y  u s e f u l  d e r i v a t i v e .
•CH-CHOCONH, 
i ^
OCH,
(69)
( d )  M e t h a n e s u l p h o n a t e s :
O n e  o f  t h e  m e t h a n e s u l p h o n a t e s  p r e p a r e d ,  1 , 4 -  
d i m e t h a n e - s u l p h o n y l o x y b u t a n e  ( 7 0 )  ( n  =  4 ) ,  e x h i b i t s  a
r e m a r k a b l e  a c t i v i t y  i n  c h r o n i c  l e u k a e m i a s .  T h e s e
c o m p o u n d s  w e r e  f i r s t  p r e p a r e d  i n  o r d e r  t o  r e s e m b l e  
n i t r o g e n  m u s t a r d s .
CH3S 0 20(C H 2)n0 S 0 2CH3
( 7 0 )  (n =  1 - 9 )
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( e )  B e n z o -  a n d  n a p h t h o q u i n o n e s :
T h e s e  are c o m p o u n d s  a c t i v a t e d  b y  e n z y m e  r e d u c t i o n .  
T h e y  r e q u i re  r e d u c t i o n  by  N A D P H - d e p e n d e n t  e n z y m e  s y s t e m s  
i n  o r d e r  t o  e x e r t  t h e i r  a l k y l a t i n g  a c t i v i t y .  
D e r i v a t i v e s  f o r m e d  i n c l u d e  a n t h r a q u  i n o n e  d e r i v a t i v e s  
( 7  l ) . 5 9
( 7 1 )  ( R = C 1 , Br ,  C H 3 C 0 2 , e t c )
( f )  D i a z o a l k a n e s :
T h e s e  a l k y l a t i n g  a g e n t s  h a v e  an a l t e r n a t i v e  t y p e  
o f  a n t i t u m o u r  a c t i v i t y  b e c a u s e  t h e  a l k y l a t i o n  o c c u r s  by  
a d i f f e r e n t  m e c h a n i s m ,  w h i c h  p o s s i b l y  i n v o l v e s  c a r b e n o i d  
o r  r a d i c a l  i n t e r m e d i a t e s .  S o m e  e x a m p l e s  i n c l u d e
a z a s e r i n e  ( 7 2 )  a n d  6 - d i a z o - 5 - o x o - n o r l e u c i n e  ( D O N )  ( 7 3 )  
w h i c h  h a v e  b e e n  e x t r a c t e d  f r o m  S t r e p t o m y c e s  c u l t u r e s .
N_CHCO_CH CHC0oH NoCHC0(CHo)oCHC0oH
Z Z Z j Z  2 2 2 j 2
NH2 NH2
( 7 2 ) ( 7 3 )
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T h e y  p r o b a b l y  a c t  b y  a s p e c i f i c  i n h i b i t i o n  o f  t he  
v a r i o u s  L - g l u t a m i n e - a m i n o t r a n s f e r a s e s . ^ ^  A t  h i g h
c o n c e n t r a t i o n s  t h e y  a l s o  e x h i b i t  a l k y l a t i n g  p r o p e r t i e s .  
H o w e v e r  i t  i s  n o t  c e r t a i n  t h a t  t h e i r  a n t i t u m o u r  
p r o p e r t i e s  a r e  d u e  t o  t h i s  e f f e c t ,  b e c a u s e  o n l y  t h e  L -  
e n a n t i o m e r  i s  a c t i v e .
( g )  a - M e t h y  l e n e - y - l a c t o n e s :
S e q u i t e r p e n e  l a c t o n e s  s u c h  a s  v e r n o l e p i n  ( 7  4  ) ^  
e l e p h a n t o p i n  ( 7 5 ) ,  a n d  h e l e n a l i n  ( 7 6 )  w e r e  f o u n d  t o  
p o s s e s s  s i g n i f i c a n t  i n v i v o  a n t i t u m o u r  a c t i v i t y .
.CH.
0
( 7 4 ) ( 7 5 )
H
'2OH
( 7 6 )
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T h e i r  a c t u a l  m o d e  o f  a c t i o n  i s  t ha t  t h e y  a c t  as  
a l k y l a t i n g  a g e n t s  b y  t h e  c o n j u g a t e  a d d i t i o n  o f  
b i o l o g i c a l  n u c l e o p h i l e s  t o  t h e  a - m e t h y l e n e - y - l a c t o n e  
m o i e t y .  T h e s e  c o m p o u n d s  a l k y l a t e  t h e  t h i o l i c
f u n c t i o n s  o f  t h e  e n z y m e s  as  w e l l  as  t h e  s u b s t r a t e s .
B i f u n c t i o n a l  d e r i v a t i v e s  w e r e  s y n t h e s i s e d  t o  
i n c r e a s e  t h e  c y t o t o x i c i t y  e . g .  ( 7 7 ) .
OHC(CH2 )nCHO + BrCH2 - C - C 0 2 C 2 H5
(n = 3 - 6 )  ( 7 7 )
a - M e t h y  l e n e - y - l a c t o n e s  p o s s e s s i n g  a l e a v i n g  g r o u p  
l i n k e d  t o  t h e  a - m e t h y l e n e  u n d e r g o  M i c h a e l - t y p e  
n u c l e o p h i l i c  a d d i t i o n  e l i m i n a t i o n  r e a c t i o n s  m u c h  m o r e  
r e a d i l y  t h a n  t h e  s i m p l e  e n o n e s  a n d  ar e  i n  t h i s  r e s p e c t  
m o r e  e f f e c t i v e  a l k y l a t o r s .
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1 . 5  T h e  M e t a b o l i s m  o f  A l k y l a t i n g  A g e n t s .
F o r  l a t e n t  a l k y l a t i n g  a g e n t s ,  t h e  m e t a b o l i s m  i s  o f  
g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  c y t o t o x i c i t y  a n d  
e s p e c i a l l y  t h e  s p e c i f i c i t y  o f  t h e  c o m p o u n d .
T h e  m e t a b o l i s m  o f  c y c l o p h o s p h a m i d e  ( C P )  ( 5 6 )  ha s  
b e e n  s t u d i e d  i n t e n s i v e l y  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  i t s  
s p e c i f i c i t y  t o w a r d s  m a l i g n a n t  c e l l s .  C P  a c t i v a t i o n
t a k e s  p l a c e  m a i n l y  i n  t h e  l i v e r  a n d  r e q u i r e s  C>2 - 
T h i s  p r o c e s s  i s  d u e  t o  c y t o c h r o m e  P - 4 5 0  d e p e n d e n t  
m o n o o x y g e n a t e s  w h i c h  c o n v e r t  the  b a s i c  c o m p o u n d  to 4 - H O -  
C P  ( 7 8 )  a t  e q u i l i b r i u m  w i t h  i t s  t a u t o m e r i c  f o r m ,  
a l d o p h o s p h a m i d e  ( 7 9 ) .  T h i s  h y  d r o x y  1 a t i o n  i s  p r o b a b l y  
s t e r e o s e l e c t i v e ,  t h e  4 - c / s - H O - C P  i s o m e r  b e i n g
^ 'j
p r e f e r e n t i a l l y  f o r m e d  ( 7 8 a ) .  H o w e v e r ,  t r a n s - 4 - H . O - C P
( 7 8 c ) i s  a l s o  d e t e c t e d ,  b e c a u s e  o f  t h e  p r o t e o l y t i c  
e q u i l i b r i u m  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  c o n f o r m e r s .  T h e  
m e t a b o l i s m  o f  c y c l o p h o s p h a m i d e  ( 5 6 )  i s  s h o w n  i n  S c h e m e  
1 6 .
4 - H O - C P  ( 7 8 )  i s  a c t u a l l y  t h e  k e y  p r o d u c t  o f  
c y c l o p h o s p h a m i d e  m e t a b o l i s m ,  b e i n g  t h e  m o s t  s e l e c t i v e  
a m o n g  t he  c y c l o p h o s p h a m i d e  m e t a b o l i t e s .  T h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  4 - k e t o - C P  ( 8 0 )  a n d  t h e  a c y c l i c  a c i d  ( 8 1 )  
r e p r e s e n t  d e t o x i c a t i o n  p a t h w a y s  c a t a l y s e d  b y  a l d e h y d e  
o x i d a s e s .  A n o t h e r  d e t o x i c a t i o n  p a t h w a y  c o n s i s t s  o f  t he  
4 - H O - C P  c o n v e r s i o n  t o  t h e  t h i o e t h e r  ( 8 2 )  b y  r e a c t i o n  
w i t h  g l u t a t h i o n e  or  c y s t e i n e .  T h i s  l a s t  i n t e r m e d i a t e
m a y  b e  r e c y c l e d  i n  t h e  m e t a b o l i c  t u r n o v e r  b y  t h e  
e n z y m a t i c  c l e a v a g e  o f  t h e  t h i o e t h e r  b o n d  ( d e l a y e d  
t o x i c a t i o n ) .  T h i s  d i s c o v e r y  h a s  l e d  to t he  d e s i g n  o f  a
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n e w  g e n e r a t i o n  o f  c o m p o u n d s  w i t h  b e t t e r  p h a r m a c o l o g i c a l  
p r o p e r t i e s .
n  HV(CICH^-P
(56) 0
[activation] cyt P-450 monooxygenase
4-keto-CP
(8 0 )
R N - P
'O
„  H
9 v N
RN-P
x 0
lOH
:RN-P
\ \ /
R N - P
\
O H -"OH Q , N -
( 7 8 a ) .  ( 7 8 b )
R S H  ^
en zym e KIN \  /
( 7 9 )
0 -
(78c) 
a/N^CHCOH).
R N - PJ
[toxication]
(82) 
[delayed  
toxi cation]
3'5'exo­
nuclease
V
a / NH2 co,H
R N - p
V
( 81)
/ N H 2 
R N - P
> l \ n -  
0  0
C P -m u s ta r d
+  CH = C H -C H 0
[ > C H , C H p
spontaneous 
e n z y m e ?
M Un o r - N H .
f
blood
CHfHfl
L
A 0-cr
R =  - ( C H 2CH2Cl)2
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2 . 1  I n t r o d u c t i o n  to  D u c l a u x i n .
D u c l a u x i n  ( 8 3 )  i s  t h e  m a i n  m e t a b o l i t e  o f  
P e n i c i l l i u m  d u c l a u x i  . 6 4  It  f o r m s  c o l o u r l e s s  c r y s t a l s
( f r o m  b e n z e n e  o r  a c e t o n e - e t h a n o l ) ,  ^ ' 2 9 ^ 2 2 ^ 1 1 *  m *P* 
2 3 0 ° C ,  [<*]d  + 2 7 2 . 5 ° .  It  d i s s o l v e s  i n  c o n c e n t r a t e d
s u l p h u r i c  a c i d ,  a n d  g i v e s  a v i o l e t  f e r r i c  r e a c t i o n .
C h e m i c a l  a p p r o a c h e s  to d e t e r m i n e  t h e  s t r u c t u r e  o f  
d u c l a u x i n  ( 8 3 )  w e r e  u n s u c c e s s f u l ,  s o  an X - r a y  s t u d y  o n  
c r y s t a l s  o f  m o n o b r o m o d u c l a u x i n  ( 8 4 )  w a s  c a r r i e d  out .^~*.
- - 0 C H
(83)  X =H
(8<.) X = B r  (8 5 )
A  c h a r a c t e r i s t i c  o f  d u c l a u x i n  ( 8 3 )  i s  t h e  
f o r m a t i o n  o f  o r a n g e  c o l o u r e d  n i t r o g e n o u s  p i g m e n t s ,  
g i v i n g  a p o s i t i v e  m a g n e s i u m  a c e t a t e  r e a c t i o n  w i t h  
a m m o n i a  a n d  s o m e  p r i m a r y  a m i n e s . ^  T h i s  t y p e  o f
c o m p o u n d  i s  g i v e n  t h e  n a m e  d u c l a u x a m i d e  ( 8 5 ) .  
D u c l a u x i n  g i v e s  d e r i v a t i v e s  w h i c h  d e c o m p o s e  at  t h e i r  
m e l t i n g  p o i n t s  : d i a c e t a t e ,  m . p .  2 5  7 ° C ;  d i m e t h y l  e t h e r ,
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m . p .  1 8 0 ° C ;  d i h y d r o  d e r i v a t i v e ,  m . p .  2 2 5 ° C ;  a n d  t h e  
m o n o b r o m o d e r i v a t i v e  ( 8 4 )  m . p .  2 6 0 ° C .
T h e  nmr  s p e c t r u m  o f  m o n o b r o m o d u c l a u x i n  ( 8 4 )  s h o w e d  
t he  l o s s  o f  o n e  a r o m a t i c  p r o t o n  w h i c h  h a d  b e e n  r e p l a c e d  by  
o n e  a t o m  o f  b r o m i n e ,  a n d  a d o w n f i e l d  s h i f t  o f  t h e  O H  
s i g n a l  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  d u c l a u x i n .
T h i s  i n d i c a t e s  that  t he  b r o m i n e  a t o m  w a s  i n t r o d u c e d  to  a 
p o s i t i o n  a d j a c e n t  to a h y d r o x y l  g r o u p  a n d  n o  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e  a r i s e s  i n  t h e  s k e l e t a l  s t r u c t u r e  b y  b r o m i n a t i o n .
i t  g i v e s  n o  c o l o u r  w i t h  a m m o n i a ,  i n d i c a t i n g  t h e  a b s e n c e  
o f  t h e  i s o c o u m a r i n  s y s t e m .
X e n o c l a u x i n  ( 8 6 )  i s  a n o t h e r  m e t a b o l i t e  i s o l a t e d  
f r o m  P e n i c i  I l i u m  d u c l a u x i .  In  c o n t r a s t  t o  d u c l a u x i n
I t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  d u c l a u x i n  a n d  o t h e r  
m e t a b o l i t e s  o f  P  e n i c i  I l i u m  d u c l a u x i  a r e  d i m e r s  o f
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m o d i f i e d  p h e n a l e n o n e s . O n l y  a f e w  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  
p h e n a l e n o n e s  are  k n o w n ,  e . g .  n o r - h e r q u e i n o n e  ( 8 7 ) .
B i o c h e m i c a l  s t u d i e s  o n  d u c l a u x i n  ( 8 3 )  h a v e  s h o w n
t h a t  i t  h a s  a m a r k e d  u n c o u p l i n g  e f f e c t  o n  o x i d a t i v e  
p h o s p h o r y l a t i o n  by  rat  l i v e r  m i t o c h o n d r i a  at  a d o s e  o f
^  n
2 5  n m o l e / m g  p r o t e i n .  It  w a s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t
d u c l a u x i n  i s  b o u n d  t o  p r o t e i n  b y  e l e c t r o s t a t i c ,  
h y d r o p h o b i c  a n d  c o v a l e n t  i n t e r a c t i o n s .  I t  i n h i b i t s
r e s p i r a t i o n  i n  t u m o u r  c e l l s  a n d  i s o l a t e d  r a t  l i v e r
m i t o c h o n d r i a . ^ ^
T h e  e f f e c t  o f  3 2  n a t u r a l  a n d  s y n t h e t i c  d e r i v a t i v e s
o f  c o u m a r i n ,  d i c o u m a r i n ,  and  4 , 4 ^ - e p o x y d i c o u m a r i n  o n  the
u p t a k e  o f  * ^ C - l a b e l l e d  p r e c u r s o r s  i n  n u c l e i c  a c i d  a nd
p r o t e i n  s y n t h e s i s  w a s  s t u d i e d  i n  E h r l i c k ’ s a s c i t e s
c a r c i n o m a  c e l l s  in v i t r o .  It w a s  f o u n d  t hat  d u c l a u x i n
( 8 3 )  w a s  t h e  m o s t  p o t e n t  i n h i b i t o r  o f  c e l l
7 0p r o l i f e r a t i o n .
I n  t h e  b i o s y n t h e s i s  o f  d u c l a u x i n  ( 8 3 ) ,  a n y  o f  t h e
f o l l o w i n g  t h r e e  p a t h w a y s  ( A ) ,  ( B )  or  ( C )  ( S c h e m e  1 7 ) ,
c o u l d  b e  c o n s i d e r e d ,  l e a d i n g  t o  a h y p o t h e t i c a l
i n t e r m e d i a t e  ( 8 8 )  w h i c h  m i g h t  b e  d i m e r i s e d  b y  p h e n o l
o x i d a t i v e  c o u p l i n g  a n d  a l d o l  c o n d e n s a t i o n . ^ *
I n  e a c h  p a t h w a y ,  a n  a c e t a t e - p o 1 y m a 1 o n a t e 
c o n d e n s a t i o n  w o u l d  f o r m  t he  f u n d a m e n t a l  c a r b o n  s k e l e t o n  
o f  t he  m o n o m e r  ( 8 8 ) ,  w h i l e  in t h e  s c h e m e s  ( B )  a n d  ( C ) ,  
C j - u n i t  i n c o r p o r a t i o n  w o u l d  be  r e q u i r e d  to c o m p l e t e  t he  
s k e l e t o n .  In  a l l  c a s e s ,  a f t e r  d i m e r i s a t i o n ,  a n o t h e r
C j  u n i t  s h o u l d  be  i n t r o d u c e d  to f o r m  a m e t h o x y  g r o u p ,
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P o
OH
0 < \  O ^ C H .
( A )
H c r ^ r ° H (88)
X = C  orO
0 H
0
CF
CH
3
0'
O V OCH b‘
CHCOSCoA
(8 3 )
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a n d  an  a d d i t i o n a l  a c e t y l a t i o n  w o u l d  p r o v i d e  t h e  a c e t o x y  
g r o u p .
I n  f e e d i n g  e x p e r i m e n t s ^ * ,  s o d i u m  f o r m a t e - * ^ 0 ,  
s o d i u m  a c e t a t e - 1 * ^ C ,  a n d  s o d i u m  a c e t a t e - 2 * ^ C  w e r e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t he  f u n g u s  P e n i c i l l i u m  d u c l a u x i . T h e  
r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  S c h e m e  18  a n d  t h e y  t h e r e f o r e  
i n d i c a t e  t ha t  p a t h w a y  ( A )  i s  t h e  m o s t  p r o b a b l e .
T h e  m o n o m e r  ( 8 9 )  c o u l d  b e  d i m e r i s e d  b y  m e a n s  o f
7 2o x i d a t i v e - p h e n o l  c o u p l i n g .  P h e n o l a t e  r a d i c a l s  are
p r o d u c e d  by  r e m o v i n g  an e l e c t r o n  f r o m  a p h e n o l a t e  a n i o n  
or b y  l o s s  o f  a p r o t o n  f r o m  a p h e n o l .  T h e s e  r a d i c a l s
c o u p l e  t o g e t h e r  i n  p a i r s  to  g i v e  s t a b l e  p r o d u c t s .  T h e  
d i m e r i c  p r o d u c t s  are  f o r m e d  b y  a b s t r a c t i n g  o n e  h y d r o g e n  
a t o m  f r o m  t h e  s t a r t i n g  p h e n o l  a n d  c o u p l i n g  t o g e t h e r  
t h e s e  i n t e r m e d i a t e s  b y  C - C  and  C - O  b o n d s ,  e x c l u s i v e l y  at 
o r t h o  a n d  p a r a  p o s i t i o n s  to  t h e  h y d r o x y l  g r o u p s .  A
p o s s i b l e  d i m e r i s a t i o n  r o u t e  t o  d u c l a u x i n  i s  s h o w n  i n  
S c h e m e  19.
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(a-i) HI
HO
(8 3 )
( b ,  c )
Kuhn-Roth
oxidation
C H ^ O O N a
3
4^ h 3n h 2
2,4- Dinitrophenyl 
deriv:
b= 0-35(0%)
C: 7-00(7*7%)
Schmidt reaction
(a)
(b)
( 0
HCOONa
CH3C 0 0 N q
CHCOONa
3
1E t ,N  1 . .
C H ,I  — *■ -  C H --N (E t )3
96(l009&)
0  QH
HN
CH.
BaC03
b : 6 -4 7 (6 6 7 % )  
C : 0 - 2 l ( 0 % )
H O ^ ^ C H
Duclauxamide 
5-4(0 % )
(The figures in the parentheses are the theoretical values of 
incorporation).
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0 0H
ho- ^ ^ ch
(89)
formation
of
phenolate
radicals
oxidative-phenol 
coupling
0 OH
ho/ \ ^ N : h
methylation,
reduction,
acetylation.
Duclauxin
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2 . 2  T h e  S y n t h e s i s  o f  D u c l a u x i n
T h e  m a i n  s y n t h e t i c  r o u t e  to  d u c l a u x i n  ( 8 3 )  w a s  to  
s y n t h e s i s e  t h e  m o n o m e r  ( 8 9 )  a n d  t h e n  f o r m  a d e r i v a t i v e  
o f  d u c l a u x i n  by  s o m e  t y p e  o f  d i m e r i s a t i o n  r e a c t i o n .
OH CH
(89)
T h e  s y n t h e s i s  i n v o l v e d  p r o d u c t i o n  o f  3 , 5 -  
d i m e t h o x y b e n z y l  c y a n i d e  ( 9 0 )  f r o m  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e
3 . 5 - d i h y d r o x y b e n z o i c  a c i d  ( 9 1 )  ( S c h e m e  2 0 ) .  3 , 5 - D i -
h y d r o x y b c n z o i c  a c i d  ( 9 1 )  w a s  m e t h y l a t e d  u s i n g  
d i m e t h y l  s u l p h a t e  a n d  a n h y d r o u s  p o t a s s i u m  c a r b o n a t e  to  
g i v e  m e t h y l  3 , 5 - d i m e t h o x y b e n z o a t e  ( 9 2 )  w h i c h  w a s  t h e n  
t r e a t e d  w i t h  t h e  r e d u c i n g  a g e n t ,  l i t h i u m  a l u m i n i u m  
h y d r i d e ,  t o  y i e l d  3 , 5 - d i m e t h o x y b e n z y l  a l c o h o l  ( 9 3 ) .
3 . 5 - D i m e t h o x y  b e n z y l  a l c o h o l  ( 9 3 )  w a s  t r e a t e d  w i t h
t h i o n y l  c h l o r i d e  a n d  p y r i d i n e  t o  g i v e  3 , 5 -
d i m e t h o x y  b e n z y l  c h l o r i d e  ( 9 4 )  w h i c h  w a s  t h e n  t r e a t e d
w i t h  p o t a s s i u m  c y a n i d e  t o  y i e l d  t h e  n i t r i l e ,  3 , 5 -
d i m e t h o x y b e n z y  1 c y a n i d e  ( 9 0 ) .  T h i s  s y n t h e t i c  r o u t e  to
7 1t h e  n i t r i l e  ( 9 0 )  w a s  d e r i v e d  b y  H i n c h l i f f e .  M e t h y l
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3 , 5 - d i m e t h o x y p h e n y l a c e t a t e  ( 9 5 )  w a s  p r e p a r e d  b y  
m e t h a n o l y s i s  o f  t h e  n i t r i l e  ( 9 0 ) .
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T h e  n e x t  s t e p  in  t h e  s y n t h e s i s  i n v o l v e d  t r e a t m e n t  
o f  m e t h y l  3 , 5 - d i m e t h o x y p h e n y l  a c e t a t e  ( 9 5 )  w i t h  l i t h i u m  N  
i s o p r o p y l c y c l o h e x y l a m i d e  as  t h e  b a s e ,  to  f o r m  t h e  a n i o n  
o f  ( 9 5 ) .  T h e  r e s u l t i n g  l i t h i u m  s p e c i e s  w a s  c o n d e n s e d
w i t h  e x c e s s  ( E ) - 3 - m e t h o x y - 2 - b u t e n o y l  c h l o r i d e  ( 9 6 )  to  
g i v e  m e t h y l  2 - ( 3 , 5 - d i m e t h o x y p h e n y l ) - 5 - m e t h o x y - 3 - o x o h e x - 4  
e n o a t e  ( 9 7 )  ( S c h e m e  2 1 ) .
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H o w e v e r ,  t h i s  r e a c t i o n  ( S c h e m e  2 1 )  c o u l d  n o t  be  
c a r r i e d  o u t  s i n c e  a t t e m p t s  t o  p r e p a r e  t h e  h i g h l y  
u n s t a b l e  a c i d  c h l o r i d e ,  ( £ ) - 3 - m e t h o x y - 2 - b u t e n o y l  
c h l o r i d e  ( 9 6 ) ,  w e r e  u n s u c c e s s f u l  ( S c h e m e  2 2 ) .  T h e
a t t e m p t e d  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  a c i d  c h l o r i d e  ( 9 6 )  w a s  
c a r r i e d  o u t  b y  t he  s a m e  p r o c e d u r e  as B u c h i  a n d  L e u n g .  ^  
E t h y l  ( £ ’) - 3 - m e t h o x y - 2 - b u t e n o a t e  ( 9 8 )  w a s  p r e p a r e d  b y  
t r e a t i n g  a m i x t u r e  o f  e t h y l  a c e t o a c e t a t e  a n d  t r i m e t h y l  
o r t h o f o r m a t e  w i t h  c o n c e n t r a t e d  s u l p h u r i c  a c i d  ( S c h e m e  
2 3 ) .  T h e  s o d i u m  s a l t  o f  ( E ) - 3 - m e t h o x y - 2 - b u t e n o a t e
( 9 9 )  w a s  t h e n  p r e p a r e d  b y  t r e a t i n g  ( 9 8 )  w i t h  s o d i u m  
h y d r o x i d e  i n  an e s t e r  h y d r o l y s i s  r e a c t i o n .  F i n a l l y
t h i s  s o d i u m  s a l t  ( 9 9 )  w a s  t r e a t e d  w i t h  o x a l y l  c h l o r i d e  
i n  a n  a t t e m p t  t o  p r e p a r e  ( £ ) - 3 - m e t h o x y - 2 - b u t e n o y l
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c h l o r i d e  ( 9 6 ) .  M a n y  a t t e m p t s  t o  c a r r y  o u t  t h i s  f i n a l
s t e p  w e r e  u n s u c c e s s f u l .  T h e  a c i d  c h l o r i d e  w a s  s o
u n s t a b l e  i n  t h a t  i t  f o r m e d  a b r o w n - b l a c k  v i s c o u s  
m a t e r i a l  b e f o r e  i t  c o u l d  e v e n  b e  p u r i f i e d  b y  
d i s t i l l a t i o n .
O n e  w a y  t h a t  o v e r c a m e  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
u n s t a b l e  a c i d  c h l o r i d e  ( 9 6 )  w a s  to m a k e  an a c i d  c h l o r i d e  
w i t h  a n  a c e t a l  p r o t e c t i n g  g r o u p ,  i . e .  t h e  e t h y l e n e  
a c e t a l  o f  a c e t o a c e t y l  c h l o r i d e  ( 1 0 0 )  ( S c h e m e  2 4 ) .  T h e  
e t h y l e n e  a c e t a l  o f  e t h y l  a c e t o a c e t a t e  ( 1 0 1 )  w a s  p r e p a r e d  
b y  t r e a t i n g  a m i x t u r e  o f  e t h y l  a c e t o a c e t a t e  a n d  e t h y l e n e  
g l y c o l  w i t h  a c a t a l y t i c  a m o u n t  o f  p - t o l u e n e s u l p h o n i c  
a c i d .  T h i s  a c e t a l  ( 1 0 1 )  w a s  t h e n  h y d r o l y s e d  w i t h  b a s e  
t o  g i v e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s o d i u m  s a l t  ( 1 0 2 ) j  w h i c h  i n  
t u r n  w a s  t r e a t e d  w i t h  o x a l y l  c h l o r i d e  t o  g i v e  t h e  
e t h y l e n e  a c e t a l  o f  a c e t o a c e t y l  c h l o r i d e  ( 1 0 0 ) .  T h i s
a c i d  c h l o r i d e  w a s  p r e p a r e d  j u s t  p r i o r  to  u s e .
T h e  e t h y l e n e  a c e t a l  o f  a c e t o a c e t y l  c h l o r i d e  ( 1 0 0 )  
w a s  r e a c t e d  w i t h  t he  l i t h i u m  s p e c i e s  f o r m e d  b y  t r e a t m e n t  
o f  m e t h y l  3 , 5 - d i m e t h o x y p h e n y l a c e t a t e  ( 9 5 )  w i t h  l i t h i u m  N -  
i s o p r o p y l c y c l o h e x y l a m i d e  ( S c h e m e  2 5 ) .
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T h e  5 - e t h y l e n e  a c e t a l  o f  m e t h y l  2 - ( 3 , 5 - d i m e t h o x y -  
p h e n y l ) - 3 , 5 - d i o x o h e x a n o a t e  ( 1 0 3 )  c o u l d  n o t  b e  i s o l a t e d  
f r o m  t he  r e a c t i o n  m i x t u r e  as a s i n g l e  c o m p o u n d .  T h e
* H  n m r  s p e c t r u m  a n d  t . l . c .  s h o w e d  t h e  c r u d e  r e a c t i o n  
m i x t u r e  to b e  a c o m p l e x  m i x t u r e  o f  p r o d u c t s  t ha t  c o u l d  
n o t  b e  r e s o l v e d  by  c h r o m a t o g r a p h y .  T h e  c r u d e  r e a c t i o n  
m i x t u r e  w a s  u s e d  i n  t h e  n e x t  s t e p  o f  t h e  s y n t h e s i s  to  
g i v e  m e t h y l - 2 - h y d r o x y - 5 , 7 - d i m e t h o x y - 4 - m e t h y l  n a p h t h a l e n e  
1 - c a r b o x y  l a t e  ( 1 0 4 )  as  t h e  o n l y  p r o d u c t .  T h i s  c r u d e
r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  t r e a t e d  w i t h  c o n c e n t r a t e d  s u l p h u r i c  
a c i d  i n  w a t e r  and m e t h a n o l  to g i v e  m e t h y l  2 - h y d r o x y -  
5 , 7 - d i m e t h o x y - 4 - m e t h y l  n a p h t h a l e n e - 1 - c a r b o x y l a t e  ( 1 0 4 )  
as  a f i n e ,  w h i t e ,  c r y s t a l l i n e  c o m p o u n d  ( S c h e m e  2 6 ) .
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M e t h y l  2 - h y d r o x y - 5 , 7 - d i m e t h o x y - 4 - m e t h y l  n a p h ­
t h a l e n e - 1 - c a r b o x y l a t e  ( 1 0 4 )  w a s  t h e n  m e t h y l a t e d  u s i n g  
d i m e t h y l  s u l p h a t e  to g i v e  m e t h y l  2 , 5 , 7 - t r i m e t h o x y - 4 -  
m e t h y l  n a p h t h a l e n e - 1 - c a r b o x y l a t e  ( 1 0 5 )  ( S c h e m e  2 7 ) .
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T h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  s y n t h e t i c  r o u t e  i n v o l v e d  
t r y i n g  t o  f o r m y l a t e  m e t h y l  2 , 5 , 7 - t r i m e t h o x y - 4 - m e t h y  1 
n a p h t h a l e n e - 1 - c a r b o x y l a t e  ( 1 0 5 )  at  p o s i t i o n  8 i n  t h e  
r i n g  s y s t e m .  T h i s  w a s  a t t e m p t e d  b y  m e a n s  o f  the
V i l s m e i e r  r e a c t i o n .
T h e  V i l s m e i e r  r e a c t i o n  i s  t he  m o s t  c o m m o n  m e t h o d  
f o r  t h e  f o r m y l a t i o n  o f  a r o m a t i c  r i n g s . 7 5  A r o m a t i c
h y d r o c a r b o n s  c a n  o n l y  b e  f o r m y l a t e d  i f  t h e y  ar e  m u c h  
m o r e  a c t i v e  t han  b e n z e n e .  P h o s p h o r u s  o x y c h l o r i d e  and
d i m e t h y l f o r m a m i d e  ( D M F )  r e a c t  t o g e t h e r  t o  f o r m  t h e  
c o m p l e x  ( 1 0 6 ) .  T h e  p r o b a b l e  r e a c t i o n  m e c h a n i s m  i s
s h o w n  in S c h e m e  2 8 .
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T h e  c h l o r o  a m i n e  ( 1 0 7 )  i s  u n s t a b l e  a n d  e a s i l y
h y d r o l y s e d  to t he  p r o d u c t  ( 1 0 8 ) .  W h e n  m e t h y l  2 , 5 , 7 -  
t r i m e t h o x y - 4 - m e t h y l  n a p h t h a l e n e - 1 - c a r b o x y l a t e  ( 1 0 5 )  w a s  
t r e a t e d  w i t h  t h e  c o m p l e x  ( 1 0 6 )  n o  r e a c t i o n  t o o k  p l a c e
a n d  o n l y  s t a r t i n g  m a t e r i a l  w a s  r e c o v e r e d .  T h e  d e s i r e d
p r o d u c t  f r o m  t h e  r e a c t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  m e t h y l  8 -  
f o r m y l - 2 , 5  , 7 - t r i m e t h o x y  n a p h t h a l e n e - 1 - c a r b o x y l a t e  ( 1 0 9 )  
( S c h e m e  2 9 ) .  P o s i t i o n  8 o f  ( 1 0 5 )  s h o u l d  be  a c t i v a t e d
d u e  to  t he  o r t h o -  and p a r a - d i r e c t i n g  m e t h o x y l  g r o u p .
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F o r t u n a t e l y  t he  n e x t  r e a c t i o n  t h a t  w a s  t r i e d  g a v e  
t h e  d e s i r e d  p r o d u c t  w i t h  t h e  l a c t o n e  r i n g  a t t a c h e d ,  
4 , 6 , 9 - t r i m e t h o x y - 7 - m e t h y l  p y r  an o [  1 , 8 - c ]  n a p  h t h a l e n  - 1 ( 3 / 0 -  
o n e  ( 1 1 0 ) .  M e t h y l  2 , 5 , 7 - t r i m e t h o x y - 4 - m e t h y l
n a p h t h a l e n e - 1 - c a r b o x y l a t e  ( 1 0 5 )  w a s  t r e a t e d  w i t h
m e t h o x y  a c e t y l  c h l o r i d e  a n d  t i n ( I  V ) c h l o r i d e  t o  g i v e  
( 1 1 0 )  ( S c h e m e  3 0 ) .
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T h e  m e c h a n i s m  f o r  t h e  c h l o r o m e t h y  l a t i o n  o f  
a r o m a t i c  c o m p o u n d s  w i t h  m e  t h o x  y a c e  ty  1 c h l o r i d e  a n d  
a l u m i n i u m  c h l o r i d e  d e v e l o p e d  b y  M c K i l l o p ^ ^  w h e r e  t h e  
m e t h o x y  m e t h y l  c a t i o n  ( 1 1 1 )  i s  p o s t u l a t e d  a s  a n  
i n t e r m e d i a t e  i s  a n a l o g o u s  to  t h e  o n e  f o r  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  l a c t o n e  r i n g  i n  ( 1 1 0 ) .  T h e  f o r m a t i o n  o f  t h e
l a c t o n e  r i n g  r e s u l t s  f r o m  L e w i s  a c i d  i n d u c e d  c y c l i s a t i o n  
o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  m e t h o x y  m e t h y l  d e r i v a t i v e  ( S c h e m e  
3 1 ) .
Me0CHoC0Cl + SnCl. ----------- MeO * CH0 1 C = 0 SnCl_2 4 - 2 5
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V a r i o u s  r e a g e n t s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  an a t t e m p t  to  
d e m e t h y l a t e  4 , 6 , 9 - t r i m e t h o x y - 7 - m e t h y l  p y r a n o [ l  , 8 , c ]  
n a p h t h a l e n - 1 ( 3 / / ) - o n e  ( 1 1 0 ) .  T h e s e  are  as  f o l l o w s : -
( a )  B o r o n  t r i b r o m i d e :  T h i s  r e a g e n t  h a s  b e e n  u s e d  w i d e l y
t o  c l e a v e  e t h e r  p r o t e c t i n g  g r o u p s  u n d e r  m i l d  c o n d i t i o n s  
w i t h o u t  a f f e c t i n g  a l a r g e  n u m b e r  o f  o t h e r  f u n c t i o n a l  
g r o u p s .  A l s o  t he  n e e d  f or  t he  u s e  o f  s t r o n g l y  a c i d i c
o r  b a s i c  r e a c t i o n  c o n d i t i o n s ? or  r e d u c i n g  e n v i r o n m e n t s  
c a n  b e  a v o i d e d .  T h e s e  a d v a n t a g e s  w o u l d  t h e r e f o r e  be  
i d e a l  f o r  t h i s  r e a g e n t  to be  u s e d  to d e m e t h y l a t e  ( 1 1 0 ) .
B o r o n  t r i b r o m i d e  w a s  f o u n d  to be  a u s e f u l  r e a g e n t
7 7by  B e n t o n  and D i l l o n  as e a r l y  as 1 9 4 2  but  t h i s  w a s  n o t
r e c o g n i s e d  u n t i l  1 9 6 3  w h e n  M c O m i e  p u b l i s h e d  p a p e r s  o n
7 8t h e  u s e f u l n e s s  o f  b o r o n  t r i b r o m i d e .
U s i n g  b o r o n  t r i b r o m i d e  t o  d e m e t h y l a t e  4 , 6 , 9 -  
t r i m e t h o x y - 7 - m e t h y l  p y r a n o [ 1 . 8 . c 1 n a p h t h a l e n - l ( 3 H ) - o n e  
( 1 1 0 )  w a s  s o m e w h a t  d i s a p p o i n t i n g  in t hat  i t  o n l y  c l e a v e d  
o n e  o f  t he  m e t h o x y l  g r o u p s .  T h e  p r o d u c t  o b t a i n e d  w a s  
9 - h y d r o x y - 4 , 6 - d i m e t h o x y - 7 - m e t h y l  p y  r a n o  [ 1 , 8  , c ]  - 
n a p t h a l e n - 1 ( 3 / / ) - o n e  ( 1 1 2 )  ( S c h e m e  3 2 ) .
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( b )  H y d r o b r o m i c  a c i d :  A q u e o u s  h y d r o b r o m i c  a c i d ,
p a r t i c u l a r l y  w i t h  a c e t i c  a c i d  as  a c o - s o l v e n t ,  h a s  b e e n  
e x t e n s i v e l y  u s e d  t o  c l e a v e  e t h e r s .  U s i n g  t h i s  r e a g e n t  
t o  c l e a v e  4 , 6 , 9 - t r i m e t h o x y - 7 - m e t h y l  p y r a n o  [ 1 , 8  , c ]  
n a p t h a l e n - 1 ( 3 / / ) - o n e  ( 1 1 0 )  g a v e  a c o m p l e x  m i x t u r e  o f
p r o d u c t s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  r e s o l v e d .
( c )  A l u m i n i u m  c h l o r i d e  w i t h  e t h a n e t h i o l :  T h i s  s y s t e m
w o r k s  o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  u s i n g  a h a r d  a c i d ,  a l u m i n i u m  
c h l o r i d e ,  w i t h  a s o f t  n u c l e o p h i l e ,  e t h a n e t h i o l . ^ ^  
A l u m i n i u m  c h l o r i d e  i s  c o m p l e x e d  t o  t h e  o x y g e n  a t o m  o f  
t h e  e t h e r  g r o u p  t o  b e  c l e a v e d .  E t h a n e t h i o l  t h e n
a t t a c k s  i n  a S jq 2  r e a c t i o n  as  f o l l o w s :
EtSH
R-O-H
T h i s  s y s t e m  w a s  h o w e v e r  i n e f f e c t i v e  i n  t h e  d e m e t h y l a t i o n  
o f  4 , 6 , 9 - t r i m c t h o x y - 7 - m c t h y l  p y  r a n o  [ 1 , 8  , c  ] n a p h t h a l e n -  
1 ( 3 / f  ) - o n e  ( 1 1 0 ) .
( d )  A l u m i n i u m  c h l o r i d e :  A s  w i t h  o t h e r  L e w i s  a c i d s ,
a l u m i n i u m  c h l o r i d e  f o r m s  a d d i t i o n  c o m p o u n d s  o f  t h e  a c i d -  
b a s e  t y p e  w i t h  m o s t  e t h e r s .  I t  h a s  a l s o  b e e n  u s e d  to  
s e l e c t i v e l y  c l e a v e  m e t h o x y  g r o u p s  a d j a c e n t  t o  a n  
a l d e h y d e  or  a k e t o n e  f u n c t i o n  w i t h o u t  a f f e c t i n g  o t h e r
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m e t h o x y  g r o u p s  p r e s e n t  i n  t h e  m o l e c u l e .
T h e  p r o d u c t  o b t a i n e d  f r o m  t h e  t r e a t m e n t  o f  4 , 6 , 9 -  
t r i m e t h o x y - 7 - m e t h y l  p y r a n o [ l , 8 , c ] n a p t h a l e n - l ( 3 / / ) - o n e
( 1 1 0 )  w a s  9 - h y  d r o x y - 4 , 6 - d i m e t h o x y - 7 - m e t h y l  p y r a n o [ l  , 8 , c J  
n a p h t h a l e n - 1 ( 3 / f ) - o n e  ( 1 1 2 ) .
( e )  P y r i d i n e  h y d r o c h l o r i d e :  T h e  r e a c t i o n  i n v o l v i n g  t h e
u s e  o f  t h e  s a l t ,  p y r i d i n e  h y d r o c h l o r i d e ,  i s  c a r r i e d  o u t  
at  a p p r o x i m a t e l y  1 8 0 - 2 0 0 ° C  w i t h o u t  an  a d d i t i o n a l  s o l v e n t  
a n d  u s i n g  a l a r g e  e x c e s s  o f  t h e  s a l t .  F o r  e x a m p l e
( 1 1 3 )  i s  c o m p l e t e l y  d e m e t h y l a t e d  t o  g i v e  ( 1 1 4 ) :
T h i s  r e a g e n t  f a i l e d  t o  d e m e t h y l a t e  4 , 6 , 9 -  
t r i m e t h o x y - 7 - m e t h y l  p y r a n o  [ 1 , 8  , c ]  n a p h t h a l e n  - 1 ( 3 / f ) - o n e  
( 1 1 0 ) .
CHAPTER 3.
7 1
T h e  S y n t h e s i s  o f  C y c l i c  P h o s p h o n a t e s  as  P o t e n t i a l  
A n t i t u m o u r  C o m p o u n d s .
3 . 1  T h e  S y n t h e s i s  o f  2 - D i m e t h y l a m i n o - 6 , 8 - d i h y d r o x y - 3 -  
m e  t h y  1 - 2 / / -  l , 2 A * * - b e n z o x a p h o s p h o r i n - 2 , 4 ( 3 / / ) d i o n e
T h e  s y n t h e s i s  i n v o l v e d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m e t h y l
2 , 3 , 5 - t r i m e t h o x y b e n z o i c  a c i d  ( 1 1 5 )  f r o m  v a n i l l i n  ( 1 1 6 )  
( S c h e m e  3 3 ) .  V a n i l l i n  ( 1 1 6 )  w a s  b r o m i n a t e d  u s i n g
b r o m i n e  i n  g l a c i a l  a c e t i c  a c i d  to  g i v e  3 - b r o m o - 4 - h y d r o x y -  
5 - m e t h o x y  b e n z a l d e h y d e  ( 1 1 7 ) .  ( 1 1 7 )  w a s  t h e n  o x i d i s e d
i n  a B a e y e r - V i l l i g e r  o x i d a t i o n  r e a c t i o n  t o  y i e l d  2 , 5 -  
d i h y d r o x y - 3 - m e t h o x y  b r o m o b e n z e n e  ( 1 1 8 )  w h i c h  w a s  t h e n  
m e t h y l a t e d  u s i n g  d i m e t h y l  s u l p h a t e  to  g i v e  2 , 3 , 5 -
o n
t r i m e t h o x y b r o m o b e n z e n e  ( 1 1 9 ) .  T h e  a n i o n  o f  2 , 3 , 5 -
t r i m e t h o x y  b r o m o b e n z e n e  ( 1 1 9 )  f o r m e d  u s i n g  n - b u t y l l i t h i u m  
w a s  t h e n  c a r b o x y l a t e d  t o  g i v e  2 , 3 , 5 - t r i m e t h o x y b e n z o i c  
a c i d  ( 1 2 0 ) . * * *  2 , 3 , 5 - T r i m e t h o x y b e n z o i c  a c i d  ( 1 2 0 )  w a s
e s t e r i f i e d  b y  s a t u r a t i n g  t h e  c o m p o u n d  i n  m e t h a n o l  w i t h  
h y d r o g e n  c h l o r i d e  to  y i e l d  m e t h y l  2 , 3 , 5 - t r i m e t h o x y -  
b e n z o a t e  ( 1 1 5 ) . * * ^
O H C ^  Br2 OHC-s^^Br
^ V ^ O H  k J ^ O H
0Me OMe
( n a )  (117)
¥ 2
OMe
(i )n BuLi
(ii) co2
M e ^
N y ^ O H
OMe
(us)
< ^ S r C02H HCl in M e O ^ X r -CC^Me
V ^ O M e M e O H \X"OMe
OMe OMe
(120) (us)
SCHEME 33
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B e f o r e  t h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  s y n t h e s i s  c o u l d  b e  
c a r r i e d  o u t ,  e t h y l p h o s p h o n i c  a c i d  b i s ( d i m e t h y l a m i d e )
( 1 2 1 )  h a d  t o  b e  p r e p a r e d .  E t h y l p h o s p h o n i c  d i c h l o r i d e
( 1 2 2 )  w a s  f i r s t l y  p r e p a r e d  b y  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  J . P .
o a
C l a y . OJ T h e  m e t h o d  m a y  b e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e
f o l l o w i n g  r e a c t i o n s :
( X ) CH3CH2Br + PC13 + A1C13  C2H5PX3 A1X4
(insoluble complex) 
X = Br or Cl
( 2 ) c2h5px3 +A!X4- - c-onc- HC1 >  C2H5P(0)C12
( 122)
H o w e v e r ,  s e v e r a l  f a c t o r s  a r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  ( 1 2 2 )  w h i c h  i n c l u d e  t h e  o r d e r  o f  m i x i n g  
o f  t h e  r e a g e n t s ,  c o n t r o l  o f  t e m p e r a t u r e ,  a n h y d r o u s  
c o n d i t i o n  o f  t h e  r e a g e n t s  a n d  a p p a r a t u s ,  a n d  m o l a r  r a t i o  
o f  c o n c e n t r a t e d  h y d r o c h l o r i c  a c i d  to c o m p l e x  u s e d  i n  t h e  
h y d r o l y s i s .
T h e  p r e p a r a t i o n  o f  e t h y l p h o s p h o n i c  a c i d  
b i s ( d i m e t h y l a m i d e )  ( 1 2 1 )  w a s  a t t e m p t e d  b y  r e a c t i n g  
e t h y l p h o s p h o n i c  d i c h l o r i d e  ( 1 2 2 )  w i t h  a s o l u t i o n  o f  
d i m e t h y l a m i n e  i n  e t h a n o l .  T h e  p r o d u c t  o b t a i n e d  w a s
a c t u a l l y  d i e t h y l  e t h a n e p h o s p h o n a t e  ( 1 2 3 ) .  T h e  s t r o n g
p h o s p h o r u s - o x y  g e n  b o n d  w i l l  p r e f e r e n t i a l l y  f o r m  i n s t e a d
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o f  t h e  p h o s p h o r u s  n i t r o g e n  b o n d .
Me NH
C2H5P<0>C12    C2H5P(0)<0C2H5)2
in EtOH
(122) (123)
E t h y l p h o s p h o n i c  a c i d  b i s ( d i m e t h y l a m i d e )  ( 1 2 1 )  w a s  
a c t u a l l y  p r e p a r e d  b y  r e a c t i n g  ( 1 2 2 )  w i t h  a s o l u t i o n  o f  
d i m e t h y l a m i n e  i n  e t h e r .
Me NH
C2H5P(0)C12  ^  C2H5P(0)(NMe2)2
in ether
( 122) ( 121)
M e t h y l  2 , 3  , 5  - 1 r i m e  t h o  x y b e n  z o  a t  e  ( 1 1 5 )  r e a c t e d  
s u c c e s s f u l l y  w i t h  t h e  a n i o n  o f  e t h y l  p h o s p h o n i c  a c i d  
b i s ( d i m e t h y l a m i d e )  t o  g i v e  t h e  P - k e t o p h o s p h o n a m i d e  ( 1 2 4 )  
i n  h i g h  y i e l d  ( S c h e m e  3 4 ) .
0 i
M e O v y y X O ^ M e
P 'O
^ N M e? MeO
OMe
(115) (124)
SCHEME 34.
T h e  p r o t o n  n m r  s p e c t r u m  ( r u n  i n  d j - c h l o r o f o r m )  o f  
t h e  p - k e t o p h o s p h o n a m i d e  ( 1 2 4 )  w a s  u n u s u a l  i n  t h a t  t h e r e  
w a s  c o u p l i n g  o b s e r v e d  b e t w e e n  t h e  p h o s p h o r u s  a t o m  
( 1 = ^ / 2 ) a n d  t h e  p r o t o n s .  T h i s  c o u p l i n g  w a s  a c t u a l l y
o b s e r v e d  o v e r  t h r e e  b o n d  l e n g t h s .  D u e  t o  t h i s  e f f e c t
t h e  n m r  s i g n a l  o f  t h e  p r o t o n  a -  t o  t h e  k e t o n e  c a r b o n y l  
g r o u p  i s  s p l i t  i n t o  a d o u b l e t  o f  q u a r t e t s  at  4 . 5 3  p p m  
( / p H  =  1 8 H z ) .  T h e  n mr  s i g n a l  o f  t he  m e t h y l  g r o u p  a -  to  
t h e  k e t o n e  c a r b o n y l  i s  s p l i t  i n t o  a d o u b l e t  o f  d o u b l e t s  
at  1 . 4 9  p p m  (*fpjj  = 1 6 H z ) .  T h e  7 V - m e t h y l s  a r e  n o t
e q u i v a l e n t  a n d  t h e i r  n m r  s i g n a l  c o n s i s t s  o f  t w o  d o u b l e t s  
at 2 . 5 8  p p m  and  2 . 6 0  p p m .  T h e  n o n - e q u i v a l e n c e  o f  t he
m e t h y l s  i s  d u e  t o  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  r e s o n a n c e  
s t r u c t u r e  ( 1 2 5 )  o f  t h e  p h o s p h o n a m i d e  g r o u p  a n d  t h e
-i
p h o s p h o r u s  c o u p l i n g  ( /p p j  = 1 2 H z )  ( s e e  d i a g r a m ) .
( 124)
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W h e n  t h e  ( J - k e t o p h o s p h o n a m i d e  ( 1 2 4 )  i s  t r e a t e d  w i t h  
b o r o n  t r i b r o m i d e  a n  i n t e r e s t i n g  p h o s p h o r u s  h e t e r o c y c l i c  
c o m p o u n d  i s  f o r m e d .  T h i s  c y c l i c  p h o s p h o n a t e ,  2 -
d i m e t h y l a m i n o - 6 , 8 - d i h y d r o x y - 3 -  m e t h y l - 2 / /  - 1 , 2  A ^ - b e n z o x a -  
p h o s p h o r i n - 2 , 4 ( 3 / / ) - d i o n e  ( 1 2 6 ) ,  a l s o  h a s  an  u n u s u a l  n m r  
s p e c t r u m .  T h e  c h e m i c a l  s h i f t  ( i n  d ^ - a c e t o n e )  o f  t h e
p r o t o n  a -  to  t h e  k e t o n e  c a r b o n y l  m o v e s  u p f i e l d  t o  3 . 6 3  
p p m  a n d  t h e  s h i f t  o f  t h e  p r o t o n s  o f  t h e  m e t h y l  g r o u p s  
m o v e s  u p f i e l d  to 1 . 2 9  p p m .  T h e  s i g n a l  o f  t h e  i V - m e t h y l s  
a p p e a r s  d o w n f i e l d  as  a d o u b l e t  at  2 . 8 2  p p m .  T h e  N_- 
m e t h y l s  a r e  a c c i d e n t a l l y  e q u i v a l e n t  i n  t h i s  s t r u c t u r e
'l
( P H  =  ( s e e  d i a g r a m ) .
0
0
MeO
OMe 
(124)
Me BBr.
0
HO
OH
(126)
P ^ O  
x NMe2
24 It 17Hz
^ p = 0
\  10 Hr
OH .N. \
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3 . 2  T h e  S y n t h e s i s  o f  S o m e  O t h e r  C y c l i c  P h o s p h o n a t e s .
S e v e r a l  o t h e r  c y c l i c  p h o s p h o n a t e  c o m p o u n d s  w e r e  
p r e p a r e d .  T h e s e  a r e  as  f o l l o w s :
o
(127)
Me
“0
NMe„ NMe,
(128)
HO
P = 0
X NMe.
T h e  c y c l i c  p h o s p h o n a t e  ( 1 2 7 )  w a s  p r e p a r e d  u s i n g  
m e t h y l  2 - h y d r o x y b e n z o a t e  ( 1 3 0 )  as  t h e  s t a r t i n g  m a t e r i a l  
( S c h e m e  3 5 ) .
(130)
BBr;
N M e
SCHEME 35
< ^ Y ccr e
(131)
9 r "l-z-Q
/*
NM e^N M ^
0  0
NMe2) 2
^ ^ 0 M e Me 
(132)
7 8
T h e  c y c l i c  p h o s p h o n a t e  ( 1 2 8 )  w a s  s i m i l a r l y  
p r e p a r e d  u s i n g  2 , 3 - d i m e t h o x y b e n z o i c  a c i d  ( 1 3 3 )  a s  
s t a r t i n g  m a t e r i a l .  ( 1 3 3 )  w a s  e s t e r i f i e d  b y  s a t u r a t i n g  
t h e  c o m p o u n d  in  m e t h a n o l  w i t h  h y d r o g e n  c h l o r i d e  t o  y i e l d  
m e t h y l  2 , 3 - d i m e t h o x y  b e n z o a t e  ( 1 3 4 )  ( S c h e m e  3 6 ) .
HCl in
OMe 
(.133)
M eO H
BBn
(128)
,P=0 
NMe')NMe2
SCHEME 36
P(NMe2).
A g a i n  t he  c y c l i c  p h o s p h o n a t e  ( 1 2 9 )  w a s  p r e p a r e d  b y  
m e t h y l a t i n g  t h e  s t a r t i n g  m a t e r i a l  2 , 5 - d i h y  d r o x y b e n z o i c  
a c i d  ( 1 3 6 )  w i t h  d i m e t h y l  s u l p h a t e  to  g i v e  m e t h y l  2 , 5 -  
d i m e t h o x y b e n z o a t e  ( 1 3 7 )  ( S c h e m e  3 7 ) .
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H0v^ \ / C 0 2H
(1 3 6 )
M e2 S 0 4 MeO'vr^ >\ rXC^ Me
BBr.
SCHEME 37.
^x'NjMe 
(137)
9 ^
P = 0
\ N M e.
N M e,
MeO
O M e
0
II, \  P ( N M e 2) 2
T h e s e  c y c l i c  p h o s p h o n a t e  c o m p o u n d s  a r e  p o t e n t i a l  
a n t i t u m o u r  c o m p o u n d s .  T h e y  are  s o o n  to  b e  s e n t  a w a y  to  
a s s e s s  t h e i r  p o t e n t i a l  a n t i t u m o u r  p r o p e r t i e s .
CHAPTER 4.
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4 . 1  I n t r o d u c t i o n  to  D i f  f e r a n i s o l e  A
D i f f e r a n i s o l e  A  ( 1 3 7 ) ,  a s e c o n d a r y  m e t a b o l i t e ,  w a s  
f i r s t  d i s c o v e r e d  i n  t h e  c u l t u r a l  b r o t h  o f  a C  h a e t e m i u m
0 4  o  c
s t r a i n  R B - 0 0 1  f r o m  a s o i l  s a m p l e .  ’ I t  h a s  b e e n
f o u n d  t o  i n d u c e  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  m o u s e  m y e l o i d  
l e u k a e m i a  M l  c e l l s  a n d  m o u s e  m e l a n o m a  B 1 6  c e l l s  as
j u d g e d  b y  t h e  i n d u c t i o n  o f  l y s o z y m e  a n d  t y r o s i n a s e  
a c t i v i t y  r e s p e c t i v e l y .  H o w e v e r  d i f f e r e n t i a t i o n  o f
h u m a n  p r o m y e l o i d  l e u k a e m i a  H L 6 0  c e l l s  b y  d i f f e r a n i s o l e  
A  w a s  n o t  o b s e r v e d  w h e n  l y s o z y m e  i n d u c t i o n  w a s  u s e d  as  
t h e  t e s t .  W h e n  n e u r o b l a s t o m a  c e l l s  t r e a t e d  w i t h
d i f f e r a n i s o l e  A  ar e  t r a n s p l a n t e d  to  A / J  m i c e  a p p a r e n t l y  
i n h i b i t i n g  t h e  g r o w t h  o f  t u m o u r s ,  i t  w a s  f o u n d  t o  
d e c r e a s e  t h e  t u r m o g e n  i c i t y o f  t h e  c e l l s .  I t  i s
t h e r e f o r e  a p p a r e n t  t h a t  d i f f e r a n i s o l e  A  a p p e a r s  t o
e x h i b i t  b o t h  i n  v i v o  a n d  i n  v i t r o  a n t i t u m o u r  e f f e c t s .  
T h i s  i s  a v e r y  b e n e f i c i a l  p r o p e r t y  s i n c e  m a n y  s u b s t a n c e s  
a r e  k n o w n  t o  i n d u c e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t u m o u r  c e l l s  i n  
v i t r o ,  b u t  f e w  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  w h i c h  g i v e  a p o s i t i v e  
i n  v i v o  e f f e c t .
D i f f e r a n i s o l e  A  i s  an a c i d i c  c o m p o u n d ,  a n d  m a s s  
s p e c t r o s c o p i c  a n a l y s i s  s h o w e d  i t  t o  h a v e  m o l e c u l a r  
f o r m u l a  ( M . W .  2 7 9 . 1  1 9 3 ) .  I t  s h o w s  n o
o p t i c a l  a c t i v i t y  a n d  h a s  t h r e e  u l t r a v i o l e t  a b s o r p t i o n  
m a x i m a  i n  m e t h a n o l  at 3 1 8  n m  ( e  2 7 0 0 ) ,  2 5 7  n m  ( e  4
0 6 0 ) ,  a n d  2 2 0  n m  ( 8  2 3 0 0 ) .  T h e  i n f r a - r e d  s p e c t r u m
( K B r  d i s c )  s h o w s  t h r e e  m a j o r  a b s o r p t i o n  b a n d s .  T h e  
l a r g e  b r o a d  a b s o r p t i o n  at 3 6 0 0 - 3 3 0 0  c m ~ *  i s  t y p i c a l  o f  a 
h y d r o g e n  b o n d e d  h y d r o x y l  g r o u p  s t r e t c h .  A n  a b s o r p t i o n
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b a n d  at  1 6 4 0  c m “ * i s  t y p i c a l  o f  a c a r b o n y l  s t r e t c h ,  a n d  
an  a b s o r p t i o n  b a n d  at  1 5 7 5  c m “ * i n d i c a t e s  a n  a r o m a t i c  
r i n g  a b s o r p t i o n  f r e q u e n c y .  T h e  1 0 0  M H z  *H n m r  s p e c t r u m  
( i n  d g - a c e t o n e )  s h o w s  r e s o n a n c e s  at  8  3 . 9 4 ( s ) ,  3 . 1 5 ( m ) ,
1 . 6 1 ( m )  a n d  1 . 0 2  p p m  ( t ) .  T h e  n m r  s p e c t r u m  ( i n  d^-
m e t h a n o l )  s h o w s  s i x  t y p e s  o f  a r o m a t i c  c a r b o n s  a t  5  
1 1 3 . 4 ,  1 1 5 . 0 ,  1 1 9 . 1 ,  1 4 2 . 7 ,  1 5 3 . 8  a n d  1 5 7 . 1  p p m .
C h e m i c a l  t e s t s  o n  d i f f e r a n i s o l e  A  h a v e  s h o w n  t h a t  
i t  g i v e s  p o s i t i v e  i o d i n e  a n d  K M n O ^  r e a c t i o n s  b u t  
n e g a t i v e  F e h l i n g  a n d  2 , 4 - d i n i t r o p h e n y l h y d r a z i n e  
r e a c t i o n s .  It i s  s o l u b l e  i n  H 2 O ,  M e O H ,  a c e t o n e ,  D M F  
a n d  D M S O  but  i n s o l u b l e  in  / i - h e x a n e  or  p e t r o l e u m  e t h e r .
T h e  s p e c t r o s c o p i c  a n d  c h e m i c a l  d a t a  t h e r e f o r e  
i n d i c a t e  t h a t  d i f f e r a n i s o l e  A  i s  a h i g h l y  s u b s t i t u t e d  
b e n z e n e  r i n g  w i t h  n - p r o p y l ,  m e t h o x y  a n d  c a r b o n y l  g r o u p s  
as  t h e  s u b s t i t u t e d  g r o u p s  o n  t h e  r i n g .
T h e  s t r u c t u r e  o f  d i f f e r a n i s o l e  A  w a s  c o n f i r m e d  b y  
s i n g l e  c r y s t a l  X - r a y  d i f f r a c t i o n  a n a l y s i s . I t  w a s  
f o u n d  t h a t  t h e r e  w a s  an i n t r a m o l e c u l a r  h y d r o g e n  b o n d  
b e t w e e n  a c a r b o x y l i c  o x y g e n  a n d  t h e  a d j a c e n t  o x y g e n  
g r o u p .  T h e  p l a n a r  a r o m a t i c  r i n g  h a s  a m e t h o x y  g r o u p
a t t a c h e d  at C - 4  w h i c h  l i e s  b e l o w  t h e  r i n g  a n d  a p r o p y l
g r o u p  at  C - 6  l y i n g  a b o v e  t h e  r i n g ,  i n  p l a n e s  w h i c h  are  
a l m o s t  p e r p e n d i c u l a r  to  t h e  r i n g .  F i n a l l y  t h e r e  ar e
t w o  c h l o r i n e  a t o m s  at C - 3  a n d  C - 5  w i t h  t h e  c a r b o x y l  a n d  
h y d r o x y l  g r o u p s ,  at C - l  a n d  C - 2  r e s p e c t i v e l y ,  l y i n g  i n  t h e
p l a n e  o f  t h e  r i n g .  T h e  c r y s t a l  s t r u c t u r e  o f
d i f f e r a n i s o l e  A  i s  t h o u g h t  to  c o n s i s t  o f  d i m e r s  l i n k e d
by  h y d r o g e n  b o n d s .
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D i f f e r a n i s o l e  A  i s  p r o b a b l y  b i o s y n t h e s i s e d  v i a  
t h e  p o l y k e t i d e  p a t h w a y  ( S c h e m e  3 8 ) .
(a) Activation 1.
CH CO H + CoASHO a CHgCOSCoA
(b) Activation 2.
CH COSCoA + COO Z CH -COSCoAA
c °2h
(c) Priming Reaction.
.SH
(i) CH.COSCoA + Enz 
3 \ SH
CH COS-Enz-SH + CoASH o
(ii) CH -COSCoA + CH -COSEnzSH| 2  o
c o 2 h
CHgCOS-Enz-SCOCHg-COgH
+ CoASH
(d) Condensation.
CH
3
CH
2
Enz
c /
w
0
S  m- CH -CO-CH COSEnzSHo 2
(e) Reduction 1.
CH COCH COSEnzSHO a CH CH(OH)CH COSEnzSHO £»
(f) Dehydration.
2
CH CH(OH)CH COSEnzSH --------- ►  CH.CH = CHCOSEnzSHO a u
(g) Reduction 2.
CH CH = CH-COSEnzSH o CH CH CH COEnzSH«3 A A
(h) Repeat steps (c)(ii) to (d) three times
(i) Termination.
COSEnzSH
CoASH
COSEnzSH COSCoA
+ Enz
/ S 4
\ SH
(j) Hydrolysis.
COSCoA CO H
(k) (i) Aldol condensation
(ii) Enolisation
(iii) Chlorination 
(iv) Methylation
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4 . 2  T h e  S y n t h e s i s  o f  D i f f e r a n i s o l e  A .
T h e  s y n t h e t i c  r o u t e  t o  d i f f e r a n i s o l e  A  i s  s h o w n  i n  
S c h e m e  3 9 .
o  ( i « )  
V ^ C 0 2Ef
0
X f ' C 0 2Ef
C l^ ^ ^ C 02Ef
OH
(m )
OH
(139)
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T h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  s y n t h e s i s  i n v o l v e s  r e a c t i n g  
t o g e t h e r  e t h y l c h l o r o a c e t a t e  a n d  t r i e t h y  l p h o s p h i t e  i n  a 
M i c h a e l i s - A r b u s o v  t y p e  o f  r e a c t i o n  t o  p r o d u c e  t h e  
p h o s p h o n a t e  e s t e r ,  t r i e t h y l  p h o s p h o n o a c e t a t e  ( 1 4 0 ) .  
T h e  r e a c t i o n  p r o c e e d s  b y  a n  i n i t i a l  q u a t e r n i s a t i o n  o f  
t h e  p h o s p h i t e  b y  n u c l e o p h i l i c  a t t a c k  o n  t h e  h a l i d e  t o  
g i v e  a d i o x y p h o s p h o n i u m  s a l t  ( 1 4 1 )  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
d e a l k y l a t i o n  o f  t h e  p h o s p h o n i u m  c a t i o n  b y  t h e  h a l i d e  i o n  
w h i c h  h a s  b e e n  d i s p l a c e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s t e p . ^ ^ * ^ ^  
B o t h  s t e p s  are  S j ^ 2 - t y p e  r e a c t i o n s .  T h e  d r i v i n g  f o r c e
o f  t h i s  r e a c t i o n  i s  u n d o u b t e d l y  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
e x t r e m e l y  s t r o n g  P = 0  b o n d  ( S c h e m e  4 0 ) .
(EtO) PI (Et0)o P
0 0
II
CH - C - OEtA
CH_ - CH 
a 2 3
(141)
f
0
II
(EtO) - P - CH
0
II
- C - OEt + CH -CH -Clo O
(1 4 0 )
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T h e  p h o s p h o n a t e  e s t e r  ( 1 4 0 )  w a s  t h e n  d e p r o t o n a t e d  
b y  s o d i u m  h y d r i d e  a n d  t h e  r e a c t i v e  c a r b a n i o n  ( a n  y l i d e )  
s o  f o r m e d  a t t a c k e d  t h e  a l d e h y d e  c a r b o n  o f  b u t y r a l d e h y d e .  
A  f o u r  m e m b e r e d  r i n g  ( a  b e t a i n e )  i s  f o r m e d  w h e n  t h e  
o x y g e n  f r o m  b u t y r a l d e h y d e  f o r m s  a b o n d  t o  t h e  
p h o s p h o r u s .  T h e  p h o s p h o r u s - c a r b o n  b o n d  b r e a k s  as  t h e
p h o s p h o r u s - o x y  g e n  b o n d  i s  f a r  s t r o n g e r  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
m o r e  f a v o u r a b l e .  T h i s  r e s u l t s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f
e t h y l  h e x - 2 - e n o a t e  ( 1 4 2 )  ( S c h e m e  4 1 ) .
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T h e  M  i c h a e  1 i s - A  r b u s o v r e a c t i o n  h a s  s e v e r a l
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  W i t t i g  r e a c t i o n  i n  t h a t  i t  u t i l i s e s  
a p h o s p h o n a t e  c a r b a n i o n  i n s t e a d  o f  a t r i a l k y l
r e a c t i v e  a n d  h e n c e  t h e  r e a c t i o n  t i m e  i s  r e d u c e d .  
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  u s i n g  t h e  p h o s p h o n a t e  a n i o n  i s  t h a t  
g r e a t e r  s e l e c t i v i t y  i s  s h o w n  f o r  t h e  t r a n s - o l e f i n  a s  
o p p o s e d  t o  u s i n g  t h e  n o r m a l  W i t t i g  r e a g e n t  w h e r e  a 
m i x t u r e  o f  c i s -  an d  t r a n s -  i s o m e r s  w o u l d  b e  o b t a i n e d .
T h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  s y n t h e s i s  i n v o l v e s  h e a t i n g  
e t h y l  h e x - 2 - e n o a t e  ( 1 4 2 )  w i t h  e t h y l  a c e t o a c e t a t e  i n  an  
e t h a n o l i c  s o l u t i o n  o f  s o d i u m  e t h o x i d e  t o  g i v e  e t h y l  6 - 
p r o p y l - 5 , 6 - d i h y d r o - p - r e s o r c y l a t e  ( 1 4 3 )  a s  p a l e  y e l l o w  
c r y s t a l s .  T h e  e t h o x i d e  i o n  f o r m s  a c a r b a n i o n  w i t h
e t h y l  a c e t o a c e t a t e  w h i c h  a t t a c k s  t h e  d o u b l e  b o n d  o f  
e t h y l  h e x - 2 - e n o a t e  ( 1 4 2 )  i n  a M i c h a e l  a d d i t i o n .  T h e
p r o d u c t ,  e t h y l  6 - p r o p y l - 5 , 6 - d i h y d r o - p - r e s o r c y l a t e  ( 1 4 3 )  
h a s  t h e  a b i l i t y  to u n d e r g o  k e t o - e n o l  t a u t o m e r i s m  ( S c h e m e
a d v a n t a g e s  o v e r  t h e  W i t t i g  r e a c t i o n . It  i s  a c t u a l l y  a
p h o s p h o n i u m  i o n . P h o s p h o n a t e  c a r b a n i o n s  a r e  m o r e
4 2 ) .
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T h e  *H n m r  s p e c t r u m  o f  ( 1 4 3 )  i s  v e r y  c o m p l e x  d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  e x i s t s  as  a m i x t u r e  o f  t a u t o m e r s .
E t h y l  6 - p r o p y l - 5 , 6 - d i h y d r o - p - r e s o r c y l a t e  ( 1 4 3 )  w a s  
t h e n  c h l o r i n a t e d  a n d  a r o m a t i s e d  u s i n g  c h l o r i n e .  T h i s
w a s  c a r r i e d  o u t  b y  p r e p a r i n g  a s o l u t i o n  o f  c h l o r i n e  i n  
a c e t i c  a c i d  w h i c h  w a s  r e f l u x e d  w i t h  ( 1 4 3 )  t o  g i v e  e t h y l
3 . 5 - d i c h l o r o - 6 - p r o p y l ~ P - r e s o r c y l a t e  ( 1 4 4 ) .  ( 1 4 4 )  w a s  
t h e n  m e t h y l a t e d  w i t h  d i m e t h y l  s u l p h a t e  t o  y i e l d  e t h y l
3 . 5 - d i c h l o r o - 2 , 4 - d i m e t h o x y - 6 - p r o p y l b e n z o a t e  ( 1 4 5 )  as  a n  
o i l  ( S c h e m e  4 3 ) .
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(1 M )
S p e c i f i c  d e m e t h y l a t i o n  o f  t h e  m e t h y l  e t h e r  at  C - 2  
i n  e t h y l  3 , 5 - d i c  h i  o r  o - 2 , 4  - d i m  e t h o x y - 6 - p  r o p y  1 b e  n z  o a t e 
( 1 4 5 )  w a s  c a r r i e d  o u t  by  h e a t i n g  w i t h  a l u m i n i u m  c h l o r i d e  
i n  n i t r o b e n z e n e  to  g i v e  e t h y l  3 , 5 - d i c h l o r o - 2 - h y d r o x y - 4 -  
m e t h o x y - 6 - p r o p y l b e n z o a t e  ( 1 4 6 ) ,  t h e  e t h y l  e s t e r  o f  
d i f f e r a n i s o l e  A ,  a s  w h i t e  c r y s t a l s .  A l u m i n i u m
c h l o r i d e  a c t s  as  a L e w i s  a c i d  a n d  a c o m p l e x  i s  f o r m e d  
w i t h  t h e  l o n e  p a i r  o f  e l e c t r o n s  o f  t h e  m e t h o x y l  o x y g e n
at C -2  and th e  c a r b o n y l  o f  th e  e s t e r  g r o u p .
T h e  f i n a l  s t e p  i n  t h e  s y n t h e s i s  w a s  i n  f a c t  t o  
c l e a v e  t h e  s t e r i c a l l y  h i n d e r e d  e t h y l  e s t e r  o f  ( 1 4 6 )  t o  
g i v e  d i f f e r a n i s o l e  A .  It  i s  k n o w n  t h a t  e s t e r s  o f  d i -  
o r  t h  o -  s u b s t i t u t e d  b e n z o i c  a c i d s  a r e  d i f f i c u l t  t o  
h y d r o l y s e  a n d  t h a t  t h e y  g i v e  r i s e  t o  a s p e c i a l  e f f e c t  
k n o w n  as  t h e  o r t h o - e f f e c t  w h i c h  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  j u s t
O Q
a s t e r i c  e f f e c t .  T h e  o r t h o - e f f e c t  o p e r a t e s  m a i n l y
i n  b e n z o i c  a c i d s .  B e n z o i c  a c i d  i s  a r e s o n a n c e  h y b r i d ,
a n d  s o  t h e  c a r b o n y l  g r o u p  i s  c o p l a n a r  w i t h  t h e  r i n g .  
A n  o r t h o -  s u b s t i t u e n t  t e n d s  t o  p r e v e n t  t h i s  c o p l a n a r i t y ,  
t h u s ,  r e s o n a n c e  i s  d i m i n i s h e d  or  e v e n  p r e v e n t e d .  T h e  
o x y g e n  a t o m  o f  t h e  h y d r o x y l  g r o u p  h a s  a g r e a t e r  p o s i t i v e  
c h a r g e  r e s u l t i n g  i n  i n c r e a s e d  a c i d  s t r e n g t h .  H e n c e  t h e
g r e a t e r  t h e  s t e r i c  i n h i b i t i o n  o f  r e s o n a n c e ,  t h e
s t r o n g e r  t h e  a c i d .
S e v e r a l  e s t e r  c l e a v a g e  r e a c t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  
o n  e t h y l  3 , 5 - d i c h l o r o - 2 , 4 - d i m e t h o x y - 6 - p r o p y l b e n z o a t e  
( 1 4 5 ) .  T h e s e  are  as  f o l l o w s : -
( a )  S o d i u m  h y d r o x i d e :  N o  r e a c t i o n  t o o k  p l a c e  u s i n g
s o d i u m  h y d r o x i d e .  S t e r i c  c r o w d i n g  b y  t h e  o r t h o
s u b s t i t u e n t s  p r e v e n t s  t h e  h y d r o x i d e  i o n  f r o m  a t t a c k i n g
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t h e  e s t e r .
( b )  C o n c e n t r a t e d  s u l p h u r i c  a c i d :  H e a t i n g  ( 1 4 5 )  at  5 0 -
7 0 ° C  r e s u l t e d  i n  c o m p l e t e  d e c a r b o x y l a t i o n .  T h e
s u b s t i t u e n t s  o n  t h e  r i n g  m u s t  t h e r e f o r e  b e  a f f e c t i n g  t h e  
h y d r o l y s i s  a n d  t h u s  p r o m o t i n g  d e c a r b o x y l a t i o n  t o  g i v e  
( 1 4 7 ) .  T r e a t m e n t  o f  ( 1 4 5 )  w i t h  c o l d  c o n c e n t r a t e d
s u l p h u r i c  a c i d  g a v e  t h e  d e s i r e d  a c i d  ( 1 4 8 ) .
conc. 
H 2SQ u
5 0 -7 0 °C
conc.
sH,S0;
o°c
OMe
(1 4 8 )
( c )  T r i m e t h y  l s i l y  l i o d i d e : T r e a t m e n t  o f  ( 1 4 5 )  w i t h
t r i m  e  t h y  1 s i l  y 1 i  o  d i d e  i n  c a r b o n  t e t r a c h l o r i d e  w a s  
u n s u c c e s s f u l ,  g i v i n g  o n l y  s t a r t i n g  m a t e r i a l .
E t h y l  3 , 5  - d i e h i o r o - 2 - h y d r o x y - 4 - m e t h o x y - 6 - p r o p y  1- 
b e n z o a t e  ( 1 4 6 )  w a s  t r e a t e d  w i t h  c o l d  c o n c e n t r a t e d  
s u l p h u r i c  a c i d  at 0 ° C  f o r  s i x  d a y s  i n  t h e  f i n a l  s t e p  o f
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t h e  s y n t h e s i s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  3 , 5 -  
d i c h l o r o - 2 - h y d r o x y - 4 - m e t h o x y - 6 - p r o p y l b e n z o i c  a c i d ,  
d i f  f e r a n i s o l e  A  ( 1 3 9 ) .
C l-^ y ^ C 0 2Et
OH
( im)
conc.
o°c
T h e  a n a l y s i s  o f  d i f f e r a n i s o l e  A  ( 1 3 9 )  w a s  s h o w n  t o  
b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  w h i c h  w a s  r e p o r t e d  8 4 , 8 5
CHAPTER 5.
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G e n e r a l  E x p e r i m e n t a l  P r o c e d u r e s
M e l t i n g  p o i n t s  ( m . p )  w e r e  d e t e r m i n e d  o n  a K o f l e r  
h o t - s t a g e  a p p a r a t u s  a n d  a r e  u n c o r r e c t e d .  I n f r a - r e d
s p e c t r a  w e r e  r e c o r d e d  o n  a P e r k i n - E l m e r  9 8 3  
s p e c t r o p h o t o m e t e r .  T h e  f o l l o w i n g  a b b r e v i a t i o n s  a r e
u s e d :  s - s t r o n g ,  m - m e d i u m ,  w - w e a k  a n d  b r - b r o a d .
R o u t i n e  n m r  s p e c t r a  w e r e  d e t e r m i n e d  o n  a P e r k i n - E l m e r
R 3 2  ( 9 0 M H z )  s p e c t r o m e t e r  u s i n g  t e t r a m e t h y l s i l a n e  a s
i n t e r n a l  s t a n d a r d .  *H n m r  s p e c t r a  w e r e  a l s o  r e c o r d e d
at 2 0 0  M H z  on  a B r u k e r  W P  2 0 0  S Y  i n s t r u m e n t ,  e m p l o y i n g  a 
d e u t e r i u m  l o c k  s y s t e m ,  s e t t i n g  c h l o r o f o r m  ( C / f C l ^ )  i n  
C D C l ^  at 8  7 . 2 5  p p m  as i n t e r n a l  s t a n d a r d .  R o u t i n e  m a s s  
s p e c t r a  w e r e  d e t e r m i n e d  u s i n g  a V G / K r a t o s  M S  1 2  
s p e c t r o m e t e r .
O r g a n i c  s o l u t i o n s  w e r e  d r i e d  o v e r  a n h y d r o u s  
m a g n e s i u m  s u l p h a t e  and  e v a p o r a t e d  o n  a r o t a r y  e v a p o r a t o r  
u n d e r  r e d u c e d  p r e s s u r e .
C o l u m n  c h r o m a t o g r a p h y  w a s  p e r f o r m e d  u s i n g  F l u k a  
K i e s e l g e l  H F 2 5 4 . P r e p a r a t i v e  t h i n  l a y e r  c h r o m a t o g r a p h y  
( t . l . c )  w a s  p e r f o r m e d  u s i n g  2 0  x  2 0 c m  g l a s s  p l a t e s  
c o a t e d  w i t h  1 m m  o f  F l u k a  K i e s e l g e l  G F 2 5 4 .
S o l v e n t s  a n d  r e a g e n t s  w e r e  d r i e d  a n d  p u r i f i e d  
p r i o r  t o  u s e  a s  f o l l o w s :  t e t r a h y  d r o f  u r a n  w a s  d i s t i l l e d
f r o m  s o d i u m / b e n z o p h e n o n e  and u s e d  i m m e d i a t e l y ;  e t h e r  w a s  
d r i e d  u s i n g  s o d i u m  w i r e ;  m e t h a n o l  a n d  e t h a n o l  w e r e  d r i e d  
u s i n g  m a g n e s i u m  a c t i v a t e d  w i t h  i o d i n e  a n d  s t o r e d  o v e r  3 A  
m o l e c u l a r  s i e v e s ;  p y r i d i n e  a n d  T V - i s o p r o p y  l c y c l o -  
h e x y l a m i n e  w e r e  r e f l u x e d  o v e r  s o d i u m  h y d r o x i d e  p e l l e t s ,
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d i s t i l l e d  u n d e r  n i t r o g e n  a n d  s t o r e d  o v e r  p o t a s s i u m  
h y d r o x i d e ;  t h i o n y l  c h l o r i d e  w a s  d i s t i l l e d  f r o m  i r o n ;  
q u i n o l i n e  w a s  d r i e d  u s i n g  s o d i u m  s u l p h a t e  a n d  w a s  
d i s t i l l e d  f r o m  z i n c  d u s t ;  d i c h l o r o m e t h a n e  w a s  d i s t i l l e d  
f r o m  p h o s p h o r u s  p e n t o x i d e  a n d  s t o r e d  o v e r  4 A  m o l e c u l a r  
s i e v e s ;  c h l o r o b e n z e n e  w a s  w a s h e d  w i t h  c o n c e n t r a t e d  
s u l p h u r i c  a c i d ,  t h e n  a q u e o u s  s o d i u m  b i c a r b o n a t e  a n d  
w a t e r ,  f o l l o w e d  b y  d r y i n g  u s i n g  c a l c i u m  c h l o r i d e  t h e n  
w i t h  p h o s p h o r u s  p e n t o x i d e  a n d  d i s t i l l e d ;  b u t y  r a l d e h y d e  
w a s  d r i e d  u s i n g  c a l c i u m  c h l o r i d e  t h e n  f r a c t i o n a l l y  
d i s t i l l e d ;  n i t r o b e n z e n e  w a s  e x t r a c t e d  w i t h  a q u e o u s  2 M  
s o d i u m  h y d r o x i d e  s o l u t i o n ,  t h e n  w a t e r ,  d i l u t e  
h y d r o c h l o r i c  a c i d ,  a n d  w a t e r ,  d r i e d  u s i n g  c a l c i u m  
c h l o r i d e  a n d  f r a c t i o n a l l y  d i s t i l l e d  u n d e r  r e d u c e d  
p r e s s u r e .
M e t h y l  3 . 5 - d i m e t h o x v b e n z o a t e  ( 9 2 ) ^
3 , 5 - D i h y d r o x y b e n z o i c  a c i d  ( 9 1 )  ( 3 0 . 0  g )  d i s s o l v e d
i n  A n a l a r  a c e t o n e  ( 3 0 0  m l )  w i t h  a n h y d r o u s  p o t a s s i u m  
c a r b o n a t e  ( 1 3 0  g )  a n d  d i m e t h y l  s u l p h a t e  ( 6 0  m l )  w a s  
h e a t e d  at  r e f l u x  f o r  7 h w i t h  s t i r r i n g .  A f t e r  c o o l i n g ,
t h e  s o l u t i o n  w a s  f i l t e r e d  a n d  t h e  r e s i d u e  w a s h e d  w i t h  
a c e t o n e  ( 2 0 0  m l ) .  T h e  c o m b i n e d  a c e t o n e  s o l u t i o n s  w e r e
e v a p o r a t e d  a n d  t h e  g o l d e n  b r o w n  r e s i d u e  d i s s o l v e d  i n  
e t h e r  ( 2 0 0  m l ) ,  w a s h e d  w i t h  a m m o n i a  l i q u o r  (3 x  1 0 0  m l ) ,  
1 0 % s o d i u m  h y d r o x i d e  s o l u t i o n  ( 2  x 1 0 0  m l ) ,  a n d  w a t e r  
( 1 0 0  m l ) ,  t h e n  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d .  T h e  r e s i d u e
s o l i d i f i e d  o n  c o o l i n g  a n d  w a s  r e c r y s t a l l i s e d  f r o m  e t h e r  
as  w h i t e  n e e d l e s  ( 3 0 . 6  g ,  7 8 % ) ,  m . p .  4 1 - 4 2 ° C  ( l i t . ^ °
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4 2 ° C ) ;  8 ( C D C 1 3 ) 7 . 1 8  ( 2 H , d ,  /  2 H z ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 6 3  ( 1 H ,  
t,  J  2 H z ,  a r o m a t i c ) ,  3 . 9 2  ( 3 H ,  s ,  C O O C H 3 ) ,  3 . 8 2  ( 6 H ,  s ,  
O C # 3 ); v m ax ( KB r )  1 7 2 0  s and 1 6 0 0  s cm"* .
3 . 5 - D i m e t h o x  v b e n z v l  a l c o h o l  ( 9 3 ) ^ ^
M e t h y l  3 , 5 - d i m e t h o x y b e n z o a t e  ( 9 2 )  ( 2 5 . 0  g )  i n  d r y
t e t r a h y d r o f u r a n  ( 2 0 0  m l )  w a s  a d d e d  s l o w l y  t o  l i t h i u m  
a l u m i n i u m  h y d r i d e  ( 6 . 0  g )  i n  T H F  ( 1 0 0  m l )  a n d  t h e  
m i x t u r e  w a s  s t i r r e d  at  r e f l u x  f o r  8  h .  A f t e r  c o o l i n g ,  
w a t e r  ( 6 . 0  m l )  w a s  a d d e d  c a u t i o u s l y ,  f o l l o w e d  b y  1 5 %  
s o d i u m '  h y d r o x i d e  s o l u t i o n  ( 6 . 0  m l )  a n d  m o r e  w a t e r  ( 1 8 . 0  
m l )  w i t h  s t i r r i n g .  T h e  g r a n u l a r  a l u m i n i u m  h y d r o x i d e
w a s  f i l t e r e d  a n d  w a s h e d  w i t h  e t h e r  ( 3 0 0  m l ) .  T h e
o r g a n i c  s o l u t i o n s  w e r e  e v a p o r a t e d  t o  d r y n e s s  t o  g i v e  a 
w h i t e  s o l i d  w h i c h  w a s  r e c r y s t a l l i s e d  f r o m  d i i s o p r o p y l  
e t h e r  a s  n e e d l e s  ( 1 7 . 1  g ,  8 0 % ) ,  m . p .  4 6 - 4 7 ° C  ( l i t . ^ ®
4 7 ° C ) ;  6 ( C D C 1 3 ) 6 . 4 7  ( 2 H ,  d ,  J  2 H z ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 3 4
( 1 H ,  t ,  J  2 H z , a r o m a t i c ) ,  4 . 5 3  ( 2 H ,  s ,  A r C  H 2 O H ) t 3 . 7 3  
( 6 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 2 0  ( 1 H ,  br s ,  O H ) ;  v m a x  ( K B r )  3 4 0 0  br  
m  and 1 6 0 0  s c m ' * .
3 . 5 - D i m e t h o x v b e n z v l  c h l o r i d e  ( 9 4 > ^ ^
T h i o n y l  c h l o r i d e  ( 1 0  m l )  a n d  p y r i d i n e  (1  m l )  i n  
d r y  e t h e r  ( 1 5 0  m l )  w e r e  a d d e d  o v e r  1 h t o  3 , 5 -  
d i m e t h o x y  b e n z y l  a l c o h o l  ( 9 3 )  ( 1 5 . 0  g )  i n  e t h e r  ( 1 0 0  m l )
w i t h  s t i r r i n g .  M o r e  t h i o n y l  c h l o r i d e  ( 5  m l )  w a s  a d d e d
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i n  o n e  p o r t i o n  a n d  t h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  g e n t l y  h e a t e d  
u n t i l  c o m p l e t e  d i s s o l u t i o n  o c u r r e d .  A f t e r  a f u r t h e r  2
h a t  r o o m  t e m p e r a t u r e  t h e  e x c e s s  t h i o n y l  c h l o r i d e  w a s  
d e s t r o y e d  w i t h  w a t e r  ( 1 0 0  m l ) ,  a n d  t h e  e t h e r  l a y e r  
w a s h e d  w i t h  w a t e r  ( 1 0 0  m l ) ,  1 0 % s o d i u m  h y d r o x i d e  
s o l u t i o n  ( 1 0 0  m l )  a n d  m o r e  w a t e r  ( 1 0 0  m l ) .  T h e  e t h e r  
s o l u t i o n  w a s  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  t o  a f f o r d  a f a w n  
c o l o u r e d  s o l i d  w h i c h  w a s  r e c r y s t a l l i s e d  f r o m  e t h e r  as  
f i n e  w h i t e  n e e d l e s  ( 1 4 . 5  g ,  8 7 % ) ,  m . p .  4 7 - 4 8 ° C  ( l i t . ^ ®
4 6 ° C ) ;  8 ( C D C 1 3 ) 6 . 5 3  ( 2 H ,  d,  /  2 H z ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 4 1  ( 1 H ,  
t ,  J  2 H z ,  a r o m a t i c ) ,  4 . 5 1  ( 2 H ,  s ,  C H 2 ) > 3 . 8 0  ( 6 H ,  s ,
O C / / 3 ); Vm a x  ( K B r )  1 6 0 0  s c m " 1 .
3 . 5 - D i m e t h o x v b e n z v l  c y a n i d e  ( 9 0 ) ^
P o t a s s i u m  c y a n i d e  ( 1 3 . 5  g )  a n d  3 , 5 - d i m e t h o x y -  
b e n z y l  c h l o r i d e  ( 9 4 )  ( 1 2 . 5  g )  i n  e t h a n o l  ( 2 0 0  m l )  a n d
w a t e r  ( 6 0  m l )  w e r e  s t i r r e d  at r e f l u x  f o r  4  h t h e n  p o u r e d  
o n t o  i c e .  T h e  c r e a m  p r e c i p i t a t e  w a s  a l l o w e d  t o  s t a n d  
f o r  2  h t h e n  f i l t e r e d ,  w a s h e d  t h o r o u g h l y  w i t h  c o l d  w a t e r  
a n d  d r i e d  o v e r  p h o s p h o r u s  p e n t o x i d e  i n  a v a c u u m  
d e s i c c a t o r .  R e c r y  s t a l l i s a i o n  f r o m  m e t h a n o l  y i e l d e d
f i n e  w h i t e  n e e d l e s  ( 8 . 1  g ,  6 3 % ) ,  m . p .  5 4 ° C  ( l i t . ^ ®
5 3 ° C ) ;  8 ( C D C 1 3 ) 6 . 4 4  ( 3 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  3 . 7 8  ( 6 H ,  s ,
O C / f 3 ),  3 . 6 6  ( 2 H ,  s,  C H 2 ); v m a x  ( K B r )  2 2 4 0  w and  
1 6 1 0  s c m " 1 .
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M e t h y l  3 . 5 - d i m e t h o x v p h e n v l a c e t a t e  ( 9 5 )
C o n c e n t r a t e d  s u l p h u r i c  a c i d  ( 4 0  m l )  w a s  c a r e f u l l y  
a d d e d  t o  3 , 5 - d i m e t h o x y b e n z y  1 c y a n i d e  ( 9 0 )  ( 2 . 0  g )  i n
m e t h a n o l  ( 1 7 0  m l )  a n d  w a t e r  ( 1 0  m l )  a n d  t h e  s o l u t i o n  
h e a t e d  at r e f l u x  f o r  16  h.  U p o n  c o o l i n g ,  t h e  m e t h a n o l
w a s  r e m o v e d  u n d e r  r e d u c e d  p r e s s u r e  a n d  t h e  a c i d i c  
s o l u t i o n  e x t r a c t e d  w i t h  e t h e r  ( 3  x  1 0 0  m l ) .  T h e
c o m b i n e d  o r g a n i c  e x t r a c t s  w e r e  w a s h e d  w i t h  s a t u r a t e d  
a q u e o u s  s o d i u m  b i c a r b o n a t e  ( 2  x 1 0 0  m l )  f o l l o w e d  b y  
b r i n e  ( 1 0 0  m l )  a n d  t h e n  d r i e d .  E v a p o r a t i o n  o f  t h e
s o l v e n t  a f f o r d e d  a b r o w n  o i l  w h i c h  w a s  d i s t i l l e d  i n  
v a c u o  t o  g i v e  t h e  e s t e r  ( 9 5 )  as  a c o l o u r l e s s  l i q u i d  
( 1 . 4 0  g ,  5 9 % ) ,  b . p .  1 2 5 ° C / 0 . 0 6  m m  H g  ( l i t . ,  9 1  9 4 ° C / 0 . 0 4  
m m  H g ) ;  8 ( C D C 1 3 ) 6 . 4 0  ( 3 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  3 . 7 4  ( 6 H ,  s ,  
O C / f 3 ) ,  3 . 6 5  ( 3 H , s ,  C 0 2 C / / 3 ),  3 . 5 2  ( 2 H ,  s ,  C H 2 ); Vm a x  
( C H C 1 3 ) 3 0 2 0  m ,  1 7 3 0  s a n d  1 6 0 0  s c m " 1 ; m / z  2 1 0  ( M + ) 
and 151 ( M + - C Q 2 C H 3 ).
E t h y l  ( j E ' ) - 3 - m e t h o x v - 2 - b u t e n o a t e  ( 9 8 ) 9 ^
C o n c e n t r a t e d  s u l p h u r i c  a c i d  (1  m l )  w a s  a d d e d  t o  
e t h y l  a c e t o a c e t a t e  ( 5 2 . 0  g )  a n d  t r i m e t h y l  o r t h o f o r m a t e  
( 4 3 . 0  g )  a n d  t h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  s t i r r e d  at  r o o m  
t e m p e r a t u r e  f o r  2 4  h .  T h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s
n e u t r a l i s e d  w i t h  q u i n o l i n e  ( 2 . 5  m l ) .  D i s t i l l a t i o n  o f
t h e  d a r k  m i x t u r e  i n v a c u o  a f f o r d e d  e t h y l  ( E ) - 3 - m e t h o x y -
2 - b u t e n o a t e  ( 9 8 )  ( 4 8 . 6  g ,  8 5 % ) ,  b . p .  6 6 - 6 8 ° C / 1 2  m m  H g  
( l i t .  9 3  18  8 - 1 9 3  ° / 7 6 0  m m  H g ) ;  5 ( C D C 1 3 ) 4 . 9 3  ( 1 H ,  s ,
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o l e f i n i c ) ,  4 . 1 1  ( 2 H ,  q ,  J  3 H z ,  C 0 2 C / / 2 C H 3 ) ,  3 . 6 0  ( 3 H ,  s ,  
C H 3 ),  2 . 2 5  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  1 . 2 3  ( 3 H ,  t,  /  4 H z ,  C 0 2 C H 2 C H 3 ) 
v m a x  ( t h i n  1 7 0 5  s ,  1 6 2 0  s a n d  1 1 4 3  s c m" * .
A t t e m p t e d  p r e p a r a t i o n  o f  ( £ ) - 3 - m e t h o x v - 2 - b u t e n o v l  
c h l o r i d e  ( 9 6 ) ^
A  m i x t u r e  o f  e t h y l  ( £ ' ) - 3 - m e t h o x y - 2 - b u t e n o a t e  ( 9 8 )  
( 3 8 . 6  g ) ,  s o d i u m  h y d r o x i d e  p e l l e t s  ( 1 1 . 9  g ) ,  w a t e r  ( 1 6 0
m l )  a n d  m e t h a n o l  ( 1 7 5  m l )  w a s  r e f l u x e d  f o r  1 6  h .  T h e  
s o l v e n t  w a s  e v a p o r a t e d  u n d e r  r e d u c e d  p r e s s u r e ,  w i t h  t h e  
l a s t  t r a c e s  o f  w a t e r  b e i n g  r e m o v e d  b y  a z e o t r o p i c  
d i s t i l l a t i o n  w i t h  b e n z e n e .  T h e  r e m a i n i n g  w h i t e  s o l i d
w a s  d r i e d  t h o r o u g h l y  to g i v e  s o d i u m  ( Z s ) - 3 - m e t h o x y - 2 -  
b u t e n o a t e  ( 9 9 )  i n  q u a n t i t a t i v e  y i e l d ,  w h i c h  w a s  f i n e l y  
p o w d e r e d  f or  t h e  n e x t  s t e p ,  m . p .  2 0 5 - 2 0 8 ° C ;  v m a x  ( K B r )  
1 5 8 0  s ,  1 4 0 0  s ,  and 1 2 1 0  m cm"* .
T o  a s t i r r e d  m i x t u r e  o f  t h e  s o d i u m  s a l t  ( 9 9 )  ( 5 . 0
g )  t h u s  o b t a i n e d  i n  a n h y d r o u s  e t h e r  ( 1 0 0  m l )  at - 5 ° C  w a s  
a d d e d  d r o p w i s e  o x a l y l  c h l o r i d e  ( 1 0 . 0  m l )  u n d e r  n i t r o g e n .  
S t i r r i n g  w a s  c o n t i n u e d  f o r  2 h at  r o o m  t e m p e r a t u r e  a n d  
e x c e s s  o x a l y l  c h l o r i d e  a n d  s o l v e n t  w e r e  t h e n  d i s t i l l e d  
u n d e r  a t m o s p h e r i c  p r e s s u r e .  V a c u u m  d i s t i l l a t i o n
a f f o r d e d  ( Z s ) - 3 - m e t h o x y - 2 - b u t e n o y l  c h l o r i d e  ( 9 6 ) ^  as  a 
p a l e  y e l l o w  o i l  ( 1 2 . 2  g ,  5 0 % ) ,  b . p .  6 4 ° C / 4  m m  H g ;  v m a x  
( t h i n  f i l m )  1 7 5 0 ,  1 5 7 0 ,  1 4 3 2 ,  1 3 8 5 ,  1 2 6 8 ,  1 0 7 4  an d
1 0 5 0  c m " * .  T h i s  a c i d  c h l o r i d e  i s  u n s t a b l e  a n d  w a s
s t o r e d  at - 7 8 ° C  p r i o r  to u s e .
9 8
H o w e v e r  w h e n  t h i s  p r e p a r a t i o n  w a s  a t t e m p t e d ,  n o  
p r o d u c t  w a s  o b t a i n e d .  A  b r o w n / b l a c k  v i s c o u s  m a t e r i a l  
w a s  f o r m e d  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  c h a r a c t e r i s e d .
A t t e m p t e d  p r e p a r a t i o n  o f  m e t h y l  2 - ( 3 . 5 - d i m e t h o x v p h e n v l ) -  
5 - m e t h o x v - 3 - o x o h e x - 4 - e n o a t e  ( 9 7 )
T o  a s t i r r e d  s o l u t i o n  o f  N - i s  o p r o p y  I c y  c l o h e x y l -  
a m i n e  ( 0 . 5 8 9  g )  i n  T H F  ( 1 0  m l )  at  - 5 ° C  w a s  a d d e d  
d r o p w i s e  n - b u t y l l  i t h i u m  ( 1 . 6 0  m l ,  2 . 6 1 M  i n  h e x a n e ) .  
A f t e r  t h e  m i x t u r e  w a s  s t i r r e d  f o r  0 . 5  h a n d  c o o l e d  to  
- 7 8 ° C ,  a s o l u t i o n  o f  m e t h y l  3 , 5 - d i m e t h o x y p h e n y l a c e t a t e  
( 9 5 )  ( 0 . 4 0  g )  i n  T H F  ( 1 0  m l )  w a s  a d d e d  d r o p w i s e .
S t i r r i n g  w a s  c o n t i n u e d  f o r  0 . 5  h at  - 7 8 ° C ,  a n d  t h e n  
e t h y l  ( E ) - 3 - m e t h o x y - 2 - b u t e n o a t e  ( 9 8 )  ( 0 . 3 6  g )  i n  T H F
( 1 0  m l )  w a s  a d d e d  d r o p w i s e .  T h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s
a l l o w e d  to w a r m  up  t o  r o o m  t e m p e r a t u r e  s l o w l y ,  a n d  t h e n  
q u e n c h e d  w i t h  c o l d  w a t e r ,  p o u r e d  i n t o  s a t u r a t e d  a q u e o u s  
a m m o n i u m  c h l o r i d e ,  a n d  e x t r a c t e d  w i t h  e t h y l  a c e t a t e  ( 2  x  
1 0 0  m l ) .  F o l l o w i n g  r e m o v a l  o f  t h e  s o l v e n t  i n v a c u o ,
t h e  r e s i d u e  w a s  d i s s o l v e d  i n  e t h e r  ( 1 5 0  m l ) ,  w a s h e d  w i t h  
s a t u r a t e d  a q u e o u s  s o d i u m  b i c a r b o n a t e  ( 2  x  1 0 0  m l )  a n d  
d r i e d .  E v a p o r a t i o n  o f  t h e  s o l v e n t  l e f t  a b r o w n  o i l .
T h e  n m r  s p e c t r u m  r e v e a l e d  t h e  p r o d u c t  t o  b e  a m i x t u r e  
o f  t h e  s t a r t i n g  m a t e r i a l s .
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9 4T h e  e t h y l e n e  a c e t a l  o f  e t h y l  a c e t o a c e t a t e  ( 1 0 1 ) ^
A  m i x t u r e  o f  e t h y l  a c e t o a c e t a t e  ( 3 0  g ) ,  e t h y l e n e
g l y c o l  ( 1 4 . 3  g )  a n d  a s m a l l  c r y s t a l  o f  p -
t o l u e n e s u l p h o n i c  a c i d  i n  b e n z e n e  ( 1 0 0  m l )  w a s  r e f l u x e d
f o r  1 6  h u s i n g  a D e a n - S t a r k  a p p a r a t u s .  T h e  a m o u n t  o f
w a t e r  c o l l e c t e d  w a s  a p p r o x i m a t e l y  5 m l  ( 4 . 2  m l  
t h e o r e t i c a l  v a l u e ) .  T h e  b e n z e n e  l a y e r  w a s  w a s h e d
w i t h  s a t u r a t e d  a q u e o u s  s o d i u m  b i c a r b o n a t e  ( 2  x  1 5 0  m l ) ,  
t h e n  w a t e r  ( 1 5 0  m l ) ,  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d .  V a c u u m
d i s t i l l a t i o n  a f f o r e d  t h e  e t h y l e n e  a c e t a l  o f  e t h y l  
a c e t o a c e t a t e  ( 1 0 1 )  as  a c o l o u r l e s  o i l  ( 2 0 . 3  g ,  5 1 % ) ,
b . p .  8 8 - 9 2 ° C / 1 4  m m  H g  ( l i t .  9 4  4 3 - 4 4 ° C / 0 . 1  m m  H g ) ;  
8 ( C D C 1 3 ) 4 . 1 7  ( 2 H , q ,  /  3 H z ,  O C / / 2 C H 3 ) ,  4 . 0 0  ( 4 H ,  s ,
O C H 2 C H 2 ) ,  2 . 6 7  ( 2 H ,  s ,  C / / 2 ) ,  1 . 5 0  ( 3 H ,  s ,  C / / 3 ) ,  1 . 2 7
( 3 H ,  t,  J  3 H z ,  O C H 2 C i f 3 ); v m a x  ( t h i n  f i l m )  1 7 3 8  s ,  1 1 8 8  
s ,  a n d  1 1 1 4  s c m 4 .
T h e  e t h y l e n e  a c e t a l  o f  a c e t o a c e t v l  c h l o r i d e  ( 1 0 0 )
A  m i x t u r e  o f  t h e  e t h y l e n e  a c e t a l  o f  e t h y l  
a c e t o a c e t a t e  ( 1 0 1 ) ( 1 2 . 0  g ) ,  s o d i u m  h y d r o x i d e  p e l l e t s
( 2 . 7 6  g ) ,  m e t h a n o l  ( 2 2 0  m l )  a n d  w a t e r  ( 1 8 0  m l )  w a s
r e f l u x e d  f o r  16  h.  T h e  s o l v e n t  w a s  e v a p o r a t e d  u n d e r
r e d u c e d  p r e s s u r e ,  w i t h  t h e  l a s t  t r a c e s  o f  w a t e r  b e i n g  
r e m o v e d  b y  a z e o t r o p i c  d i s t i l l a t i o n  w i t h  b e n z e n e .  T h e  
r e m a i n i n g  w h i t e  s o l i d  w a s  d r i e d  t h o r o u g h l y  t o  g i v e  t h e  
s o d i u m  s a l t  ( 1 0 2 )  ( 9 . 2  g ,  7 9 % ) ,  m . p .  2 0 8 - 2 1 4 ° C ;
8  ( 1 0 0  M H z ,  D 2 0 ) ,  4 . 2 6  ( 4 H ,  s ,  O C / f 2 C / f 2 ) ,  2 . 7 7  ( 2 H ,  s ,  
C H 2 )> 1 . 6 8  ( 3 H ,  s,  C / / 3 ); v m a x  ( K B r) 1 5 9 4  br s ,  and
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1 4 0 0  br m c m - *.
T o  a s t i r r e d  m i x t u r e  o f  t h e  s o d i u m  s a l t  ( 1 0 2 )
( 5 . 0  g )  t h u s  o b t a i n e d  i n  d r y  e t h e r  ( 1 5 0  m l )  at  - 5 ° C  w a s  
a d d e d  d r o p w i s e  o x a l y l  c h l o r i d e  ( 7 . 6 1  m l )  u n d e r  n i t r o g e n .  
S t i r r i n g  w a s  c o n t i n u e d  f o r  1 h at  r o o m  t e m p e r a t u r e ,  t h e n  
t h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  r e f l u x e d  f o r  4 5  m i n u t e s .
S o l v e n t  a n d  e x c e s s  o x a l y l  c h l o r i d e  w e r e  e v a p o r a t e d .
V a c u u m  d i s t i l l a t i o n  a f f o r d e d  t h e  a c i d  c h l o r i d e  ( 1 0 0 )  as
a c o l o u r l e s s  o i l  ( 2 . 8  g ,  5 7 % ) ,  b . p .  6 5 - 7 0 ° C / 0 . 3 5  m m  H g ;  
5 ( C D C 1 3 ) 4 . 0 3  ( 4 H ,  s ,  O C H 2 C H 2 ),  3 . 2 7  ( 2 H ,  s ,  C H 2 ) 1 . 5 0
( 3 H ,  s ,  C / / 3 ); v m a x  ( t h i n  f i l m )  1 8 1 0  br  s ,  7 5 2  s ,  a n d  
6 4 7  s c m - *.
T h e  5 - e t h v l e n e  a c e t a l  o f  m e t h y l  2 - ( 3 . 5 - d i m e t h o x y p h e n v l ) -
3 . 5 - d i o x o h e x a n o a t e  ( 1 0 3 )
T o  a s t i r r e d  s o l u t i o n  o f  N - i s o p r o p y l c y c l o h e x y l -  
a m i n e  ( 1 . 1 8  g )  in  T H F  ( 1 0  m l )  at - 5 ° C  w a s  a d d e d  d r o p w i s e  
n - b u t y l l i t h i u m  ( 3 . 2 0  m l ,  2 . 6 1 M  i n  h e x a n e ) .  A f t e r  t h e
m i x t u r e  w a s  s t i r r e d  f o r  0 . 5  h a n d  c o o l e d  t o  - 7 8 ° C  a 
s o l u t i o n  o f  m e t h y l  3 , 5 - d i m e t h o x y p h e n y l a c e t a t e  ( 9 5 )
( 0 . 8 0  g )  i n  T H F  ( 1 5  m l )  w a s  a d d e d  d r o p w i s e .  S t i r r i n g
w a s  c o n t i n u e d  f o r  0 . 5  h at  - 7 8 ° C ,  t h e n  t h e  t e m p e r a t u r e  
w a s  s l o w l y  b r o u g h t  up  t o  0 ° C .  A  s o l u t i o n  o f  t h e  a c i d  
c h l o r i d e  ( 1 0 0 )  ( 0 . 8 1  g )  i n  T H F  ( 1 5  m l )  w a s  a d d e d
d r o p w i s e  a n d  t h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  t h e n  s t i r r e d  at  
r o o m  t e m p e r a t u r e  f o r  0 . 5  h.  T h e  m i x t u r e  w a s  q u e n c h e d
w i t h  c o l d  w a t e r ,  p o u r e d  i n t o  s a t u r a t e d  a q u e o u s  a m m o n i u m  
c h l o r i d e ,  a n d  e x t r a c t e d  w i t h  e t h y l  a c e t a t e  ( 2  x  1 0 0  m l ) .
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F o l l o w i n g  r e m o v a l  o f  t h e  s o l v e n t  i n  v a c u o , t h e  r e s i d u e  
w a s  d i s s o l v e d  i n  e t h e r  ( 1 5 0  m l ) ,  w a s h e d  w i t h  s a t u r a t e d  
a q u e o u s  s o d i u m  b i c a r b o n a t e  ( 2  x  1 0 0  m l ) ,  a n d  d r i e d  t o  
g i v e  an a m b e r  o i l  ( 1 . 2 4  g ,  9 6 % ) .
T h e  n m r  s p e c t r u m  a n d  t . l . c  s h o w e d  t h e  c r u d e
r e a c t i o n  m i x t u r e  t o  b e  a c o m p l e x  m i x t u r e  o f  p r o d u c t s  
w h i c h  c o u l d  n o t  b e  r e s o l v e d  b y  c h r o m a t o g r a p h y .  T h e  
c r u d e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  u s e d  i n  t h e  n e x t  s t e p  t o  g i v e  
m e t h y l  2 - h y d r o x y - 5  , 7 - d i m e t h o x y - 4 - m e t h y l  n a p h t h a l e n e - 1 - 
c a r b o x y l a t e  ( 1 0 4 )  as  t h e  o n l y  p r o d u c t .
M e t h y l  2 - h v d r o x v - 5 . 7 - d i m e t h o x v - 4 - m e t h v l  n a p h t h a l e n e -  
1 - c a r b o x v l a t e  ( 1 0 4 )
T h e  c r u d e  r e a c t i o n  m i x t u r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  5 - e t h y l e n e  a c e t a l  o f  m e t h y l  2 - ( 3 , 5 -  
d i m e t h o x y p h e n y l ) - 3 , 5 - d i o x o h e x a n o a t e  ( 1 0 3 )  ( 7 . 8 7  g )  w a s
m i x e d  w i t h  m e t h a n o l  ( 1 6 0  m l ) ,  w a t e r  ( 5  m l ) ,  a n d  
c o n c e n t r a t e d  s u l p h u r i c  a c i d  ( 4  m l )  a n d  h e a t e d  at  5 0 ° C  
f o r  1 6  h .  H a l f  o f  t h e  m e t h a n o l  w a s  t h e n  e v a p o r a t e d  
u n d e r  r e d u c e d  p r e s s u r e ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  p r e c i p i t a t i o n  
o f  f i n e  g r e y  c r y s t a l s .  T h e s e  w e r e  f i l t e r e d ,  w a s h e d
w i t h  c o l d  m e t h a n o l  a n d  r e c r y s t a l l i s e d  f r o m  m e t h a n o l  to  
g i v e  f i n e  w h i t e  c r y s t a l s  ( 2 . 1 8  g ,  3 4 % ) ,  m . p .  1 3 0 - 1 3 1 ° C ;  
6 ( C D C 1 3 ) 1 1 . 8 9  ( 1 H ,  s ,  O / / ) ,  7 . 8 6  ( 1 H ,  d,  / 1 H z ,  a r o m a t i c )  
6 . 7 6  ( 1 H ,  s ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 4 4  ( 1 H ,  d ,  /  1 H z ,  a r o m a t i c ) ,
4 . 0 9  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 9 3  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 9 0  ( 3 H ,  s ,
O C / / 3 ) ,  2 . 8 0  ( 3 H , s ,  C / / 3 ); v m a x  ( K B r )  1 6 4 0  s ,  1 6 1 5  s ,  
1 5 9 7  s ,  and 1 5 7 5  s c m - 1 ; m / z  2 7 6  ( M + ) 2 4 4 ,  2 1 6 ,  1 7 3 .
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( F o u n d :  C ,  6 5 . 0 7 ;  H ,  5 . 7 0 .  C 1 5 H 1 ^ 0 5  r e q u i r e s  C ,  6 5 . 2 1 ;
H ,  5 . 8 4 % ) .
M e t h v l  2 . 5 . 7 - t r i m e t h o x v - 4 - m e t h v l  n a p h t h a l e n e - 1 -  
c a r b o x v l a t e  ( 1 0 5 )
A  m i x t u r e  o f  t h e  n a p h t h a l e n e  c a r b o n a t e  ( 1 0 4 )  ( 0 . 1 6  
g ) ,  d i m e t h y l  s u l p h a t e  ( 0 . 1 4  m l )  a n d  a n h y d r o u s  p o t a s s i u m  
c a r b o n a t e  ( 0 . 6 4  g )  i n  A n a l a r  a c e t o n e  ( 6 0  m l )  w a s  
r e f l u x e d  f o r  1 6  h .  A f t e r  c o o l i n g ,  t h e  s o l u t i o n  w a s
f i l t e r e d  a n d  t h e  r e s i d u e  w a s h e d  w i t h  a c e t o n e  ( 1 0 0  m l ) .  
T h e  c o m b i n e d  a c e t o n e  s o l u t i o n s  w e r e  e v a p o r a t e d  a n d  t h e  
b e i g e  s o l i d  o b t a i n e d  w a s  d i s s o l v e d  i n  e t h y l  a c e t a t e  
( 1 0 0  m l ) ,  w a s h e d  w i t h  a m m o n i a  l i q u o r  ( 2  x 1 0 0  m l ) ,  1 0 % 
s o d i u m  h y d r o x i d e  s o l u t i o n  ( 2  x 1 0 0  m l )  a n d  b r i n e  ( 2  x  
1 0 0  m l ) ,  t h e n  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  a c r e a m  
c o l o u r e d  s o l i d  ( 0 . 1 5  g ,  8 8 %) ,  m . p .  1 2 6 - 1 2 7 ° C ;  6 ( 2 0 0  M H z ,  
C D C I 3 ) 6 . 7 8  ( 1 H ,  d,  J  0 . 8  H z ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 5 4  ( 1 H ,  d ,  J
2 . 3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 3 3  ( 1 H ,  d ,  J  2 . 3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  3 . 9 9
( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ),  3 . 9 0  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 8 5  ( 3 H ,  s ,  O C H 3 ) ,  
3 . 8 4  ( 3 H ,  s ,  O C / f 3 ) ,  2 . 8 3  ( 3 H ,  d ,  J  0 . 9 H z ,  C H 3 ); v m a x
( K B r )  1 7 2 0  s ,  1 6 2 0  s ,  and 1 5 9 0  s c m ' 1 ; m / z  2 9 0  ( M + ),
2 5 9  ( M + - O C H 3 ),  231  ( M + - O C O C H 3 ).
( F o u n d :  C,  6 6 . 2 8 ;  H ,  6 . 2 1 .  ^ l s ^ i s * ^  r e 9 u i r e s  C ,  6 6 . 1 9 ;  
H ,  6 . 2 5 % ) .
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A t t e m p t e d  p r e p a r a t i o n  o f  m e t h v l  8 - f o r m v l - 2 . 5 . 7 -  
t r i m e t h o x v  n a p h t h a l e n e - 1 - c a r b o x v l a t e  ( 1 0 9 )
P h o s p h o r u s  o x y c h l o r i d e  ( 0 . 0 5  m l )  w a s  a d d e d  
d r o p w i s e  to d i m e t h y l  f o r m a m i d e  ( 0 . 0 5  m l )  at  0 ° C .  T h e  
n a p h t h a l e n e  c a r b o x y l a t e  ( 1 0 5 )  ( 0 . 1 0  g )  i n  d i m e t h y l
f o r m a m i d e  ( 2  m l )  w a s  t h e n  a d d e d  d r o p w i s e  to  t h e  r e a c t i o n  
m i x t u r e .  T h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  t h e n  s t i r r e d  at
r o o m  t e m p e r a t u r e  f o r  2 4  h.  W a t e r  ( 5 0  m l )  w a s  a d d e d  to
d e s t r o y  t h e  e x c e s s  p h o s p h o r u s  o x y c h l o r i d e ,  t h e n  t h e  
s o l u t i o n  w a s  e x t r a c t e d  w i t h  e t h y l  a c e t a t e  ( 3  x  5 0  m l ) ,  
d r i e d ,  a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  a c r e a m  c o l o u r e d  s o l i d  
( 0 . 8 4  g ) .
T h e  *H n m r  s p e c t r u m  a n d  t . l . c .  a n a l y s i s  s h o w e d  t he  
p r o d u c t  t o  b e  s o l e l y  s t a r t i n g  m a t e r i a l .
M e t h o x v a c e t v l  c h l o r i d e 9 ^
M e t h o x y a c e t i c  a c i d  ( 5 0  g )  w a s  d r o p p e d  w i t h  
s t i r r i n g  o n t o  t h i o n y l  c h l o r i d e  ( 8 0  g ) ,  t h e  f l a s k  b e i n g
c o o l e d  i n  an i c e  b a t h .  T h e  m i x t u r e  w a s  w a r m e d  o n  a
w a t e r  b a t h  to  5 0  - 8 0 ° C  u n t i l  t h e  e v o l u t i o n  o f  s u l p h u r
d i o x i d e  g a s  a n d  h y d r o g e n  c h l o r i d e  g a s  c e a s e d .  T h e
r e s u l t i n g  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  d i s t i l l e d  i n  v a c u o  t o  
g i v e  m e t h o x y  a c e t y l  c h l o r i d e  as  a c o l o u r l e s s  l i q u i d  
( 51  g ,  8 7 % ) ,  b . p .  3 8 - 4 0 ° C / 15 m m  Hg  ( l i t . 9 6  1 1 2 - 1 1 3 ° C /
7 6 0  m m  H g ) ;  8 ( C D C 1 3 ) 4 . 3 7  ( 2 H ,  s ,  C H 2 ) y 3 . 5 0  ( 3 H ,  s ,  
O C / / 3 ).
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4 . 6 . 9  - T r i m e t h o x v - 7  - m e t h y l  p v r a n o r i . 8 - c l n a p h t h a l e n -  
l ( 3 / n - o n e  ( 1 1 0 )
T o  a s t i r r e d  s o l u t i o n  o f  t h e  n a p h t h a l e n e  
c a r b o x y l a t e  ( 1 0 5 )  ( 0 . 1 0  g )  a n d  m e t h o x y  a c e t y l  c h l o r i d e
( 0 . 1 0  m l )  i n  d i c h l o r o m e t h a n e  ( 8  m l )  at  - 5 ° C  w a s  a d d e d  
d r o p w i s e  t i n ( / K ) c h l o r i d e  ( 0 . 2 4  m l )  u n d e r  n i t r o g e n .  
T h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  s t i r r e d  at  - 5 ° C  f o r  0 . 5  h  t h e n  
h e a t e d  at  3 0 - 4 0 ° C  f o r  2 h.  It  w a s  t h e n  p o u r e d  i n t o  a 
m i x t u r e  o f  i c e  and  1 0 % a q u e o u s  h y d r o c h l o r i c  a c i d  ( 2 0  m l )  
a n d  e x t r a c t e d  w i t h  d i c h l o r o m e t h a n e  ( 4  x 5 0  m l ) ,  w a s h e d  
w i t h  s a t u r a t e d  a q u e o u s  s o d i u m  b i c a r b o n a t e  ( 2  x  1 0 0  m l ) ,  
d r i e d ,  a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  a y e l l o w  c o l o u r e d  s o l i d  
( 9 3  m g ,  9 4 % ) ,  m . p .  1 2 5 - 1 2 6 ° C ;  6 ( 2 0 0  M H z ,  C D C I 3 ) ,  6 . 8 3  
( 1 H ,  d ,  J  0 . 8 3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 4 2  ( 1 H ,  s ,  a r o m a t i c ) ,
5 . 4 5  ( 2 H , s ,  C / / 2 ) ,  4 . 0 7  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 9 3  ( 6 H ,  s ,
O C / f 3 ) ,  2 . 8 3  ( 3 H ,  d,  J  0 . 9 0  H z ,  C / / 3 ); v m a x  ( K B r )  1 7 0 0  s ,  
1 6 2 0  s ,  and 1 6 0 0  s c m"*;  m/ z  2 8 8  ( M + ),  2 5 9 ,  2 4 3 .
( F o u n d :  C ,  6 6 . 7 2 ;  H ,  5 . 7 8 .  ^ 1 6 H 1 6 ^ 5  r e 9 11i r e s  C ,  6 6 . 6 6 ;
H ,  5 . 6 0 % ) .
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A t t e m p t e d  d e m e t h v l a t i o n  r e a c t i o n s  o f  4 . 6 . 9 - t r i m e t h o x y -  
7 - m e t h v l  p v r a n o  \ 1 . 8 - c l n a o h t h a l e n - 1 ( 3 t f ) - o n e  ( 1 1 0 )
( a )  U s i n g  b o r o n  t r i b r o m i d e  as  a r e a g e n t
T o  a s o l u t i o n  o f  ( 1 1 0 )  ( 3 0 0  m g )  i n  d i c h l o r o m e t h a n e  
( 2 0  m l )  w a s  a d d e d  b o r o n  t r i b r o m i d e  ( 0 . 5  m l )  at  - 7 0 ° C  
u n d e r  n i t r o g e n .  T h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  k e p t  at  t h i s
t e m p e r a t u r e  f o r  3 h a n d  t h e n  k e p t  at  r o o m  t e m p e r a t u r e
f o r  1 6  h .  E t h e r  w a s  a d d e d ,  t h e n  w a t e r  c a u t i o u s l y  a n d
t h e  o r g a n i c  l a y e r  w a s  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  a
b r o w n  s o l i d .  P u r i f i c a t i o n  b y  s i l i c a  g e l
c h r o m a t o g r a p h y  u s i n g  e t h y l  a c e t a t e  as  e l u a n t  y i e l d e d  9 -  
h y d r o x y - 4 , 6 - d i m e t h o x y - 7  - m e t h y l  p y r a n o [ l , 8 - c ] n a p h t h a l e n -  
l ( 3 / / ) - o n e  ( 1 1 2 )  a s  a y e l l o w  s o l i d  w h i c h  w a s
r e c r y s t a l l i s e d  f r o m  e t h e r / h e x a n e  a s  f i n e ,  b r i g h t  y e l l o w  
n e e d l e s  ( 7 1  m g ,  2 4 % ) ,  m . p .  2 1 7 - 2 2 0 ° C ;  8 ( 2 0 0  M H z ,  D M S O )  
6 . 7 4  ( 2 H , s ,  a r o m a t i c ) ,  5 . 5 9  ( 2 H ,  s ,  C H  2 ) , 3 . 9 6  ( 6 H ,  s ,
O C / / 3 ) ,  2 . 7 5  ( 3 H ,  s ,  C / / 3 ); m / z  2 7 4  ( M + ),  2 7 3 ,  2 4 5 ,  2 3 0 .  
( F o u n d :  C,  6 5 . 8 5 ;  H,  5 . 3 1 .  ^ 1 5 ^ 1 4 ^ 5  r e q u i r e s  C ,  6 5 . 6 9 ;
H ,  5 . 1 4 % ) .
( b )  U s i n g  h v d r o b r o m i c  a c i d  as  a r e a g e n t
A  s o l u t i o n  o f  ( 1 1 0 )  ( 1 0 0  m g )  i n  h y d r o b r o m i c  a c i d
( 3  m l ,  4 8 % )  a n d  g l a c i a l  a c e t i c  a c i d  ( 3  m l )  w a s  h e a t e d
at 1 0 0 - 1 2 0 ° C  f o r  3 h.  T h e  h y d r o b r o m i c  a c i d
a n d  a c e t i c  a c i d  w e r e  e v a p o r a t e d  t o  y i e l d  a b r o w n / b l a c k  
s o l i d  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  r e s o l v e d  a n d  t h u s  i d e n t i f i e d .
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( c )  U s i n g  a l u m i n i u m  c h l o r i d e  w i t h  c t h a n e t h i o l
T o  a s t i r r e d  s o l u t i o n  o f  a l u m i n i u m  c h l o r i d e  
( 0 . 2 8  g )  i n  e t h a n e t h i o l  ( 2 . 5  m l )  at 0 ° C  w a s  a d d e d  ( 1 1 0 )  
( 1 0 0  m g )  a n d  s t i r r i n g  w a s  c o n t i n u e d  f o r  0 . 5  h at 0 ° C  
a n d  3 h at r o o m  t e m p e r a t u r e .  T h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  
p o u r e d  i n t o  w a t e r ,  a c i d i f i e d  w i t h  d i l u t e  a q u e o u s  
h y d r o c h l o r i c  a c i d ,  e x t r a c t e d  w i t h  d i c h l o r o m e t h a n e ,  
w a s h e d  w i t h  b r i n e ,  d r i e d  u s i n g  s o d i u m  s u l p h a t e ,  a n d  
e v a p o r a t e d  to  g i v e  a y e l l o w  s o l i d .
T h e  n m r  s p e c t r u m  s h o w e d  t h e  p r o d u c t  t o  b e
s t a r t i n g  m a t e r i a l .
( d )  U s i n g  a l u m i n i u m  c h l o r i d e
A  s o l u t i o n  o f  ( 1 1 0 )  ( 1 0 0  m g )  a n d  a l u m i n i u m
c h l o r i d e  ( 1 3 9  m g )  i n  d r y  c h i  o r o b e n z e n e  ( 4 0  m l )  w a s  
r e f l u x e d  f o r  3 - 5  h .  T h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  t h e n
p o u r e d  i n t o  w a t e r  a n d  e x t r a c t e d  w i t h  e t h e r  ( 3  x  5 0  m l ) .  
T h e  e t h e r  e x t r a c t s  w e r e  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  a 
y e l l o w / b r o w n  s o l i d .  P u r i f i c a t i o n  b y  s i l i c a  g e l
c h r o m a t o g r a p h y  u s i n g  e t h y l  a c e t a t e  as  e l u a n t  y i e l d e d  9 - 
h y  dr  o x  y - 4 , 6 - d i m e  t h o x y - 7 - m e  t h y  1 p y r a n o [ l , 8 - c ] n a p h t h a l e n -  
l ( 3 / / ) - o n e  ( 1 1 2 )  as  a y e l l o w  s o l i d .
( e )  U s i n g  p y r i d i n e  h y d r o c h l o r i d e
A  m i x t u r e  o f  ( 1 1 0 )  ( 1 0 0  m g )  a n d  p y r i d i n e
h y d r o c h l o r i d e  ( 3 . 2 0  g )  w a s  h e a t e d  a t  2 2 0 ° C  u n d e r
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n i t r o g e n  f o r  1 0  m i n u t e s  a f t e r  t h e  s o l i d  h a d  m e l t e d .  
D i l u t e  s u l p h u r i c  a c i d  w a s  a d d e d  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a 
b l a c k  h o m o g e n e o u s  s o l u t i o n  b e i n g  f o r m e d .  T h i s
s o l u t i o n  w a s  e x t r a c t e d  w i t h  e t h e r  ( 4  x  1 0 0  m l ) ,  d r i e d ,  
a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  a y e l l o w / b r o w n  s o l i d .
T h e  n m r  s p e c t r u m  s h o w e d  t h e  p r o d u c t  t o  b e
s t a r t i n g  m a t e r i a l
Q n
3 - b r o m o - 4 - h v d r o x v - 5 - m e t h o x v b e n z a l d e h v d e  ( 1 1 7 )
V a n i l l i n  ( 7 5  g )  w a s  d i s s o l v e d  i n  g l a c i a l  a c e t i c  
a c i d  ( 1 5 0  m l )  and  c o o l e d  to 0 ° C .  B r o m i n e  ( 2 7 . 5  m l )  in
g l a c i a l  a c e t i c  a c i d  ( 1 0 0  m l )  w a s  a d d e d  r a p i d l y  w i t h  
s t i r r i n g .  W a t e r  ( 1 0 0 0  m l )  w a s  a d d e d ,  t h e  p r e c i p i t a t e
f i l t e r e d  a n d  w a s h e d  w i t h  w a t e r  ( 2 0 0  m l ) .  T h e  p r o d u c t
w a s  r e c r y s t a l l i s e d  f r o m  a q u e o u s  e t h a n o l  as  c u b e s  ( 9 8  g ,  
8 4 % ) ,  m . p .  1 6 3 - 1 6 4 ° C  ( l i t . 8 0  1 6 3 - 1 6 4 ° C ) ;  8 ( C D C 1 3 )
9 . 5 5  ( 1 H ,  s ,  C / ZO ) ,  7 . 6 3  ( 1 H ,  d,  J  2 H z ,  a r o m a t i c ) ,
7 . 3 6  ( 1 H ,  d,  J  2 H z ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 5 0  ( 1 H ,  br  s ,  O i f ) ,
4 . 0 0  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ); v m a x  ( C H C I 3 ) 3 5 0 0  br s ,  1 6 9 0  s ,  
and 1 6 0 0  m  cm" *.
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O O
2 . 5 - d i h v d r o x v - 3 - m e t h o x v b r o m o b e n z e n e  ( 1 1 8 )
A  s o l u t i o n  o f  3 - b r o m o - 4 - h y d r o x y - 5 - m e t h o x y -  
b e n z a l d e h y d e  ( 5 0  g )  i n  N  p o t a s s i u m  h y d r o x i d e  s o l u t i o n  
( 2 0 0  m l )  w a s  c o o l e d  t o  0 ° C ,  a n d  1 0 0  v o l .  h y d r o g e n
p e r o x i d e  ( 5 3 . 5  m l )  i n  w a t e r  ( 3 2 4  m l )  w a s  a d d e d  d r o p w i s e
o v e r  3 h w i t h  c o o l i n g  in an i c e  b a t h  a n d  s t i r r i n g .  T h e
m i x t u r e  w a s  s t i r r e d  f o r  1 h f u r t h e r ,  a n d  t h e  p r o d u c t  
f i l t e r e d ,  w a s h e d  w i t h  w a t e r ,  a n d  d r i e d .  A  s m a l l
p o r t i o n  w a s  r e c r y s t a l l i s e d  f r o m  w a t e r  as  p i n k  n e e d l e s  
( 2 9 . 3  g ,  6 3 % ) ,  m . p .  1 4 0 - 1 4 1 ° C  ( l i t . 8 0  1 4 1 ° C ) ;
8 ( C D C 1 3 ) 6 . 5 8  ( 1 H ,  d ,  J  3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 4 0  ( 1 H ,  d ,  J
3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  5 . 5 0  ( 2 H ,  br  s ,  O H ) ,  3 . 7 8  ( 3 H ,  s ,
O C H 3 ); v m a x  ( C H C I 3 ) 3 1 8 0  br s ,  1 6 2 0  m ,  and
1 5 9 0  m  c m~* .
o  n
2 . 3 . 5 - t r i m e t h o x v b r o m o b e n z e n e  (1 1 9 )
A  s o l u t i o n  o f  2 , 5 - d i h y  d r o x y - 3 - m e t h o x y b r o m o b e n z e n e  
( 5 4  g )  i n  A n a l a r  a c e t o n e  ( 6 0 0  m l )  w i t h  d i m e t h y l  s u l p h a t e  
( 5 5  m l )  a n d  a n h y d r o u s  p o t a s s i u m  c a r b o n a t e  ( 1 3 8  g )  w a s  
h e a t e d  at  r e f l u x  f o r  4  h w i t h  s t i r r i n g .  T h e  r e a c t i o n
m i x t u r e  w a s  a l l o w e d  t o  c o o l ,  f i l t e r e d ,  a n d  t h e  p o t a s s i u m  
c a r b o n a t e  w a s h e d  w i t h  a c e t o n e  ( 1 0 0  m l ) .  T h e  c o m b i n e d
a c e t o n e  s o l u t i o n s  w e r e  e v a p o r a t e d ,  a n d  t h e  r e s i d u e  w a s  
d i s s o l v e d  i n  e t h e r .  T h e  e t h e r  s o l u t i o n  w a s  w a s h e d
w i t h  a m m o n i a  l i q u o r  ( 4  x 1 5 0  m l ) ,  10% s o d i u m  h y d r o x i d e  
s o l u t i o n  (3  x 1 5 0  m l )  and w a t e r  ( 2  x 1 5 0  m l ) ,  t h e n  d r i e d  
a n d  e v a p  o r a t e d .  T h e  r e s u l t i n g  p r o d u c t  w a s  d i s t i l l e d
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i n  v a c u o  t o  g i v e  2 , 3 , 5 - t r i m e t h o x y b r o m o b e n z e n e  a s  a 
c o l o u r l e s s  l i q u i d  w h i c h  s l o w l y  c r y s t a l l i s e d  ( 3 4 . 8  g ,  
5 9 % ) ,  m . p .  3 7 - 3 8 ° C  ( l i t . 8 0  3 7 - 3 8 ° C ) ;  5 ( C D C 1 3 ) 6 . 6 2  ( 1 H ,
d ,  J  3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 4 3  ( 1 H ,  d ,  J  3 H z ,  a r o m a t i c ) ,
3 . 7 9  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 7 4  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 7 0  ( 3 H ,  s ,  
O C / / 3 ); v m a x  ( C H C I 3 ) 1 6 0 0  s ,  and 1 5 7 0  s c m - 1 .
2 . 3 . 5 - t r i m e t h o x v b e n z o i c  a c i d  ( 1 2 0 ) 8 1
E t h e r  ( 1 0 0  m l )  c o n t a i n i n g  2 , 3 , 5 - t r i m e t h o x y b r o m o -  
b e n z e n e  ( 1 0  g )  w a s  c o o l e d  to  - 7 0 ° C ,  a n d  / i - b u t y l l i t h i u m  
( 2 9 . 5  m l ,  1 . 6 0 M  i n  h e x a n e )  w a s  a d d e d  w i t h  s t i r r i n g .  
S t i r r i n g  w a s  c o n t i n u e d  f o r  1 h ,  t h e n  t h e  m i x t u r e  w a s  
p o u r e d  o n t o  c r u s h e d  d r y  i c e  ( 3 0 0  g )  a n d  a l l o w e d  t o  w a r m  
up t o  r o o m  t e m p e r a t u r e .  W a t e r  ( 1 0 0  m l )  w a s  a d d e d  and
t h e  e t h e r  l a y e r  s e p a r a t e d  a n d  e x t r a c t e d  w i t h  w a t e r  ( 2  x  
5 0  m l ) .  T h e  a q u e o u s  e x t r a c t s  w e r e  a c i d i f i e d  a n d
c o o l e d .  T h e  p r e c i p i t a t e  w a s  c o l l e c t e d  a f t e r  s t a n d i n g
at  0 ° C  f o r  2 h ,  w a s h e d  w i t h  w a t e r  a n d  d r i e d .  T h e
p r o d u c t  w a s  r e c r y s t a l l i s e d  f r o m  h e x a n e  as  f i n e  p r i s m s  
( 5 . 5  g ,  6 4 % ) ,  m . p .  9 9 - 1 0 0 ° C  ( l i t . 8 1  9 9 . 5 - 1 0 0 . 5  ° C ) ;
6 ( C D C 1 3 ) 1 0 . 3 5  ( 1 H ,  br s ,  C O O / / ) ,  6 . 8 1  ( 1 H ,  d,  J  3 H z ,
a r o m a t i c ) ,  6 . 7 0  ( 1 H ,  d ,  J  3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  3 . 8 2  ( 6 H ,  s ,  
O C / / 3 ) ,  3 . 7 3  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ); v m a x  ( C H C I 3 ) 3 4 5 0  br s ,
2 7 4 0  s ,  1 7 3 0  s ,  an d  1 6 0 0  s c m - 1 .
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M e t h y l  2 . 3 . 5 - t r i m e t h o x v b e n z o a t e  (115)**^
A  s o l u t i o n  o f  2 , 3 , 5 - t r i m e t h o x y b e n z o i c  a c i d  ( 3  g )  
i n  d r y  m e t h a n o l  ( 5 0  m l )  w a s  s a t u r a t e d  w i t h  h y d r o g e n  
c h l o r i d e  a n d  h e a t e d  u n d e r  r e f l u x  f o r  4  h .  T h e
m e t h a n o l  w a s  r e m o v e d  i n  v a c u o  a n d  t h e  r e s i d u e  d i s s o l v e d  
i n  e t h e r .  T h e  e t h e r  s o l u t i o n  w a s  w a s h e d  w i t h
s a t u r a t e d  a q u e o u s  s o d i u m  b i c a r b o n a t e  a n d  w a t e r ,  d r i e d ,  
a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  m e t h y l  2 , 3 , 5 - t r i m e t h o x y  b e n z o a t e  
as  an o i l  ( 2 . 5 8  g ,  8 1 % ) ;  8  ( C D C I 3 ) 6 . 7 8  ( 1 H ,  d ,  J  3 H z ,
a r o m a t i c ) ,  6 . 6 1  ( 1 H ,  d ,  J  3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  3 . 8 8  ( 6 H ,  s ,
O C l / 3 ) ,  3 . 8 2  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 7 6  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 );
v m a x ( C H C I 3 ) 2 8 5 0  m,  1 7 5 0  s ,  1 6 0 0  m ,  1 4 9 0  s ,  and  
1 0 5 5  s c m " * .
E t h v l p h o s p h o n i c  d i c h l o r i d e  ( 1 2 2 ) ^ ^
F i r s t l y ,  a n h y d r o u s  a l u m i n i u m  c h l o r i d e  ( 1 3 . 3  g )  w a s  
w e i g h e d  i n t o  a g l a s s  s t o p p e r e d  c o n i c a l  f l a s k ,  f o l l o w e d  
b y  p h o s p h o r u s  t r i c h l o r i d e  ( 1 3 . 7  g ) .  T o  t h i s  m i x t u r e
w a s  a d d e d  e t h y l  b r o m i d e  ( 3 2 . 7  g ) ,  a n d  t h e  f l a s k  w a s
s t o p p e r e d  a n d  c l a m p e d  o n  a s h a k i n g  m a c h i n e .  ( A l l
r e a g e n t s  a n d  t h e  r e a c t i o n  f l a s k  w e r e  c o o l e d  t o  a b o u t  4 ° C  
j u s t  p r i o r  t o  w e i g h i n g ) .
A f t e r  s h a k i n g  f o r  15 m i n  t h e  t e m p e r a t u r e  h a d  r i s e n
t o  2 3 ° C .  A t  t h i s  t e m p e r a t u r e  t h e  s o l i d  a l u m i n i u m
c h l o r i d e  d i s s o l v e d ,  a c c o m p a n i e d  b y  a s u d d e n  r i s e  i n  
t e m p e r a t u r e  t o  a b o u t  3 5 ° C .  T h e  s o l u t i o n  b e c a m e  p a l e
y e l l o w  i n  c o l o u r .  A f t e r  a f u r t h e r  1 2  m i n s  t h e
t e m p e r a t u r e  f e l l  to  2 5 ° C ,  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  d e p o s i t  o f
a w h i t e  c r y s t a l l i n e  p r e c i p i t a t e .  T h e  s h a k i n g  w a s
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c o n t i n u e d  f o r  1 h .  T h e  r e a c t i o n  f l a s k  w a s  t h e n  p l a c e d
i n  a r e f r i g e r a t o r  at  4 ° C  f o r  2 4  h .  T h e  s u p e r n a t a n t
l i q u i d  w a s  p o u r e d  o f f ,  l e a v i n g  1 9  g o f  d r y  c r y s t a l l i n e  
m a t e r i a l  w h i c h  w a s  t h o u g h t  to  b e  t h e  c o m p l e x  
C 2 H^ P X ^ A I X ^ ,  w h e r e  X  =  B r  or  C l .  T h i s  c r y s t a l l i n e
c o m p l e x  w a s  d i s s o l v e d  i n  m e t h y l e n e  c h l o r i d e  ( 2 0 0  m l ) ,  
t r a n s f e r r e d  t o  a t h r e e - n e c k e d  f l a s k  ( 5 0 0  m l ) ,  c o o l e d  to  
0 ° C ,  a n d  h y d r o l y s e d  by  a d d i n g  d r o p w i s e  o v e r  2 0  m i n s  c o l d  
c o n c e n t r a t e d  h y d r o c h l o r i c  a c i d  ( 2 5 . 3  m l ,  3 6 % ) .  T h e
m i x t u r e  w a s  s t i r r e d  f o r  2 h .  T h e  m i x t u r e  w a s  k e p t
b e l o w  7 ° C  t h r o u g h o u t  t he  h y d r o l y s i s .  T h e  c o l d  m i x t u r e
w a s  f i l t e r e d  a n d  t h e  f i l t r a t e  w a s  d i s t i l l e d  t o  r e m o v e  
e x c e s s  s o l v e n t ,  f o l l o w e d  b y  v a c u u m - d i s t i l l a t i o n  o f  t h e  
r e s i d u e  t o  g i v e  a c o l o u r l e s s  l i q u i d  ( 8 . 2  g ,  5 7 % ) ,  b . p .  
6 0 ° C / 1 5  m m  H g  ( l i t . 8 3 b . p .  1 7 4 . 5 ° C / 7 6 0 m m  H g ) ;  5 ( C D C 1 3 )
2 . 6 1  ( 2 H ,  d q , / H H  7 . 5  H z ,  and 2 7 p H  1 6 H z , C H 3 C / / 2 P ( 0 ) C 1 2 ) ,  
1 . 3 9 ( 3 H , d t , / H H  7 . 5 H z  and 3 / p H  3 1 H z ,  C / / 3 C H 2 P ( 0 ) C 1 2 ).
Q *7
E t h v l p h o s p h o n i c  a c i d  b i s ( d i m e t h v l a m i d e ) (  1 21
T o  a s t i r r e d  s o l u t i o n  o f  d i m e t h y  l a m i n e  ( 1 8  g )  i n  
e t h e r  ( 2 5 0  m l )  w a s  a d d e d ,  w h i l e  a t  0 ° C  a n d  u n d e r  
n i t r o g e n ,  e t h y l p h o s p h o n i c  d i c h l o r i d e  ( 1 1  g ) .  T h e
r e s u l t i n g  s o l u t i o n  w a s  s t i r r e d  at  0 ° C  f o r  1 h a n d  at  
2 5 ° C  f o r  3 h .  T h e  p r e c i p i t a t e  o f  d i m e t h y l a m i n e
h y d r o c h l o r i d e  w a s  r e m o v e d  b y  f i l t r a t i o n  a n d  t h e  f i l t r a t e  
e v a p o r a t e d  u n d e r  v a c u u m .  D i s t i l l a t i o n  o f  t h e  r e s i d u e
a f f o r d e d  a c o l o u r l e s s  o i l  ( 1 1 . 2  g ,  9 1 % ) ,  b . p .  7 5 ° C /
1 . 0  m m  H g  ( l i t . 9 7  b . p .  1 4 2 ° C / 3 1  m m  H g ) ;  5 ( C D C 1 3 ) 2 . 6 1
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( 1 2 H ,  d,  3 / p H  9 H z ,  R P ( 0 ) ( N M e 2 ) 2 ) ,  1 . 7 7  ( 2 H ,  d q ,  / H H
5 H z  and 2 / p H  14 H z ,  C H 3 C H 2 P ( 0 ) ( N R 2 ) 2 ) ,  1 . 0 9  ( 3 H ,  dt ,
/ r h  7 . 5  Hz  and 3/ p H  18 . 5  H z ,  C / / 3 C H 2 P ( 0 ) ( N R 2 ) 2 ).
l - O x o - l - ( 2 . 3  . 5  - t r i m e t  h o x  y p h e n v l )  p r o  p a n - 2  - v l p h o s  p h o n i c  
B i s  ( d i m e t h y l  a m i d e  ) ( 1 2 4 ) * * 2
A  s o l u t i o n  o f  n - b u t y  l l i t h i u m  ( 3 . 9  m l ,  1 . 6 M  i n  
h e x a n e )  w a s  a d d e d  t o  a s t i r r e d  s o l u t i o n  o f
e t h y l p h o s p h o n i c  a c i d  b i s ( d i m e t h y l a m i d e ) (  1 2 1 ) ( 1  g )  i n
d r y  t e t r a h y  d r o f u r a n  ( 1 5  m l )  at  - 7 8 ° C  u n d e r  n i t r o g e n .
T h e  m i x t u r e  w a s  s t i r r e d  at  - 5 0 ° C  f o r  3 h a f t e r  w h i c h  i t  
w a s  c o o l e d  to - 7 8 ° C ;  a s o l u t i o n  o f  m e t h y l  2 , 3 , 5 - t r i -  
m e t h o x y  b e n z o  a t e  ( 1 1 5 )  ( 0 . 6 8  g )  i n  d r y  t e t r a h y d r o f u r a n
( 1 0  m l )  w a s  t h e n  a d d e d .  S t i r r i n g  w a s  c o n t i n u e d  f o r
2 h at  - 7 8 ° C  a f t e r  w h i c h  t h e  s o l u t i o n  w a s  a l l o w e d  to  
w a r m  to r o o m  t e m p e r a t u r e .  W a t e r  ( 1 0  m l )  w a s  a d d e d  and
t h e  o r g a n i c  s o l v e n t s  w e r e  e v a p o r a t e d .  T h e  a q u e o u s
s o l u t i o n  w a s  e x t r a c t e d  w i t h  e t h y l  a c e t a t e  a n d  t h e  
c o m b i n e d  o r g a n i c  e x t r a c t s  w e r e  w a s h e d  t h o r o u g h l y  w i t h  
a q u e o u s  s o d i u m  c h l o r i d e  ( 1 M )  t o  r e m o v e  t h e  u n c h a n g e d  
e t h y l p h o s p h o n i c  a c i d  b i s ( d i m e t h y l a m i d e ) .  T h e  o r g a n i c
s o l u t i o n  w a s  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  to  g i v e  t h e  p - o x o -  
p h o s p h o n a m i d e  ( 1 2 4 )  as an o i l  ( 0 . 9 7  g ,  9 0 % ) ;  8 ( C D C 1 3 )
6 . 6 0  ( 2 H ,  s ,  a r o m a t i c ) ,  4 . 5 3  ( 1 H ,  d q ,  / j j h  7 H z  a n d  
/ p H 18 H z ,  C / f M e ) ,  3 . 8 6  ( 3 H ,  s,  O C / / 3 ),  3 . 8 2  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 )
3 . 7 9  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ),  2 . 6 0  ( 6 H,  d,  J p H  10  H z ,  N C / / 3 ) ,  2 . 5 8  
( 6 H,  d,  7 p j_£ 10 H z ,  N C / / 3 ),  1 . 4 9  ( 3 H ,  dd,  7 H z  and / p jj
16 Hz ,  C H C / / 3 ).
1 1 3
2 - D i m e t h v l a m i n o - 6 . 8 - d i h v d r o x v - 3 - m e t h v l - 2 ff - 1 . 2  A ^ - b e n z o x a -  
p h o s p h o r i n - 2 . 4 ( 3 / / ) - d i o n e  ( 1 2 6 ) * * 2
T h e  p - o x o p h o s p h o n a m i d e  ( 1 2 4 )  ( 0 . 2 3  g )  w a s
d i s s o l v e d  i n  d i c h l o r o m e t h a n e  ( 2 0  m l )  at  - 7 8 ° C  u n d e r
n i t r o g e n  a n d  b o r o n  t r i b r o m i d e  ( 0 . 5  m l )  w a s  a d d e d .  
A f t e r  15  m i n s ,  t h e  c o o l i n g  b a t h  w a s  r e m o v e d  a n d  t h e
r e a c t i o n  l e f t  at  r o o m  t e m p e r a t u r e  f o r  1 6  h .  E t h e r  a n d
t h e n  w a t e r  w e r e  a d d e d  a n d  t h e  a q u e o u s  l a y e r  w a s  
s a t u r a t e d  w i t h  s o d i u m  c h l o r i d e  a n d  e x t r a c t e d  w i t h  e t h y l  
a c e t a t e .  T h e  c o m b i n e d  o r g a n i c  e x t r a c t s  w e r e  d r i e d  a n d
e v a p o r a t e d .  T h e  r e s i d u e  w a s  p u r i f i e d  b y  c h r o m a t o g r a p h y  
o n  s i l i c a  g e l  u s i n g  e t h y l  a c e t a t e  as  e l u a n t  t o  g i v e  t h e
c y c l i c  p h o s p h o n a t e  ( 1 2 6 )  ( 0 . 1 4  g ,  8 2 % ) ;  6  ( ( C D g ^ C O )
8 . 5 5  ( 2 H ,  s ,  O / / ) ,  6 . 7 6  ( 1 H ,  d ,  J  3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 6 4
( 1 H ,  d ,  J  3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  3 . 6 3  ( 1 H ,  d q ,  7 H z  a n d
/ p H  2 3 . 5  H z ,  C H C H 3 ),  2 . 8 2  ( 6 H ,  d,  / p H  10  H z ,  N C / f 3 ) ,  1 . 2 9  
( 3 H , d d ,  / HH 7 H z  and / p H  17 H z ,  C H C / / 3 ).
1 1 4
M e t h v l  2 - m e t h o x v b e n z o a t e  ( 1 3 1 ) 98
A  m i x t u r e  o f  m e t h y l  2 - h y d r o x y  b e n z o a t e  ( 1 0  g ) ,
d i m e t h y l  s u l p h a t e  ( 1 5 . 5  m l ) ,  a n d  a n h y d r o u s  p o t a s s i u m  
c a r b o n a t e  ( 7 2 . 7  g )  i n  A n a l a r  a c e t o n e  ( 1 5 0  m l )  w a s  
r e f l u x e d  f o r  5 h .  T h e  s o l u t i o n  w a s  c o o l e d ,  f i l t e r e d ,
w a s h e d  w i t h  A n a l a r  a c e t o n e  ( 1 5 0  m l )  a n d  e v a p o r a t e d  i n  
v a c u o  t o  g i v e  a c o l o u r l e s s  o i l .  T h i s  r e s i d u e  w a s  t h e n
d i s s o l v e d  i n  e t h e r  ( 2 0 0  m l ) ,  w a s h e d  w i t h  a m m o n i a  l i q u o r  
( 3  x  1 0 0  m l ) ,  1 0 %  s o d i u m  h y d r o x i d e  s o l u t i o n  ( 2  x  1 0 0  
m l ) ,  w a t e r  ( 2  x  1 0 0  m l ) ,  a n d  t h e n  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  
t o  g i v e  a c o l o u r l e s s  o i l  ( 7 . 2 8  g ,  6 7 % ) ,  b . p .  1 4 6 -  
1 4 7 ° C / 1 5 m m  H g  ( l i t . 9 8  1 2 7 ° C / 1 1  m m  H g ) ;  5 ( C D C 1 3 ) 7 . 7 9  
( 1 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  7 . 4 8  ( 1 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  7 . 0 0  ( 2 H ,  m ,
a r o m a t i c ) ,  3 . 8 8  ( 6 H ,  s ,  O C / / 3 ); v m ax ( C H C I 3 ) 3 0 2 0  m ,
1 7 2 0  s ,  a n d  1 2 6 0  s c m - *.
l - O x o - l - ( 2 - m e t h o x v p h e n v l ) p r o p a n - 2 - v l p h o s p h o n i c  
B i s ( d i m e t h v l a m i d e )  ( 1 3 2 )
T h e  m e t h o d  o f  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  (J-
o x o p h o s p h o n a m i d e  ( 1 2 4 )  w a s  f o l l o w e d  u s i n g  m e t h y l  2 -  
m e t h o x y  b e n z o a t e  ( 1 3 1 )  (1 g )  i n  T H F  ( 1 0  m l ) ,  a s o l u t i o n
o f  n - b u t y l l i t h i u m  ( 7 . 6 3  m l ,  1 . 6 0 M  i n  h e x a n e ) ,  a n d  e t h y l ­
p h o s p h o n i c  a c i d  b i s ( d i m e t h y l a m i d e ) (  1 2 1 )  ( 2 . 0 5  g )  i n  T H F
( 1 5  m l ) .  A n  a m b e r  o i l  w a s  f o r m e d  ( 0 . 8 9  g ,  4 9 % ) ;
8  ( C D C l j )  7 . 5 6  ( 2 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  7 . 0 1  ( 2 H ,  t ,  J  4 H z ,
a r o m a t i c ) ,  4 . 5 3  ( 1 H ,  d q ,  6 H z  and  7pj^ 17 H z ,  C / / M e ) ,
3 . 8 7  ( 3 H ,  s , 0  C / / 3 ) ,  2 . 6 5  ( 6 H ,  d,  / p H  9 H z ,  N C / / 3 ) ,  2 . 5 0
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( 6 H,  d ,  / p H  9 H z ,  N C / / 3 ) ,  1 . 5 1  ( 3 H ,  d d ,  / H H  6 H z  a n d  / p H  
16Hz ,  C H C / / 3 )
( F o u n d :  C ,  5 6 . 3 1 ;  H ,  7 . 6 0 ;  N ,  9 . 4 5 ;  P ,  1 0 . 5 1 .  
C 1 4 H 2 3 N 2 O 3 P r e q u i r e s  C ,  5 6 . 3 6 ;  H ,  7 . 7 7 ;  N , 9 . 3 9 ;
P ,  1 0 . 3 8 % ) .
2 - D i m e t h v l a m i n o - 3 - m e t h v l - 2  ff - 1  . 2  A ^ b e n z o x a p h o s p h o r i n -
2 . 4 - ( 3 . t f - ) - d i o n e  ( 1 2 7 )
T h e  m e t h o d  o f  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  c y c l i c  
p h o s p h o n a t e  ( 1 2 6 )  w a s  f o l l o w e d  u s i n g  t h e  p -  
o x o p h o s p h o n a m i d e  ( 1 3 2 )  ( 0 . 3 0  g ) .  T h e  r e a c t i o n  y i e l d e d
a d a r k  b r o w n  c o l o u r e d  o i l  ( 0 . 2 0  g ,  8 3 % ) ;  6  ( C D C I 3 ) 7 . 8 5  
( 1 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  7 . 4 7  ( 1 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  7 . 1 3  ( 2 H ,  t,
J  l H z . t a r o m a t i c ) ,  3 . 2 1  ( 1 H ,  dq,  / j j j j  7 H z  an d  / p j j  2 3  H z ,  
C / / M e ) ,  2 . 8 4  ( 6 H , d ,  J p H  10  H z ,  N C / / 3 ),  1 . 3 2  ( 3 H , d d ,  / H H  7 
H z  a n d  / p H  1 6  H z ,  C H C / / 3 ) .  ( F o u n d  : C ,  5 5 . 1 5 ;  H ,
5 . 7 0 ;  N ,  5 . 9 5 ;  P ,  1 2 . 9 0 .  C 1 1 H 1 4 N 0 3 P r e q u i r e s  C ,
5 5 . 2 3 ;  H ,  5 . 9 0 ;  N ,  5 . 8 6 ;  P ,  1 2 . 9 5 % ) .
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M e t h y l  2 . 3 - d i m e t h o x v b e n z o a t e  ( 1 3 4 ) 99
A  s o l u t i o n  o f  2 , 3 - d i m e t h o x y b e n z o i c  a c i d  ( 4 . 5  g )  i n  
d r y  m e t h a n o l  ( 5 0  m l )  w a s  s a t u r a t e d  w i t h  h y d r o g e n  
c h l o r i d e ,  a n d  r e f l u x e d  f o r  4  h .  T h e  m e t h a n o l  w a s
e v a p o r a t e d  i n  v a c u o  a n d  t h e  r e s i d u e  d i s s o l v e d  i n  e t h e r .  
T h e  e t h e r  s o l u t i o n  w a s  w a s h e d  w i t h  s a t u r a t e d  a q u e o u s  
s o d i u m  b i c a r b o n a t e  a n d  t h e n  w a t e r ,  d r i e d ,  a n d  e v a p o r a t e d  
t o  g i v e  a w h i t e  c r y s t a l l i n e  s o l i d  ( 3 . 2 2  g ,  6 7 % ) ,  m . p .  
4 5  - 4 6 ° C  ( l i t . 9 9  4 6 - 4 8 ° C ) ;  6  ( C D C I 3 ) 7 . 3 3  ( 1 H ,  t ,  J
3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  7 . 0 7  ( 2 H ,  d ,  J  3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  3 . 8 9
( 9 H , s ,  O C H 3 ); v m a x  <K B r > 2 9 5 0  m > 1 7 0 0  s » 1 4 8 0  s » 1 2 6 0  
s ,  a n d  1 0 6 0  s c m 4 .
l - O x o - l - ( 2 . 3 - d i m e t h o x v p h e n v l ) p r o p a n - 2 - v l p h o s p h o n i c -  
B i s ( d i m e t h v l a m i d e )  ( 1 3 5 )
T h e  m e t h o d  o f  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  P - o x o -  
p h o s p h o n a m i d e  ( 1 2 4 )  w a s  f o l l o w e d  u s i n g  m e t h y l  2 , 3 -  
d i m e t h o x y  b e n z o a t e  ( 1 3 4 )  ( 1 . 0 0  g )  i n  T H F  ( 1 0  m l ) ,  a
s o l u t i o n  o f  n - b u t y  l l i t h i u m  ( 6 . 4 7  m l ,  1 . 6 0 M  i n  h e x a n e ) ,  
a n d  e t h y l p h o s p h o n i c  a c i d  b i s ( d i m e t h y l a m i d e )  ( 1 2 1 )  ( 1 . 7 3
g )  i n  T H F  ( 1 5 m l ) .  T h e  r e a c t i o n  y i e l d e d  t h e  p -
o x o p h o s p h o n a m i d e  ( 1 3 5 )  ( 1 . 1 8  g ,  7 1 % ) ;  6  ( C D C I 3 ) 7 . 1 2
( 3 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  4 . 5 1  ( 1 H ,  dq ,  6  H z  and / p j j  17  H z ,
C / / M e ) , 3 . 8 9  ( 6 H , s ,  O C / / 3 ),  2 . 6 5  ( 6 H,  d,  J p H  9 H z ,  N C / / 3 ) ,  
2 . 5 4  ( 6 H,  d,  / p H  9 H z ,  N C / / 3 ),  1 . 55  ( 3 H ,  dd ,  / H H  7 H z  and  
/ pH 16 Hz,  C H C / / 3 )
( F o u n d  : C,  5 4 . 7 2 ;  H,  7 . 8 1 ;  N ,  8 . 6 5 ;  P ,  9 . 4 0 .
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^ 1 5 ^ 2 5 ^ 2 ^ 4 ^  re<l u i r e s  C ,  5 4 . 8 7 ;  H ,  7 . 6 7 ;  N ,  8 . 5 3 ;  P» 
9 . 4 3 % ) .
2 - D i m e t h v l a m i n o - 8 - h v d r o x v - 3 - m e t h v l - 2  H 1 . 2  A 
b e n z o x a p h o s p h o r i n - 2 . 4 ( 3 / / ) - d i o n e  ( 1 2 8 )
T h e  m e t h o d  o f  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  c y c l i c  
p h o s p h o n a t e  ( 1 2 6 )  w a s  f o l l o w e d  u s i n g  t h e  P - o x o p h o s -  
p h o n a m i d e  ( 1 3 5 )  ( 0 . 3 0  g )  in d i c h l o r o m e t h a n e  ( 2 0  m l ) ,  a n d  
b o r o n  t r i b r o m i d e  ( 0 . 5  m l ) .  T h e  r e a c t i o n  y i e l d e d  t h e
c y c l i c  p h o s p h o n a t e  ( 1 2 8 )  ( 0 . 2 2  g ,  9 6 % ) ;  6  [ ( C D ^ j C O ]
8 . 4 3  ( l H , s ,  O H ) ,  7 . 1 2  ( 3 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  3 . 6 1  ( 1 H ,  d q ,
/ h h  7 Hz and 7 PH 18 Hz C / / M e >» 2 82  ( 6 H » d > 7 ph»  9 H z ’ 
N G / / 3 ),  1 . 2 2  ( 3 H ,  dd,  / H H  7 Hz  and / p H  16 H z ,  C H C / / 3 ).
( F o u n d  : C ,  5 1 . 7 0 ;  H ,  5 . 6 3 ;  N ,  5 . 4 2 ;  P ,  1 2 . 1 0 .
C 1 1 H 1 4 N 0 4 P r e q u i r e s  c » 5 1 . 7 7 ;  H,  5 . 5 3 ;  N ,  5 . 4 9 ;  P ,
1 2 . 1 4 % ) .
M e t h y l  2 . 5 - d i m e t h o x v b e n z o a t e  ( 1 3 7 ) * ^
A  m i x t u r e  o f  2 , 5 - d i m e t h o x y  b e n z o i c  a c i d  ( 1 0  g ) ,
d i m e t h y l  s u l p h a t e  ( 2 0  m l ) ,  a n d  a n h y d r o u s  p o t a s s i u m  
c a r b o n a t e  ( 5 0  g )  i n  A n a l a r  a c e t o n e  ( 5 0 0  m l )  w a s  r e f l u x e d  
f o r  5 h .  T h e  s o l u t i o n  w a s  c o o l e d ,  f i l t e r e d ,  w a s h e d
w i t h  A n a l a r  a c e t o n e  ( 1 5 0  m l ) ,  a n d  e v a p o r a t e d .  T h e
r e s i d u e  w a s  d i s s o l v e d  i n  e t h e r  ( 2 0 0  m l ) ,  w a s h e d  w i t h  
a m m o n i a  l i q u o r  ( 3  x 1 0 0  m l ) ,  1 0 %  s o d i u m  h y d r o x i d e  
s o l u t i o n  ( 2  x 1 0 0  m l ) ,  w a t e r  ( 2  x 1 0 0  m l ) ,  a n d  t h e n
1X8
d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  to  g i v e  a p a l e  y e l l o w  c o l o u r e d  o i l  
( 9 . 1  g ,  7 2 % ) ,  ( l i t . 1 0 0  b . p .  9 5 - 9 8 ° C / l  m m  H g ) ;  6  ( C D C I 3 ) 
7 . 4 7  ( 1 H ,  d ,  /  3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  7 . 0 1  ( 2 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  
3 . 8 9  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 8 4  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 7 8  ( 3 H ,  s ,
O C / / 3 ); v m a x  ( C H C I 3 ) 3 0 2 0  m ,  1 7 2 0  s ,  and 1 5 0 0  s c m " 1 .
l - O x o - l - ( 2 . 5 - d i m e t h o x y p h e n v l ) p r o p a n - 2 - v l p h o s p h o n i c -  
B i s ( d i m e t h v l a m i d e )  ( 1 3 8 )
T h e  m e t h o d  o f  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p - o x o p h o s p h o n -  
a m i d e  ( 1 2 4 )  w a s  f o l l o w e d  u s i n g  m e t h y l  2 , 5 -  
d i m e t h o x y  b e n z o a t e  ( 1 3 7 )  ( 1 . 0 0  g )  i n  T H F  ( 1 0  m l ) ,  a
s o l u t i o n  o f  / z - b u t y  l l i t h  i u m  ( 6 . 4 7  m l ,  1 . 6 0 M  i n  h e x a n e )  
a n d  e t h y l p h o s p h o n i c  a c i d  b i s ( d i m e t h y  l a m i d e )  ( 1 2 1 )  ( 1 . 7 3
g )  i n  T H F  ( 1 5  m l ) .  T h e  r e a c t i o n  y i e l d e d  t h e  P -
o x o p h o s p h o n a m i d e  ( 1 3 8 )  ( 1 . 1 6  g ,  6 9 % ) ;  5 ( C D C I 3 ) 7 . 1 3
( 1 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 9 7  ( 2 H ,  m ,  a r o m a t i c ) ,  4 . 6 4  ( 1 H ,  d q ,
/ H H  6  H z  a n d  7 P H 1 6  H z » C H M e ) ,  3  8 7  ( 3 H > s > O C / / 3 ) ,
3 . 7 8  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ),  2 . 6 6  ( 6 H,  d,  / p H  9 H z ,  N C / / 3 ) ,  2 . 5 6
( 6 H,  d,  J p H  9 H z ,  N C / f 3 ) ,  1 . 5 2  ( 3 H ,  d d ,  / H H  7 H z  and
/ p H  16 Hz ,  C H C / / 3 ).
( F o u n d  : C ,  5 4 . 8 2 ;  H ,  7 . 5 3 ;  N ,  8 . 3 7 ;  P,  9 . 4 0 .
C 1 5 H 2 5 N 2 ° 4 P r e q u i r e s C ,  5 4 . 8 7 ;  H,  7 . 6 7 ;  N ,  8 . 5 3 ;
P ,  9 . 4 3 % ) .
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2 - D i m e t h v l a m i n o - 6 - h v d r o x v - 3 - m e t h v l - 2  f l - 1 . 2  A - 
b e n z o x a p h o s p h o r i n - 2 . 4 ( 3 / / ) - d i o n e  ( 1 2 9 )
T h e  m e t h o d  o f  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  c y c l i c  
p h o s p h o n a m i d e  ( 1 2 6 )  w a s  f o l l o w e d  u s i n g  t h e  ( 3 - o x o p h o s -  
p h o n a m i d e  ( 1 3 8 )  ( 0 . 3 5  g )  i n  d i c h l o r o m e t h a n e  ( 2 0  m l ) ,  a n d  
b o r o n  t r i b r o m i d e  ( 0 . 5  m l ) .  T h e  r e a c t i o n  y i e l d e d  t h e
c y c l i c  p h o s p h o n a t e  ( 1 2 9 )  ( 0 . 2 5  g ,  9 3 % ) ;  8  [ ( C 0 3 ) 2 C 0 ]
8 . 5 1  ( 1 H ,  s ,  O H ) ,  7 . 2 2  ( 1 H ,  d,  /  3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  6 . 9 8
( 2 H ,  t ,  /  3 H z ,  a r o m a t i c ) ,  3 . 1 2  ( 1 H ,  d q ,  7 j j H  7 H z  a n d
/ p H  2 3  H z ,  C / / M e ) ,  2 . 6 4  ( 6 H,  d,  J p H  10  H z ,  N C / f 3 ) ,  1 . 3 3
( 3 H ,  dd,  J H H  7 H z  and / p H  16 H z ,  C H C / f 3 ).
( F o u n d  : C ,  5 1 . 6 5 ;  H,  5 . 7 0 ;  N ,  5 . 3 5 ;  P,  1 2 . 2 0 .  
C 1 1 H 1 4 N O 4 P r e q u i r e s  C ,  5 1 . 7 7 ;  H,  5 . 5 3 ;  N ,  5 . 4 9 ;
P ,  1 2 . 1 4 % ) .
T r i e t h v l  p h o s o h o n o a c e t a t e  ( 1 4 0 ) * ^ *
E t h y l  c h l o r o a c e t a t e  ( 6 5  g )  a n d  t r i e t h y l  p h o s p h i t e  
( 8 8  g )  w e r e  t h o r o u g h l y  m i x e d  i n  a r o u n d  b o t t o m e d  f l a s k  
( 2 5 0  m l )  w i t h  a c o n d e n s e r  a n d  p l a c e d  i n  a n  o i l  b a t h .  
T h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s  h e a t e d  a n d  s t i r r e d  a n d  t h e
t e m p e r a t u r e  s l o w l y  b r o u g h t  t o  1 2 5 ° C ,  t h e n  t h e  e x t e r n a l  
h e a t  w a s  d i s c o n t i n u e d  f o r  3 0  m i n s .  A s  t h e  r e a c t i o n
p r o c e e d e d  a v i g o r o u s  b u t  c o n t r o l l e d  e v o l u t i o n  o f  e t h y l  
c h l o r i d e  o c c u r r e d .  T h e  t e m p e r a t u r e  w a s  t h e n  b r o u g h t
up to 1 6 0 ° C  o v e r  a 7 5  m i n  p e r i o d  and  h e l d  t h e r e  f o r  8  h,  
a f t e r  w h i c h  t i m e  e t h y l  c h l o r i d e  e v o l u t i o n  h a d  s t o p p e d .  
T h e  l i q u i d  w a s  a l l o w e d  to  c o o l  o v e r n i g h t  t h e n  d i s t i l l e d  
i n v a c u o  t o  y i e l d  t r i e t h y l  p h o s p h o n o a c e t a t e  ( 1 4 0 )  as  a 
c o l o u r l e s s  o i l  ( 8 9 . 1  g ,  7 5 % ) ,  b . p .  8 6 - 9 0 ° C / 0 . 4  m m  H g
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( l i t . 1 0 1  1 0 9 ° C / 0 . 8 m m  H g ) ;  5 ( C D C I 3 ) 4 . 2 0  ( 4 H ,  d q ,
/ h h  2  H z  a n d  J p H  1 H z  P 0 2 C / / 2 ) ,  4 . 1 3  ( 2 H ,  q,  /  6  H z ,
C 0 2 C / / 2 C H 3 ),  2 . 9 5  ( 2 H ,  d,  / p H  2 0  H z ,  P C / / 2 ) ,  1 . 3 2  ( 6 H,
t, /  6  H z ,  P O C H 2 CH 3 ),  1 . 2 7  ( 3 H ,  t,  /  6  H z ,  C 0 2 C H 2 C / / 3 ); 
v m a x  ( t h i n  f i l m )  1 7 4 0  s ,  1 2 7 0  s ,  a n d  1 0 3 0  s c m " 1 .
E t h y l  h e x - 2 - e n o a t e  ( 1 4 2 ) 1 0 ^
T r i e t h y l  p h o s p h o n o a c e t a t e ( 5 0  g )  w a s  a d d e d  
d r o p w i s e  f o r  a p e r i o d  o f  1 h to  s o d i u m  h y d r i d e  ( 9  g ,  6 0 %  
m i n e r a l  o i l  d i s p e r s i o n )  i n  d r y  d i e t h y l  e t h e r  ( 3 0 0  m l )  at  
0 ° C .  T h e  m i x t u r e  w a s  a l l o w e d  t o  w a r m  u p  t o  r o o m
t e m p e r a t u r e  a n d  t h e n  h e a t e d  t o  r e f l u x  f o r  1 h a f t e r  
w h i c h  t h e  s o l u t i o n  w a s  c o o l e d  t o  - 1 0 ° C  i n  an  i c e - s a l t
b a t h  a n d  f r e s h l y  d i s t i l l e d  b u t y  r a l d e h y d e  ( 1 6  g )  w a s  
a d d e d  to  t h e  v i g o r o u s l y  s t i r r e d  s o l u t i o n  d u r i n g  a p e r i o d  
o f  4 5  m i n s .  A s  t h e  r e a c t i o n  p r o c e e d e d  t h e  s o l u t i o n
b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  v i s c o u s .  T h e  r e a c t i o n  m i x t u r e  w a s
s t i r r e d  f o r  a n o t h e r  h o u r  a n d  t h e n  b r o u g h t  s l o w l y  t o  
r e f l u x .  On  c o o l i n g  a t h i c k  g u m m y  p r e c i p i t a t e  o f  s o d i u m  
d i e t h y l  p h o s p h a t e  w a s  o b s e r v e d .  T h e  r e m a i n i n g  l i q u i d
w a s  d e c a n t e d  o f f  a n d  t h e  g u m m y  p r e c i p i t a t e  w a s h e d  w i t h
e t h e r .  T h e  c o m b i n e d  e t h e r  s o l u t i o n s  w e r e  w a s h e d  w i t h
s a t u r a t e d  a q u e o u s  s o d i u m  h y d r o g e n  c a r b o n a t e ,  a n d  t h e n  
w a t e r .  T h e  e t h e r  e x t r a c t  w a s  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  in
v a c u o  t o  g i v e  e t h y l  h e x - 2 - e n o a t e  ( 1 4 2 )  ( 2 7 . 7  g ,  8 9 % ) ;
5 ( C D C 1 3 ) 6 . 9 4  ( 1 H ,  d t ,  /  6  H z  an d  1 4  H z ,  3 - / 7 ) ,  5 . 8 1
( 1 H ,  dt ,  J  1 . 5  H z  and  14  H z ,  2 - / / ) ,  4 . 1 8  ( 2 H ,  q,  /  6  H z ,
O C / / 2 ),  2 . 1 7  ( 2 H , q,  /  6  H z ,  4 - / / 2 ),  1 . 5 0  ( 2 H ,  m ,  5 - / / 2 ),
1 . 2 7  ( 3 H ,  t, /  6  H z ,  O C H 2 C / / 3 ) ,  0 . 9 1  ( 3 H ,  t, /  6  H z ,  6 -
h 3 ); v m a x  ( t h i n  f i l m )  1 7 2 5  s ,  1 6 5 5  s ,  1 2 7 0  s ,  a n d  1 1 8 0
s cm" 1 .
E t h y l  6 - p r o p v l - 5 . 6 - d i h v d r o - l 3 - r e s o r c v l a t e ( 1 4 3 ) 1 0 2
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E t h y l  a c e t o a c e t a t e  ( 1 8 . 3  g )  w a s  a d d e d  d r o p w i s e  t o  a 
s t i r r e d  s o l u t i o n  o f  s o d i u m  ( 3 . 6 5  g )  i n  d r y  e t h a n o l  
( 1 0 0  m l )  at  a r a t e  w h i c h  m a i n t a i n e d  a g e n t l e  r e f l u x .  
T h e  s o l u t i o n  w a s  h e a t e d  at  r e f l u x  f o r  a f u r t h e r  3 0  m i n s ,
t h e n  e t h y l  h e x - 2 - e n o a t e  ( 2 0  g )  w a s  a d d e d  d r o p w i s e  d u r i n g  
15 m i n s .  T h e  m i x t u r e  w a s  h e a t e d  at r e f l u x  f o r  6  h and
t h e n  s t i r r e d  at  r o o m  t e m p e r a t u r e  f o r  a f u r t h e r  1 6  h .  
T h e  s o d i u m  s a l t  o f  t h e  e n o l a t e  p r o d u c e d  w a s  f i l t e r e d ,  
w a s h e d  w i t h  d r y  e t h e r  a n d  a i r  d r i e d .  T h e  d r i e d  s a l t
w a s  d i s s o l v e d  i n  w a t e r ,  w a s h e d  w i t h  e t h e r ,  a c i d i f i e d  
w i t h  d i l u t e  h y d r o c h l o r i c  a c i d ,  a n d  t h e  a q u e o u s  s o l u t i o n  
e x t r a c t e d  w i t h  e t h e r .  T h e  e x t r a c t  w a s  d r i e d  a n d
e v a p o r a t e d  t o  g i v e  e t h y l  6 - p r o p y l - 5  , 6 - d i h y d r o - | 3 -  
r e s o r c y l a t e  ( 1 4 3 )  as  an  o i l ,  w h i c h  s l o w l y  c r y s t a l l i s e d  
t o  g i v e  p a l e  y e l l o w  c r y s t a l s  ( 1 1 . 7  g ,  3 7 % ) ,  m . p .  7 8 - 8 0 ° C  
( l i t . 1 0 2  8 0 ° C ) ;  6  ( C D C I 3 ) 5 . 5 4  ( 1 H  , s ,  e x c h a n g e a b l e
w i t h  D 2 O,  O H ) ,  4 . 6 7  ( 1 H ,  s ,  e x c h a n g e a b l e  w i t h  D 2 O,  O H ) ,  
4 . 2 1  ( 2 H , q ,  J  7 H z ,  O C  H  2 ) , 3 . 5 5  ( 2 H ,  m ,  5 - H 2 ) ,  3 . 2 0
( 1 H ,  d,  J  10  H z ,  6 - H ),  2 . 5 3  ( 3 H ,  m ,  C H C H 2 ),  1 . 3 0  ( 2 H ,  m,
C H 2 C / / 2 C H 3 ) ,  1 . 2 5  ( 3 H ,  t ,  J  7 H z ,  O C H 2 CH 3 ),  0 . 9 2  ( 3 H ,  m,
C H 2 C H 2 C H 3 ); v m a x  ( K B r )  1 7 3 5  s ,  1 6 1 0  s ,  and 1 5 1 0  s c m " 1 .
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E t h y l  3 . 5 - d i c h l o r o - 6 - p r o p v l - B - r e s o r c v l a t e  ( 1 4 4 ) 1 0 2
C o n c e n t r a t e d  h y d r o c h l o r i c  a c i d  w a s  d r o p p e d  o n t o  
p o t a s s i u m  p e r m a n g a n a t e  c r y s t a l s  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  a 
s o l u t i o n  o f  c h l o r i n e .  T h e  g a s  w a s  p u r i f i e d  b y  b u b b l i n g  
i t  t h r o u g h  a p o t a s s i u m  p e r m a n g a n a t e  s o l u t i o n  a n d  t h e n  
w a t e r .  I t  w a s  c o l l e c t e d  i n  4 0 0  m l  o f  a c e t i c  a c i d  s o  
t h a t  t h e  w e i g h t  o f  t h e  f l a s k  i n c r e a s e d  b y  3 5 . 5  g .
A c e t i c  a c i d  ( 2 4 . 8  m l )  c o n t a i n i n g  c h l o r i n e  ( 2 . 2  g )  
w a s  a d d e d  to  a s t i r r e d  s o l u t i o n  o f  e t h y l  6 - p r o p y l - 5  , 6 - 
d i h y d r o - p - r e s o r c y l a t e  ( 1 4 3 )  ( 3 . 3  g )  i n  g l a c i a l  a c e t i c
a c i d  ( 2 0  m l )  at  0 ° C .  T h e  m i x t u r e  w a s  s t i r r e d  at  t h i s
t e m p e r a t u r e  f o r  3 0  m i n s ,  t h e n  at r o o m  t e m p e r a t u r e  f o r  3 0  
m i n s  a n d  f i n a l l y  at 6 0 ° C  f o r  4  h .  N i t r o g e n  w a s  t h e n
p a s s e d  t h r o u g h  t h e  s o l u t i o n  t o  r e m o v e  a n y  h y d r o g e n  
c h l o r i d e  g a s  w h i c h  h a d  e v o l v e d .  A  f u r t h e r  q u a n t i t y
o f  c h l o r i n e  ( 1 . 5  g )  i n  a c e t i c  a c i d  ( 1 6 . 9  m l )  w a s  a d d e d  
t o  t h e  s t i r r e d  m i x t u r e  at  a p p r o x i m a t e l y  0 ° C ,  a s s u r i n g  
t h a t  t h e  s o l u t i o n  d i d  n o t  f r e e z e .  T h i s  m i x t u r e  w a s
t h e n  s t i r r e d  f o r  3 0  m i n s  a n d  p o u r e d  o n t o  an  i c e - w a t e r  
m i x t u r e  f r o m  w h i c h  t h e  p r o d u c t  p r e c i p i t a t e d  f r o m  
s o l u t i o n .  E t h y l  3 , 5  - d i c h  1 o r  o - 6 - p r o p y  1 - - r e s o r c y  1 a t e
( 1 4 4 )  w a s  r e c r y s t a l l i s e d  f r o m  e t h e r  a n d  h e x a n e  ( 2 . 5 6  g ,  
6 0 % ) ,  m . p .  8 5 - 8 7 ° C  ( l i t . 1 0 2  8 6 - 8 8 ° C ) ;  5 ( C D C I 3 ) 6 . 4 8
( 2 H ,  br s ,  e x c h a n g e a b l e  w i t h  D 2 0 ,  O H ) ,  4 . 5 0  ( 2 H ,  q ,  /  7 
H z ,  O C / / 2 C H 3 ) ,  3 . 0 5  ( 2 H ,  m ,  C / / 2 C H 2 C H 3 ),  1 . 5 3  ( 2 H ,  m,
C H 2 C / / 2 C H 3 ) ,  1 . 4 6  ( 3 H ,  t, /  7 H z ,  O C H 2 C H 3 ),  1 . 0 3  ( 3 H ,  t, 
J  7 H z ,  C H 2 C H 2 C H 3 ); v m a x  ( K B r )  3 4 0 0  s ,  1 6 4 0  s ,  a n d  
1 5 8 5  c m - 1 .
E t h v l  3 . 5 - d i c h l o r o - 2 . 4 - d i m e t h o x v - 6 - p r o p v l -  
b c n z o a t c  ( 1 4 5 ) 1 0 2
A  s o l u t i o n  o f  e t h y l  3 , 5 - d i c h l o r o - 6 - p r o p y l - p -  
r e s o r c y l a t e  ( 1 4 4 )  ( 2  g )  i n  A n a l a r  a c e t o n e  ( 2 0  m l )  w i t h
d i m e t h y l  s u l p h a t e  ( 1 . 2 8  g )  a n d  a n h y d r o u s  p o t a s s i u m  
c a r b o n a t e  ( 3 . 7 6  g )  w a s  h e a t e d  at  r e f l u x  f o r  4  h .  T h e  
s o l u t i o n  w a s  a l l o w e d  to  c o o l ,  t h e n  f i l t e r e d ,  a n d  w a s h e d  
w i t h  a c e t o n e .  T h e  a c e t o n e  s o l u t i o n s  w e r e  e v a p o r a t e d
a n d  t h e  r e s i d u e  d i s s o l v e d  i n  e t h y l  a c e t a t e  t h e n  w a s h e d  
w i t h  a m m o n i a  l i q u o r  (3 x 1 0 0  m l )  an d  w a t e r  ( 2  x  1 0 0  m l )  
r e s p e c t i v e l y ,  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  a b r o w n  o i l .  
T h i s  r e s i d u e  w a s  d i s t i l l e d  i n  v a c u o  t o  y i e l d  a 
c o l o u r l e s s  o i l  ( 1 . 2 6  g ,  5 8 % ) ,  b . p .  2 2 0 ° C / 0 . 6 0  m m  H g ;
5  ( C D C I 3 ) 4 . 1 5  ( 2 H , q ,  /  7 H z ,  O C  H  2 ) , 3 . 9 2  ( 6 H ,  s ,
O C / / 3 ) ,  2 . 7 0  ( 2 H ,  m ,  C / / 2 C H 2 C H 3 ), 1 . 6 0  ( 2 H ,  m,  C H 2 C / f 2 C H 3 ),
1 . 2 7  ( 3 H ,  t ,  /  7 H z ,  O C H 2 C / / 3 ) ,  1 . 0 0  ( 3 H ,  t ,  /  7 H z ,
C H 2 C H 2 C / f 3 ); v m ax f i l m )  1 7 3 4  s ,  an d  1 5 6 5  s c m " 1 .
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E t h y l  3 . 5  - d i c h l o r o - 2 - h v d r o x v - 4 - m e  t h o x v - 6 - p r o p y l -  
b e n z o a t e  ( 1 4 6 1
A l u m i n i u m  t r i c h l o r i d e  ( 6 0 0  m g )  w a s  a d d e d  s l o w l y  to  
a s o l u t i o n  o f  e t h y l  3 , 5 - d i c h l o r o - 2 , 4 - d i m e t h o x y - 6 - p r o p y l -  
b e n z o a t e  ( 2 0 0  m g )  i n  n i t r o b e n z e n e  ( 1 5  m l ) .  T h e  m i x t u r e  
w a s  s t i r r e d  f o r  5 h at  a t e m p e r a t u r e  b e t w e e n  5 0 - 6 0 ° C  and  
t h e n  p o u r e d  o n t o  an i c e - w a t e r  m i x t u r e  a n d  a c i d i f i e d  w i t h  
d i l u t e  h y d r o c h l o r i c  a c i d .  T h e  a c i d i c  s o l u t i o n  w a s
e x t r a c t e d  w i t h  e t h e r  ( 3  x 4 0  m l )  a n d  t h e  c o m b i n e d  
e x t r a c t s  w e r e  e x t r a c t e d  w i t h  1 0 % s o d i u m  h y d r o x i d e  
s o l u t i o n  ( 2  x  4 0  m l ) .  T h e  b a s i c  s o l u t i o n  w a s  t h e n
w a s h e d  w i t h  e t h e r  ( 2  x  4 0  m l ) ,  a c i d i f i e d  w i t h  d i l u t e  
h y d r o c h l o r i c  a c i d ,  a n d  a g a i n  e x t r a c t e d  w i t h  e t h e r  ( 3  x  
5 0  m l ) .  T h e  f i n a l  e x t r a c t s  w e r e  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  
t o  g i v e  a b r o w n  o i l  w h i c h  s l o w l y  c r y s t a l l i s e d  t o  g i v e  
e t h y l  3 , 5 - d i c h l o r o - 2 - h y d r o x y - 4 - m e t h o x y - 6 - p r o p y l b e n z o a t e  
( 1 4 6 )  ( 5 0  m g ,  2 6 % ) ;  6  ( C D C I 3 ) 4 . 4 8  ( 2 H ,  q ,  J  7 H z ,
O C / / 2 C H 3 ) 3 . 9 5  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 0 5  ( 2 H ,  m ,  C / / 2 C H 2 C H 3 ),
1 . 6 2  ( 2 H ,  m ,  C H 2 C / / 2 C H 3 ),  1 . 45  ( 3 H ,  t, /  7 H z ,  O C H 2 C H 3 ),
1 . 0 2  ( 3 H ,  t,  J  8  H z ,  C H 2 C H 2 C / / 3 ); v m a x  ( K B r )  3 4 3 0  br,  
1 6 5 0  s ,  a n d  1 5 8 8  s c m - 1 ; m l z  2 9 8 / 2 9 6 / 2 9 4  ( M + ).
( F o u n d :  C ,  4 7 . 9 5 ;  H ,  5 . 3 0 ;  C l ,  2 3 . 5 0 .
C 1 2 H 1 6 ° 4 C12 r e q u i r e s  C ,  4 8 . 8 3 ;  H ,  5 . 4 6 ;  C l ,  2 4 . 0 2 % ) .
A t t e m p t e d  p r e p a r a t i o n  o f  3 . 5 - d i c h l o r o - 2 . 4 - d i m e t h o x v - 6 -
p r o p v l b e n z o i c  a c i d  ( 1 4 8 )  u s i n g  s o d i u m  h y d r o x i d e
E t h y l  3 , 5 - d i c h l o r o - 2 , 4 - d i m e t h o x y - 6 - p r o p y l b e n z o a t e  
( 1 4 5 )  ( 1 0 0  m g )  w a s  d i s s o l v e d  i n  a 2 5 %  s o d i u m  h y d r o x i d e
s o l u t i o n  (3  m l )  a n d  a l l o w e d  to  s t a n d  at  r o o m  t e m p e r a t u r e
f o r  7 d a y s .  T h e  m i x t u r e  w a s  t h e n  d i l u t e d  w i t h  w a t e r ,
a c i d i f i e d  w i t h  d i l u t e  h y d r o c h l o r i c  a c i d  a n d  e x t r a c t e d  
w i t h  e t h e r .  T h e  e x t r a c t  w a s  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  t o  
g i v e  a b r o w n  o i l  w h i c h  w a s  i d e n t i f i e d  a s  s t a r t i n g
m a t e r i a l .
A t t e m p t e d  p r e p a r a t i o n  o f  3 . 5 - d i c h l o r o - 2 . 4 - d i m e t h o x v - 6 -  
p r o p v l b e n z o i c  a c i d  ( 1 4 8 )  u s i n g  t r i m e t h v l s i l  v l i o d i d e
E t h y l  3 , 5 - d i c h l o r o - 2 , 4 - d i m e t h o x y - 6 - p r o p y l b e n z o a t e  
( 1 4 8 )  ( 1 1 0  m g )  w a s  d i s s o l v e d  i n  c a r b o n  t e t r a c h l o r i d e
( 2 0  m l )  w h i c h  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  d r i e d  b y  p a s s i n g  i t  
t h r o u g h  a c o l u m n  o f  a l u m i n a .  T r i m e t h y l s i l y l i o d i d e  ( 0 . 8  
m l )  w a s  t h e n  a d d e d  to t he  m i x t u r e  w h i c h  w a s  h e a t e d  at  a 
t e m p e r a t u r e  o f  5 0 ° C  f o r  a p e r i o d  o f  4 8  h.  W a t e r  w a s
t h e n  a d d e d  to  t h e  s o l u t i o n  a n d  t h e  c a r b o n  t e t r a c h l o r i d e  
l a y e r  s e p a r a t e d  a n d  w a s h e d  w i t h  a s o l u t i o n  o f  s o d i u m  
t h i o s u l p h a t e , d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d .  T h e  r e s i d u e  w a s
d i s s o l v e d  i n  e t h e r ,  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  a c l e a r  
o i l  w h i c h  w a s  t h e n  i d e n t i f i e d  as  s t a r t i n g  m a t e r i a l .
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2 . 4 - D i c h l o r o - 1 . 3 - d i m e t h o x v - 5 - p r o p y l b e n z e n e  ( 1 4 7 )
E t h y l  3 , 5 - d i c h l o r o - 2 , 4 - d i m e t h o x y - 6 - p r o p y l b e n z o a t e  
( 1 4 5 )  ( 1 0 0  m g )  i n  c o n c e n t r a t e d  s u l p h u r i c  a c i d  ( 2 . 5  m l )
w a s  k e p t  at 5 0 - 7 0 ° C  f o r  2 h t h e n  p o u r e d  o n t o  i c e  w a t e r ,  
e x t r a c t e d  w i t h  e t h e r ,  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  2 , 4 -  
d i c h l o r o - 1 , 3 - d i m e t h o x y - 5 - p r o p y  1 b e n z e n e  ( 1 4 7 )  as  an  o i l ;  
8 h  ( C D C I 3 ) 6 . 5 8  ( 1 H ,  s ,  a r o m a t i c ) ,  3 . 8 8  ( 6 H ,  s ,  O C i / 3 )
2 . 6 7  ( 2 H ,  m ,  C / / 2 C H 2 C H 3 ),  1 . 6 2  ( 2 H ,  m,  C H 2 C / / 2 C H 3 ) ,  0 . 9 5
( 3 H ,  t,  /  7 H z ,  C H 2 C H 2 C / / 3 ); v m a x  ( t h i n  f i l m )  2 9 6 0  m ,  
2 8 6 5  m ,  and 1 5 7 5  s c m - 1 ; m / z  2 5 2 / 2 5 0 / 2 4 8  ( M + )
( F o u n d  : C,  5 2 . 8 8 ;  H,  5 . 3 5 ;  C l ,  2 8 . 2 7 .
C 1 1 H 1 4 ° 2 C12 r e q u i r e s  C,  5 3 . 0 3 ;  H ,  5 . 6 6 ;  C l ,  2 8 . 4 6 % ) .
3 . 5 - D i c h l o r o - 2 . 4 - d i m e t h o x v - 6 - p r o p v l b e n z o i c  a c i d  ( 1 4 8 )
E t h y l  3 , 5 - d i c h l o r o - 2 , 4 - d i m e t h o x y - 6 - p r o p y l b e n z o a t e
( 1 4 5 )  ( 1 0 0  m g )  w a s  d i s s o l v e d  i n  an i c e - c o l d  s o l u t i o n  o f
c o n c e n t r a t e d  s u l p h u r i c  a c i d  (5  m l )  a n d  a l l o w e d  t o  s t a n d  
at 0 ° C  f o r  6  d a y s .  T h e  m i x t u r e  w a s  t h e n  p o u r e d  o n t o
i c e - w a t e r  a n d  e x t r a c t e d  w i t h  e t h e r .  T h e  e t h e r
e x t r a c t  w a s  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  a b r o w n  o i l  
( 1 4 8 )  ( 9 0  m g ,  9 8 % ) ;  8  ( C D C I 3 ) ,  6 . 0 6  ( 1 H ,  br s ,  C O  2 / / ) ,
3 . 9 8  ( 6 H,  s ,  O C / / 3 ) ,  2 . 8 0  ( 2 H ,  m ,  C / / 2 C H 2 C H 3 ) ,  1 . 6 8  ( 2 H ,  
m ,  C H 2 C / / 2 C H 3 ),  1 . 0 2  ( 3 H ,  t, /  7 H z ,  C H 2 C H 2 C / / 3 ); v m a x
( t h i n  f i l m )  1 7 3 0  s ,  a n d  1 5 7 0  s c m " 1 ; m / z  2 9 6 / 2 9 4 / 2 9 2  
<M + ) .
( F o u n d  : C ,  4 9 . 0 3 ;  H,  4 . 5 9 ;  C l ,  2 4 . 3 1 .
C 1 2 H 1 4 ° 4 C12 r e q u i r e s  C,  4 9 . 1 6 ;  H,  4 . 8 1 ;  C l ,  2 4 . 1 9 % ) .
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3 . 5 - D i c h l o r o - 2 - h v d r o x v - 4 - m e t h o x v - 6 - p r o p v l b e n z o i c  
a c i d  ( 1 3 9 )  ( D i f f e r a n i s o l e  A ) .
E t h y l  3 , 5 - d i c h l o r o - 2 - h y d r o x y - 4 - m e t h o x y - 6 - p r o p y l -  
b e n z o a t e  ( 1 4 6 )  ( 4 0  m g )  w a s  d i s s o l v e d  i n  an  i c e  c o l d
s o l u t i o n  o f  c o n c e n t r a t e d  s u l p h u r i c  a c i d  ( 1 0  m l )  a n d
a l l o w e d  t o  s t a n d  at  0 ° C  f o r  6  d a y s .  T h e  m i x t u r e  w a s
t h e n  p o u r e d  o n t o  i c e - w a t e r  a n d  e x t r a c t e d  w i t h  e t h e r .  
T h e  e t h e r  e x t r a c t  w a s  t h e n  d r i e d  a n d  e v a p o r a t e d  t o  g i v e  
( 1 3 9 )  as  a b r o w n  s o l i d  ( 3 0  m g ,  8 4 % ) ;  5 [ ( C D 3 ) 2 C O ]  7 . 1 2
( 1 H ,  br  s ,  C O  2 / / ) ,  3 . 8 0  ( 3 H ,  s ,  O C / / 3 ) ,  3 . 1 7  ( 2 H ,  m ,
C H 2 C H 2 C H 3)» 1 . 5 7  ( 2 H ,  m ,  C H 2 C / / 2 C H 3 ),  0 . 9 8  ( 3 H ,  t,  /  7 
H z ,  C H 2 C H 2 C / / 3 ); v m a x  ( KBr )  3 4 0 0  m and 1 6 3 0  s cm"*;  
m / z  2 8 2 / 2 8 0 / 2 7 8  ( M  + ) .
( F o u n d  : C ,  4 7 . 2 3 ,  H,  4 . 2 1 ;  C l ,  2 5 . 3 7 .
c  1 1 H 1 2 ° 4 C12 r e q u i r e s  C,  4 7 . 3 3 ;  H,  4 . 3 4 ;  C l ,  2 5 . 4 0 % ) .
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